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Supplementary material
Figure S1: Typical spatial discretizations used in the problems of crack nucleation (left: mesh size δ = 0.005, number
of elements = 119778, number of nodes = 60028) and propagation (right: mesh size δ = 0.1, number of elements
= 2940678, number of nodes = 1473158). Figures show only a zoom of the mesh around the notch angle (left) and
the pre-crack (right). Triangular elements are randomly and uniformly distributed.
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<latexit sha1_base64="eF3whvm79/XgJbhBSEoEpy +MKk0=">AAAB73icbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4CkkR9CIUvHisYD+gDWWznbRLN5u4uxFK6J/w4kERr/4db/ 4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbTzv21lb39jc2i7tlHf39g8OK0fHLZ1kimGTJSJRnZBqFFxi03AjsJMqpHEosB2Ob 2d++wmV5ol8MJMUg5gOJY84o8ZKnV6q+Y3v1vqVqud6c5BV4hekCgUa/cpXb5CwLEZpmKBad30vNUFOleFM4LT cyzSmlI3pELuWShqjDvL5vVNybpUBiRJlSxoyV39P5DTWehKHtjOmZqSXvZn4n9fNTHQd5FymmUHJFouiTBCTkN nzZMAVMiMmllCmuL2VsBFVlBkbUdmG4C+/vEpaNdf3XP/+slr3ijhKcApncAE+XEEd7qABTWAg4Ble4c15dF6c d+dj0brmFDMn8AfO5w/yt48u</latexit><latexit sha1_base64="eF3whvm79/XgJbhBSEoEpy +MKk0=">AAAB73icbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4CkkR9CIUvHisYD+gDWWznbRLN5u4uxFK6J/w4kERr/4db/ 4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbTzv21lb39jc2i7tlHf39g8OK0fHLZ1kimGTJSJRnZBqFFxi03AjsJMqpHEosB2Ob 2d++wmV5ol8MJMUg5gOJY84o8ZKnV6q+Y3v1vqVqud6c5BV4hekCgUa/cpXb5CwLEZpmKBad30vNUFOleFM4LT cyzSmlI3pELuWShqjDvL5vVNybpUBiRJlSxoyV39P5DTWehKHtjOmZqSXvZn4n9fNTHQd5FymmUHJFouiTBCTkN nzZMAVMiMmllCmuL2VsBFVlBkbUdmG4C+/vEpaNdf3XP/+slr3ijhKcApncAE+XEEd7qABTWAg4Ble4c15dF6c d+dj0brmFDMn8AfO5w/yt48u</latexit><latexit sha1_base64="eF3whvm79/XgJbhBSEoEpy +MKk0=">AAAB73icbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4CkkR9CIUvHisYD+gDWWznbRLN5u4uxFK6J/w4kERr/4db/ 4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbTzv21lb39jc2i7tlHf39g8OK0fHLZ1kimGTJSJRnZBqFFxi03AjsJMqpHEosB2Ob 2d++wmV5ol8MJMUg5gOJY84o8ZKnV6q+Y3v1vqVqud6c5BV4hekCgUa/cpXb5CwLEZpmKBad30vNUFOleFM4LT cyzSmlI3pELuWShqjDvL5vVNybpUBiRJlSxoyV39P5DTWehKHtjOmZqSXvZn4n9fNTHQd5FymmUHJFouiTBCTkN nzZMAVMiMmllCmuL2VsBFVlBkbUdmG4C+/vEpaNdf3XP/+slr3ijhKcApncAE+XEEd7qABTWAg4Ble4c15dF6c d+dj0brmFDMn8AfO5w/yt48u</latexit><latexit sha1_base64="eF3whvm79/XgJbhBSEoEpy +MKk0=">AAAB73icbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4CkkR9CIUvHisYD+gDWWznbRLN5u4uxFK6J/w4kERr/4db/ 4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbTzv21lb39jc2i7tlHf39g8OK0fHLZ1kimGTJSJRnZBqFFxi03AjsJMqpHEosB2Ob 2d++wmV5ol8MJMUg5gOJY84o8ZKnV6q+Y3v1vqVqud6c5BV4hekCgUa/cpXb5CwLEZpmKBad30vNUFOleFM4LT cyzSmlI3pELuWShqjDvL5vVNybpUBiRJlSxoyV39P5DTWehKHtjOmZqSXvZn4n9fNTHQd5FymmUHJFouiTBCTkN nzZMAVMiMmllCmuL2VsBFVlBkbUdmG4C+/vEpaNdf3XP/+slr3ijhKcApncAE+XEEd7qABTWAg4Ble4c15dF6c d+dj0brmFDMn8AfO5w/yt48u</latexit>
 = 1.4
<latexit sha1_base64="wmB2/8mB4y4vJDGGowvTTD 51upg=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtfG8b6e0tr6xuVXeruzs7u0fVA+PWjrJFMMmS0SiOiHVKLjEpuFGYCdVSONQYDsc3 8789hMqzRP5YCYpBjEdSh5xRo2VOr1U8xvfvexXa57rzUFWiV+QGhRo9KtfvUHCshilYYJq3fW91AQ5VYYzgdN KL9OYUjamQ+xaKmmMOsjn907JmVUGJEqULWnIXP09kdNY60kc2s6YmpFe9mbif143M9F1kHOZZgYlWyyKMkFMQm bPkwFXyIyYWEKZ4vZWwkZUUWZsRBUbgr/88ippXbi+5/r3l7W6V8RRhhM4hXPw4QrqcAcNaAIDAc/wCm/Oo/Pi vDsfi9aSU8wcwx84nz/1v48w</latexit><latexit sha1_base64="wmB2/8mB4y4vJDGGowvTTD 51upg=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtfG8b6e0tr6xuVXeruzs7u0fVA+PWjrJFMMmS0SiOiHVKLjEpuFGYCdVSONQYDsc3 8789hMqzRP5YCYpBjEdSh5xRo2VOr1U8xvfvexXa57rzUFWiV+QGhRo9KtfvUHCshilYYJq3fW91AQ5VYYzgdN KL9OYUjamQ+xaKmmMOsjn907JmVUGJEqULWnIXP09kdNY60kc2s6YmpFe9mbif143M9F1kHOZZgYlWyyKMkFMQm bPkwFXyIyYWEKZ4vZWwkZUUWZsRBUbgr/88ippXbi+5/r3l7W6V8RRhhM4hXPw4QrqcAcNaAIDAc/wCm/Oo/Pi vDsfi9aSU8wcwx84nz/1v48w</latexit><latexit sha1_base64="wmB2/8mB4y4vJDGGowvTTD 51upg=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtfG8b6e0tr6xuVXeruzs7u0fVA+PWjrJFMMmS0SiOiHVKLjEpuFGYCdVSONQYDsc3 8789hMqzRP5YCYpBjEdSh5xRo2VOr1U8xvfvexXa57rzUFWiV+QGhRo9KtfvUHCshilYYJq3fW91AQ5VYYzgdN KL9OYUjamQ+xaKmmMOsjn907JmVUGJEqULWnIXP09kdNY60kc2s6YmpFe9mbif143M9F1kHOZZgYlWyyKMkFMQm bPkwFXyIyYWEKZ4vZWwkZUUWZsRBUbgr/88ippXbi+5/r3l7W6V8RRhhM4hXPw4QrqcAcNaAIDAc/wCm/Oo/Pi vDsfi9aSU8wcwx84nz/1v48w</latexit><latexit sha1_base64="wmB2/8mB4y4vJDGGowvTTD 51upg=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtfG8b6e0tr6xuVXeruzs7u0fVA+PWjrJFMMmS0SiOiHVKLjEpuFGYCdVSONQYDsc3 8789hMqzRP5YCYpBjEdSh5xRo2VOr1U8xvfvexXa57rzUFWiV+QGhRo9KtfvUHCshilYYJq3fW91AQ5VYYzgdN KL9OYUjamQ+xaKmmMOsjn907JmVUGJEqULWnIXP09kdNY60kc2s6YmpFe9mbif143M9F1kHOZZgYlWyyKMkFMQm bPkwFXyIyYWEKZ4vZWwkZUUWZsRBUbgr/88ippXbi+5/r3l7W6V8RRhhM4hXPw4QrqcAcNaAIDAc/wCm/Oo/Pi vDsfi9aSU8wcwx84nz/1v48w</latexit>
 = 1.6
<latexit sha1_base64="L2/n04tKG/Amyx/Kub7xbP +mm1w=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE1ItQ8OKxgq2FNpTNdtMu3Wzi7kQooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1MpDHret1NaWV1b3yhvVra2d3b3qvsHLZNkmvEmS2Si2yE1XArFmyhQ8naqOY1DyR/C0 c3Uf3ji2ohE3eM45UFMB0pEglG0UrubGnHtuxe9as1zvRnIMvELUoMCjV71q9tPWBZzhUxSYzq+l2KQU42CST6 pdDPDU8pGdMA7lioacxPks3sn5MQqfRIl2pZCMlN/T+Q0NmYch7Yzpjg0i95U/M/rZBhdBblQaYZcsfmiKJMEEz J9nvSF5gzl2BLKtLC3EjakmjK0EVVsCP7iy8ukdeb6nuvfndfqXhFHGY7gGE7Bh0uowy00oAkMJDzDK7w5j86L 8+58zFtLTjFzCH/gfP4A+MePMg==</latexit><latexit sha1_base64="L2/n04tKG/Amyx/Kub7xbP +mm1w=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE1ItQ8OKxgq2FNpTNdtMu3Wzi7kQooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1MpDHret1NaWV1b3yhvVra2d3b3qvsHLZNkmvEmS2Si2yE1XArFmyhQ8naqOY1DyR/C0 c3Uf3ji2ohE3eM45UFMB0pEglG0UrubGnHtuxe9as1zvRnIMvELUoMCjV71q9tPWBZzhUxSYzq+l2KQU42CST6 pdDPDU8pGdMA7lioacxPks3sn5MQqfRIl2pZCMlN/T+Q0NmYch7Yzpjg0i95U/M/rZBhdBblQaYZcsfmiKJMEEz J9nvSF5gzl2BLKtLC3EjakmjK0EVVsCP7iy8ukdeb6nuvfndfqXhFHGY7gGE7Bh0uowy00oAkMJDzDK7w5j86L 8+58zFtLTjFzCH/gfP4A+MePMg==</latexit><latexit sha1_base64="L2/n04tKG/Amyx/Kub7xbP +mm1w=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE1ItQ8OKxgq2FNpTNdtMu3Wzi7kQooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1MpDHret1NaWV1b3yhvVra2d3b3qvsHLZNkmvEmS2Si2yE1XArFmyhQ8naqOY1DyR/C0 c3Uf3ji2ohE3eM45UFMB0pEglG0UrubGnHtuxe9as1zvRnIMvELUoMCjV71q9tPWBZzhUxSYzq+l2KQU42CST6 pdDPDU8pGdMA7lioacxPks3sn5MQqfRIl2pZCMlN/T+Q0NmYch7Yzpjg0i95U/M/rZBhdBblQaYZcsfmiKJMEEz J9nvSF5gzl2BLKtLC3EjakmjK0EVVsCP7iy8ukdeb6nuvfndfqXhFHGY7gGE7Bh0uowy00oAkMJDzDK7w5j86L 8+58zFtLTjFzCH/gfP4A+MePMg==</latexit><latexit sha1_base64="L2/n04tKG/Amyx/Kub7xbP +mm1w=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE1ItQ8OKxgq2FNpTNdtMu3Wzi7kQooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1MpDHret1NaWV1b3yhvVra2d3b3qvsHLZNkmvEmS2Si2yE1XArFmyhQ8naqOY1DyR/C0 c3Uf3ji2ohE3eM45UFMB0pEglG0UrubGnHtuxe9as1zvRnIMvELUoMCjV71q9tPWBZzhUxSYzq+l2KQU42CST6 pdDPDU8pGdMA7lioacxPks3sn5MQqfRIl2pZCMlN/T+Q0NmYch7Yzpjg0i95U/M/rZBhdBblQaYZcsfmiKJMEEz J9nvSF5gzl2BLKtLC3EjakmjK0EVVsCP7iy8ukdeb6nuvfndfqXhFHGY7gGE7Bh0uowy00oAkMJDzDK7w5j86L 8+58zFtLTjFzCH/gfP4A+MePMg==</latexit>
 = 1
<latexit sha1_base64="FaXLib/QykB6hWN2pHUPw 9cP/zQ=">AAAB7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKeyKoBch4MVjBPOAZAmzk95kzOzMMjMrhJB/8OJBEa/+ jzf/xkmyB00saCiquunuilLBjfX9b6+wtr6xuVXcLu3s7u0flA+PmkZlmmGDKaF0O6IGBZfYsNwKbKcaaRIJb EWj25nfekJtuJIPdpximNCB5DFn1Dqp2U0Nvwl65Ypf9ecgqyTISQVy1Hvlr25fsSxBaZmgxnQCP7XhhGrLm cBpqZsZTCkb0QF2HJU0QRNO5tdOyZlT+iRW2pW0ZK7+npjQxJhxErnOhNqhWfZm4n9eJ7PxdTjhMs0sSrZYFG eCWEVmr5M+18isGDtCmebuVsKGVFNmXUAlF0Kw/PIqaV5UA78a3F9Wan4eRxFO4BTOIYArqMEd1KEBDB7hGV7 hzVPei/fufSxaC14+cwx/4H3+ABL/jro=</latexit><latexit sha1_base64="FaXLib/QykB6hWN2pHUPw 9cP/zQ=">AAAB7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKeyKoBch4MVjBPOAZAmzk95kzOzMMjMrhJB/8OJBEa/+ jzf/xkmyB00saCiquunuilLBjfX9b6+wtr6xuVXcLu3s7u0flA+PmkZlmmGDKaF0O6IGBZfYsNwKbKcaaRIJb EWj25nfekJtuJIPdpximNCB5DFn1Dqp2U0Nvwl65Ypf9ecgqyTISQVy1Hvlr25fsSxBaZmgxnQCP7XhhGrLm cBpqZsZTCkb0QF2HJU0QRNO5tdOyZlT+iRW2pW0ZK7+npjQxJhxErnOhNqhWfZm4n9eJ7PxdTjhMs0sSrZYFG eCWEVmr5M+18isGDtCmebuVsKGVFNmXUAlF0Kw/PIqaV5UA78a3F9Wan4eRxFO4BTOIYArqMEd1KEBDB7hGV7 hzVPei/fufSxaC14+cwx/4H3+ABL/jro=</latexit><latexit sha1_base64="FaXLib/QykB6hWN2pHUPw 9cP/zQ=">AAAB7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKeyKoBch4MVjBPOAZAmzk95kzOzMMjMrhJB/8OJBEa/+ jzf/xkmyB00saCiquunuilLBjfX9b6+wtr6xuVXcLu3s7u0flA+PmkZlmmGDKaF0O6IGBZfYsNwKbKcaaRIJb EWj25nfekJtuJIPdpximNCB5DFn1Dqp2U0Nvwl65Ypf9ecgqyTISQVy1Hvlr25fsSxBaZmgxnQCP7XhhGrLm cBpqZsZTCkb0QF2HJU0QRNO5tdOyZlT+iRW2pW0ZK7+npjQxJhxErnOhNqhWfZm4n9eJ7PxdTjhMs0sSrZYFG eCWEVmr5M+18isGDtCmebuVsKGVFNmXUAlF0Kw/PIqaV5UA78a3F9Wan4eRxFO4BTOIYArqMEd1KEBDB7hGV7 hzVPei/fufSxaC14+cwx/4H3+ABL/jro=</latexit><latexit sha1_base64="FaXLib/QykB6hWN2pHUPw 9cP/zQ=">AAAB7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKeyKoBch4MVjBPOAZAmzk95kzOzMMjMrhJB/8OJBEa/+ jzf/xkmyB00saCiquunuilLBjfX9b6+wtr6xuVXcLu3s7u0flA+PmkZlmmGDKaF0O6IGBZfYsNwKbKcaaRIJb EWj25nfekJtuJIPdpximNCB5DFn1Dqp2U0Nvwl65Ypf9ecgqyTISQVy1Hvlr25fsSxBaZmgxnQCP7XhhGrLm cBpqZsZTCkb0QF2HJU0QRNO5tdOyZlT+iRW2pW0ZK7+npjQxJhxErnOhNqhWfZm4n9eJ7PxdTjhMs0sSrZYFG eCWEVmr5M+18isGDtCmebuVsKGVFNmXUAlF0Kw/PIqaV5UA78a3F9Wan4eRxFO4BTOIYArqMEd1KEBDB7hGV7 hzVPei/fufSxaC14+cwx/4H3+ABL/jro=</latexit>
 = 1.2
<latexit sha1_base64="eF3whvm79/XgJbhBSEoEpy +MKk0=">AAAB73icbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4CkkR9CIUvHisYD+gDWWznbRLN5u4uxFK6J/w4kERr/4db/ 4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbTzv21lb39jc2i7tlHf39g8OK0fHLZ1kimGTJSJRnZBqFFxi03AjsJMqpHEosB2Ob 2d++wmV5ol8MJMUg5gOJY84o8ZKnV6q+Y3v1vqVqud6c5BV4hekCgUa/cpXb5CwLEZpmKBad30vNUFOleFM4LT cyzSmlI3pELuWShqjDvL5vVNybpUBiRJlSxoyV39P5DTWehKHtjOmZqSXvZn4n9fNTHQd5FymmUHJFouiTBCTkN nzZMAVMiMmllCmuL2VsBFVlBkbUdmG4C+/vEpaNdf3XP/+slr3ijhKcApncAE+XEEd7qABTWAg4Ble4c15dF6c d+dj0brmFDMn8AfO5w/yt48u</latexit><latexit sha1_base64="eF3whvm79/XgJbhBSEoEpy +MKk0=">AAAB73icbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4CkkR9CIUvHisYD+gDWWznbRLN5u4uxFK6J/w4kERr/4db/ 4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbTzv21lb39jc2i7tlHf39g8OK0fHLZ1kimGTJSJRnZBqFFxi03AjsJMqpHEosB2Ob 2d++wmV5ol8MJMUg5gOJY84o8ZKnV6q+Y3v1vqVqud6c5BV4hekCgUa/cpXb5CwLEZpmKBad30vNUFOleFM4LT cyzSmlI3pELuWShqjDvL5vVNybpUBiRJlSxoyV39P5DTWehKHtjOmZqSXvZn4n9fNTHQd5FymmUHJFouiTBCTkN nzZMAVMiMmllCmuL2VsBFVlBkbUdmG4C+/vEpaNdf3XP/+slr3ijhKcApncAE+XEEd7qABTWAg4Ble4c15dF6c d+dj0brmFDMn8AfO5w/yt48u</latexit><latexit sha1_base64="eF3whvm79/XgJbhBSEoEpy +MKk0=">AAAB73icbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4CkkR9CIUvHisYD+gDWWznbRLN5u4uxFK6J/w4kERr/4db/ 4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbTzv21lb39jc2i7tlHf39g8OK0fHLZ1kimGTJSJRnZBqFFxi03AjsJMqpHEosB2Ob 2d++wmV5ol8MJMUg5gOJY84o8ZKnV6q+Y3v1vqVqud6c5BV4hekCgUa/cpXb5CwLEZpmKBad30vNUFOleFM4LT cyzSmlI3pELuWShqjDvL5vVNybpUBiRJlSxoyV39P5DTWehKHtjOmZqSXvZn4n9fNTHQd5FymmUHJFouiTBCTkN nzZMAVMiMmllCmuL2VsBFVlBkbUdmG4C+/vEpaNdf3XP/+slr3ijhKcApncAE+XEEd7qABTWAg4Ble4c15dF6c d+dj0brmFDMn8AfO5w/yt48u</latexit><latexit sha1_base64="eF3whvm79/XgJbhBSEoEpy +MKk0=">AAAB73icbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4CkkR9CIUvHisYD+gDWWznbRLN5u4uxFK6J/w4kERr/4db/ 4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbTzv21lb39jc2i7tlHf39g8OK0fHLZ1kimGTJSJRnZBqFFxi03AjsJMqpHEosB2Ob 2d++wmV5ol8MJMUg5gOJY84o8ZKnV6q+Y3v1vqVqud6c5BV4hekCgUa/cpXb5CwLEZpmKBad30vNUFOleFM4LT cyzSmlI3pELuWShqjDvL5vVNybpUBiRJlSxoyV39P5DTWehKHtjOmZqSXvZn4n9fNTHQd5FymmUHJFouiTBCTkN nzZMAVMiMmllCmuL2VsBFVlBkbUdmG4C+/vEpaNdf3XP/+slr3ijhKcApncAE+XEEd7qABTWAg4Ble4c15dF6c d+dj0brmFDMn8AfO5w/yt48u</latexit>
 = 1.4
<latexit sha1_base64="wmB2/8mB4y4vJDGGowvTTD 51upg=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtfG8b6e0tr6xuVXeruzs7u0fVA+PWjrJFMMmS0SiOiHVKLjEpuFGYCdVSONQYDsc3 8789hMqzRP5YCYpBjEdSh5xRo2VOr1U8xvfvexXa57rzUFWiV+QGhRo9KtfvUHCshilYYJq3fW91AQ5VYYzgdN KL9OYUjamQ+xaKmmMOsjn907JmVUGJEqULWnIXP09kdNY60kc2s6YmpFe9mbif143M9F1kHOZZgYlWyyKMkFMQm bPkwFXyIyYWEKZ4vZWwkZUUWZsRBUbgr/88ippXbi+5/r3l7W6V8RRhhM4hXPw4QrqcAcNaAIDAc/wCm/Oo/Pi vDsfi9aSU8wcwx84nz/1v48w</latexit><latexit sha1_base64="wmB2/8mB4y4vJDGGowvTTD 51upg=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtfG8b6e0tr6xuVXeruzs7u0fVA+PWjrJFMMmS0SiOiHVKLjEpuFGYCdVSONQYDsc3 8789hMqzRP5YCYpBjEdSh5xRo2VOr1U8xvfvexXa57rzUFWiV+QGhRo9KtfvUHCshilYYJq3fW91AQ5VYYzgdN KL9OYUjamQ+xaKmmMOsjn907JmVUGJEqULWnIXP09kdNY60kc2s6YmpFe9mbif143M9F1kHOZZgYlWyyKMkFMQm bPkwFXyIyYWEKZ4vZWwkZUUWZsRBUbgr/88ippXbi+5/r3l7W6V8RRhhM4hXPw4QrqcAcNaAIDAc/wCm/Oo/Pi vDsfi9aSU8wcwx84nz/1v48w</latexit><latexit sha1_base64="wmB2/8mB4y4vJDGGowvTTD 51upg=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtfG8b6e0tr6xuVXeruzs7u0fVA+PWjrJFMMmS0SiOiHVKLjEpuFGYCdVSONQYDsc3 8789hMqzRP5YCYpBjEdSh5xRo2VOr1U8xvfvexXa57rzUFWiV+QGhRo9KtfvUHCshilYYJq3fW91AQ5VYYzgdN KL9OYUjamQ+xaKmmMOsjn907JmVUGJEqULWnIXP09kdNY60kc2s6YmpFe9mbif143M9F1kHOZZgYlWyyKMkFMQm bPkwFXyIyYWEKZ4vZWwkZUUWZsRBUbgr/88ippXbi+5/r3l7W6V8RRhhM4hXPw4QrqcAcNaAIDAc/wCm/Oo/Pi vDsfi9aSU8wcwx84nz/1v48w</latexit><latexit sha1_base64="wmB2/8mB4y4vJDGGowvTTD 51upg=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vP lv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtfG8b6e0tr6xuVXeruzs7u0fVA+PWjrJFMMmS0SiOiHVKLjEpuFGYCdVSONQYDsc3 8789hMqzRP5YCYpBjEdSh5xRo2VOr1U8xvfvexXa57rzUFWiV+QGhRo9KtfvUHCshilYYJq3fW91AQ5VYYzgdN KL9OYUjamQ+xaKmmMOsjn907JmVUGJEqULWnIXP09kdNY60kc2s6YmpFe9mbif143M9F1kHOZZgYlWyyKMkFMQm bPkwFXyIyYWEKZ4vZWwkZUUWZsRBUbgr/88ippXbi+5/r3l7W6V8RRhhM4hXPw4QrqcAcNaAIDAc/wCm/Oo/Pi vDsfi9aSU8wcwx84nz/1v48w</latexit>
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Figure S2: Crack propagation in plane strain conditions. J-integral and crack length ξ as a function of the time
parameter t. Influence of the magnitude ψ of the applied opening displacement in Eq. (15).
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<latexit sha1_base64="G9g+jZ/5juFkSUg2t/lAijdnDxY=">AA AB7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAckS5idTJIxszPLTK8QlvyDFw+KePV/vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXlEhh0fe/vcLG5t b2TnG3tLd/cHhUPj5pWZ0axptMS206EbVcCsWbKFDyTmI4jSPJ29Hkdu63n7ixQqsHnCY8jOlIiaFgFJ3USvpZ4M/65Ypf9Rcg6yTISQVyNP rlr95AszTmCpmk1nYDP8EwowYFk3xW6qWWJ5RN6Ih3HVU05jbMFtfOyIVTBmSojSuFZKH+nshobO00jlxnTHFsV725+J/XTXF4E2ZCJSlyxZ aLhqkkqMn8dTIQhjOUU0coM8LdStiYGsrQBVRyIQSrL6+TVq0a+NXg/qpSr+VxFOEMzuESAriGOtxBA5rA4BGe4RXePO29eO/ex7K14OUzp/ AH3ucPLpyOzg==</latexit><latexit sha1_base64="G9g+jZ/5juFkSUg2t/lAijdnDxY=">AA AB7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAckS5idTJIxszPLTK8QlvyDFw+KePV/vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXlEhh0fe/vcLG5t b2TnG3tLd/cHhUPj5pWZ0axptMS206EbVcCsWbKFDyTmI4jSPJ29Hkdu63n7ixQqsHnCY8jOlIiaFgFJ3USvpZ4M/65Ypf9Rcg6yTISQVyNP rlr95AszTmCpmk1nYDP8EwowYFk3xW6qWWJ5RN6Ih3HVU05jbMFtfOyIVTBmSojSuFZKH+nshobO00jlxnTHFsV725+J/XTXF4E2ZCJSlyxZ aLhqkkqMn8dTIQhjOUU0coM8LdStiYGsrQBVRyIQSrL6+TVq0a+NXg/qpSr+VxFOEMzuESAriGOtxBA5rA4BGe4RXePO29eO/ex7K14OUzp/ AH3ucPLpyOzg==</latexit><latexit sha1_base64="G9g+jZ/5juFkSUg2t/lAijdnDxY=">AA AB7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAckS5idTJIxszPLTK8QlvyDFw+KePV/vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXlEhh0fe/vcLG5t b2TnG3tLd/cHhUPj5pWZ0axptMS206EbVcCsWbKFDyTmI4jSPJ29Hkdu63n7ixQqsHnCY8jOlIiaFgFJ3USvpZ4M/65Ypf9Rcg6yTISQVyNP rlr95AszTmCpmk1nYDP8EwowYFk3xW6qWWJ5RN6Ih3HVU05jbMFtfOyIVTBmSojSuFZKH+nshobO00jlxnTHFsV725+J/XTXF4E2ZCJSlyxZ aLhqkkqMn8dTIQhjOUU0coM8LdStiYGsrQBVRyIQSrL6+TVq0a+NXg/qpSr+VxFOEMzuESAriGOtxBA5rA4BGe4RXePO29eO/ex7K14OUzp/ AH3ucPLpyOzg==</latexit><latexit sha1_base64="G9g+jZ/5juFkSUg2t/lAijdnDxY=">AA AB7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAckS5idTJIxszPLTK8QlvyDFw+KePV/vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXlEhh0fe/vcLG5t b2TnG3tLd/cHhUPj5pWZ0axptMS206EbVcCsWbKFDyTmI4jSPJ29Hkdu63n7ixQqsHnCY8jOlIiaFgFJ3USvpZ4M/65Ypf9Rcg6yTISQVyNP rlr95AszTmCpmk1nYDP8EwowYFk3xW6qWWJ5RN6Ih3HVU05jbMFtfOyIVTBmSojSuFZKH+nshobO00jlxnTHFsV725+J/XTXF4E2ZCJSlyxZ aLhqkkqMn8dTIQhjOUU0coM8LdStiYGsrQBVRyIQSrL6+TVq0a+NXg/qpSr+VxFOEMzuESAriGOtxBA5rA4BGe4RXePO29eO/ex7K14OUzp/ AH3ucPLpyOzg==</latexit>
p11
<latexit sha1_base64="LPBKTi+IpBktW8wX/JCkbLMjXrM=">AAAB 7XicbVBNSwMxEJ2tX7V+rXr0EiyCp7Ipgh4LXjxWsB/QLiWbZtvYbLIkWaEs/Q9ePCji1f/jzX9j2u5BWx8MPN6bYWZelApubBB8e6WNza3tnfJ uZW//4PDIPz5pG5VpylpUCaW7ETFMcMlallvBuqlmJIkE60ST27nfeWLacCUf7DRlYUJGksecEuukdjrIMZ4N/GpQCxZA6wQXpAoFmgP/qz9UNE uYtFQQY3o4SG2YE205FWxW6WeGpYROyIj1HJUkYSbMF9fO0IVThihW2pW0aKH+nshJYsw0iVxnQuzYrHpz8T+vl9n4Jsy5TDPLJF0uijOBrELz1 9GQa0atmDpCqObuVkTHRBNqXUAVFwJefXmdtOs1HNTw/VW1US/iKMMZnMMlYLiGBtxBE1pA4RGe4RXePOW9eO/ex7K15BUzp/AH3ucPMCGOzw== </latexit><latexit sha1_base64="LPBKTi+IpBktW8wX/JCkbLMjXrM=">AAAB 7XicbVBNSwMxEJ2tX7V+rXr0EiyCp7Ipgh4LXjxWsB/QLiWbZtvYbLIkWaEs/Q9ePCji1f/jzX9j2u5BWx8MPN6bYWZelApubBB8e6WNza3tnfJ uZW//4PDIPz5pG5VpylpUCaW7ETFMcMlallvBuqlmJIkE60ST27nfeWLacCUf7DRlYUJGksecEuukdjrIMZ4N/GpQCxZA6wQXpAoFmgP/qz9UNE uYtFQQY3o4SG2YE205FWxW6WeGpYROyIj1HJUkYSbMF9fO0IVThihW2pW0aKH+nshJYsw0iVxnQuzYrHpz8T+vl9n4Jsy5TDPLJF0uijOBrELz1 9GQa0atmDpCqObuVkTHRBNqXUAVFwJefXmdtOs1HNTw/VW1US/iKMMZnMMlYLiGBtxBE1pA4RGe4RXePOW9eO/ex7K15BUzp/AH3ucPMCGOzw== </latexit><latexit sha1_base64="LPBKTi+IpBktW8wX/JCkbLMjXrM=">AAAB 7XicbVBNSwMxEJ2tX7V+rXr0EiyCp7Ipgh4LXjxWsB/QLiWbZtvYbLIkWaEs/Q9ePCji1f/jzX9j2u5BWx8MPN6bYWZelApubBB8e6WNza3tnfJ uZW//4PDIPz5pG5VpylpUCaW7ETFMcMlallvBuqlmJIkE60ST27nfeWLacCUf7DRlYUJGksecEuukdjrIMZ4N/GpQCxZA6wQXpAoFmgP/qz9UNE uYtFQQY3o4SG2YE205FWxW6WeGpYROyIj1HJUkYSbMF9fO0IVThihW2pW0aKH+nshJYsw0iVxnQuzYrHpz8T+vl9n4Jsy5TDPLJF0uijOBrELz1 9GQa0atmDpCqObuVkTHRBNqXUAVFwJefXmdtOs1HNTw/VW1US/iKMMZnMMlYLiGBtxBE1pA4RGe4RXePOW9eO/ex7K15BUzp/AH3ucPMCGOzw== </latexit><latexit sha1_base64="LPBKTi+IpBktW8wX/JCkbLMjXrM=">AAAB 7XicbVBNSwMxEJ2tX7V+rXr0EiyCp7Ipgh4LXjxWsB/QLiWbZtvYbLIkWaEs/Q9ePCji1f/jzX9j2u5BWx8MPN6bYWZelApubBB8e6WNza3tnfJ uZW//4PDIPz5pG5VpylpUCaW7ETFMcMlallvBuqlmJIkE60ST27nfeWLacCUf7DRlYUJGksecEuukdjrIMZ4N/GpQCxZA6wQXpAoFmgP/qz9UNE uYtFQQY3o4SG2YE205FWxW6WeGpYROyIj1HJUkYSbMF9fO0IVThihW2pW0aKH+nshJYsw0iVxnQuzYrHpz8T+vl9n4Jsy5TDPLJF0uijOBrELz1 9GQa0atmDpCqObuVkTHRBNqXUAVFwJefXmdtOs1HNTw/VW1US/iKMMZnMMlYLiGBtxBE1pA4RGe4RXePOW9eO/ex7K15BUzp/AH3ucPMCGOzw== </latexit>
x
<latexit sha1_ base64="IeMWPNjdVKiUccM/0cv kCECEX9w=">AAAB6HicbVBNS8NA EJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48 t2A9oQ9lsJ+3azSbsbsQS+gu8eF DEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8I BFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR +fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4 EdhOFNAoEdoLJ7dzvPKLSPJb3Zp qgH9GR5CFn1Fip+TQoV9yquwBZJ 15OKpCjMSh/9YcxSyOUhgmqdc9z E+NnVBnOBM5K/VRjQtmEjrBnqaQ Raj9bHDojF1YZkjBWtqQhC/X3RE YjradRYDsjasZ61ZuL/3m91IQ3f sZlkhqUbLkoTAUxMZl/TYZcITNi agllittbCRtTRZmx2ZRsCN7qy+ ukXat6btVrXlXqtTyOIpzBOVyCB 9dQhztoQAsYIDzDK7w5D86L8+58 LFsLTj5zCn/gfP4A4WmM7A==</l atexit><latexit sha1_ base64="IeMWPNjdVKiUccM/0cv kCECEX9w=">AAAB6HicbVBNS8NA EJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48 t2A9oQ9lsJ+3azSbsbsQS+gu8eF DEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8I BFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR +fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4 EdhOFNAoEdoLJ7dzvPKLSPJb3Zp qgH9GR5CFn1Fip+TQoV9yquwBZJ 15OKpCjMSh/9YcxSyOUhgmqdc9z E+NnVBnOBM5K/VRjQtmEjrBnqaQ Raj9bHDojF1YZkjBWtqQhC/X3RE YjradRYDsjasZ61ZuL/3m91IQ3f sZlkhqUbLkoTAUxMZl/TYZcITNi agllittbCRtTRZmx2ZRsCN7qy+ ukXat6btVrXlXqtTyOIpzBOVyCB 9dQhztoQAsYIDzDK7w5D86L8+58 LFsLTj5zCn/gfP4A4WmM7A==</l atexit><latexit sha1_ base64="IeMWPNjdVKiUccM/0cv kCECEX9w=">AAAB6HicbVBNS8NA EJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48 t2A9oQ9lsJ+3azSbsbsQS+gu8eF DEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8I BFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR +fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4 EdhOFNAoEdoLJ7dzvPKLSPJb3Zp qgH9GR5CFn1Fip+TQoV9yquwBZJ 15OKpCjMSh/9YcxSyOUhgmqdc9z E+NnVBnOBM5K/VRjQtmEjrBnqaQ Raj9bHDojF1YZkjBWtqQhC/X3RE YjradRYDsjasZ61ZuL/3m91IQ3f sZlkhqUbLkoTAUxMZl/TYZcITNi agllittbCRtTRZmx2ZRsCN7qy+ ukXat6btVrXlXqtTyOIpzBOVyCB 9dQhztoQAsYIDzDK7w5D86L8+58 LFsLTj5zCn/gfP4A4WmM7A==</l atexit><latexit sha1_ base64="IeMWPNjdVKiUccM/0cv kCECEX9w=">AAAB6HicbVBNS8NA EJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48 t2A9oQ9lsJ+3azSbsbsQS+gu8eF DEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8I BFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR +fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4 EdhOFNAoEdoLJ7dzvPKLSPJb3Zp qgH9GR5CFn1Fip+TQoV9yquwBZJ 15OKpCjMSh/9YcxSyOUhgmqdc9z E+NnVBnOBM5K/VRjQtmEjrBnqaQ Raj9bHDojF1YZkjBWtqQhC/X3RE YjradRYDsjasZ61ZuL/3m91IQ3f sZlkhqUbLkoTAUxMZl/TYZcITNi agllittbCRtTRZmx2ZRsCN7qy+ ukXat6btVrXlXqtTyOIpzBOVyCB 9dQhztoQAsYIDzDK7w5D86L8+58 LFsLTj5zCn/gfP4A4WmM7A==</l atexit>
y
<latexit sha1_b ase64="wXvlvk4drczwMsWc1t/0I9 s9bK8=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur 1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48t2FZoQ9 lsJ+3azSbsboQQ+gu8eFDEqz/Jm//G bZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dkobm 1vbO+Xdyt7+weFR9fikq+NUMeywWM TqIaAaBZfYMdwIfEgU0igQ2Aumt3O /94RK81jemyxBP6JjyUPOqLFSOxtW a27dXYCsE68gNSjQGla/BqOYpRFKw wTVuu+5ifFzqgxnAmeVQaoxoWxKx9 i3VNIItZ8vDp2RC6uMSBgrW9KQhfp 7IqeR1lkU2M6Imole9ebif14/NeGNn 3OZpAYlWy4KU0FMTOZfkxFXyIzILK FMcXsrYROqKDM2m4oNwVt9eZ10G3X PrXvtq1qzUcRRhjM4h0vw4BqacAct 6AADhGd4hTfn0Xlx3p2PZWvJKWZO4 Q+czx/i7Yzt</latexit><latexit sha1_b ase64="wXvlvk4drczwMsWc1t/0I9 s9bK8=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur 1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48t2FZoQ9 lsJ+3azSbsboQQ+gu8eFDEqz/Jm//G bZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dkobm 1vbO+Xdyt7+weFR9fikq+NUMeywWM TqIaAaBZfYMdwIfEgU0igQ2Aumt3O /94RK81jemyxBP6JjyUPOqLFSOxtW a27dXYCsE68gNSjQGla/BqOYpRFKw wTVuu+5ifFzqgxnAmeVQaoxoWxKx9 i3VNIItZ8vDp2RC6uMSBgrW9KQhfp 7IqeR1lkU2M6Imole9ebif14/NeGNn 3OZpAYlWy4KU0FMTOZfkxFXyIzILK FMcXsrYROqKDM2m4oNwVt9eZ10G3X PrXvtq1qzUcRRhjM4h0vw4BqacAct 6AADhGd4hTfn0Xlx3p2PZWvJKWZO4 Q+czx/i7Yzt</latexit><latexit sha1_b ase64="wXvlvk4drczwMsWc1t/0I9 s9bK8=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur 1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48t2FZoQ9 lsJ+3azSbsboQQ+gu8eFDEqz/Jm//G bZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dkobm 1vbO+Xdyt7+weFR9fikq+NUMeywWM TqIaAaBZfYMdwIfEgU0igQ2Aumt3O /94RK81jemyxBP6JjyUPOqLFSOxtW a27dXYCsE68gNSjQGla/BqOYpRFKw wTVuu+5ifFzqgxnAmeVQaoxoWxKx9 i3VNIItZ8vDp2RC6uMSBgrW9KQhfp 7IqeR1lkU2M6Imole9ebif14/NeGNn 3OZpAYlWy4KU0FMTOZfkxFXyIzILK FMcXsrYROqKDM2m4oNwVt9eZ10G3X PrXvtq1qzUcRRhjM4h0vw4BqacAct 6AADhGd4hTfn0Xlx3p2PZWvJKWZO4 Q+czx/i7Yzt</latexit><latexit sha1_b ase64="wXvlvk4drczwMsWc1t/0I9 s9bK8=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur 1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48t2FZoQ9 lsJ+3azSbsboQQ+gu8eFDEqz/Jm//G bZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dkobm 1vbO+Xdyt7+weFR9fikq+NUMeywWM TqIaAaBZfYMdwIfEgU0igQ2Aumt3O /94RK81jemyxBP6JjyUPOqLFSOxtW a27dXYCsE68gNSjQGla/BqOYpRFKw wTVuu+5ifFzqgxnAmeVQaoxoWxKx9 i3VNIItZ8vDp2RC6uMSBgrW9KQhfp 7IqeR1lkU2M6Imole9ebif14/NeGNn 3OZpAYlWy4KU0FMTOZfkxFXyIzILK FMcXsrYROqKDM2m4oNwVt9eZ10G3X PrXvtq1qzUcRRhjM4h0vw4BqacAct 6AADhGd4hTfn0Xlx3p2PZWvJKWZO4 Q+czx/i7Yzt</latexit>
Points coordinates:
<latexit sha1_ base64="Ff+eSg4QE7iCYQOUkoq fk/YiTq8=">AAACA3icbVDLSgNB EJyNrxhfUW96GQyCp7AbBMVTwIv HCOYBSQizk04yZHZmmekVwxLw4q 948aCIV3/Cm3/j5HHQxIKGoqqb7 q4wlsKi7397mZXVtfWN7GZua3tnd y+/f1CzOjEcqlxLbRohsyCFgioK lNCIDbAolFAPh9cTv34Pxgqt7nA UQztifSV6gjN0Uid/1EJ4wLSihU JLudamKxRDsFfjTr7gF/0p6DIJ5 qRA5qh08l+truZJBAq5ZNY2Az/G dsoMCi5hnGslFmLGh6wPTUcVi8C 20+kPY3rqlC7taeNKIZ2qvydSFl k7ikLXGTEc2EVvIv7nNRPsXbZTo eIEQfHZol4iKWo6CYR2hQGOcuQI 40a4WykfMMM4uthyLoRg8eVlUis VA78Y3J4XyqV5HFlyTE7IGQnIBSm TG1IhVcLJI3kmr+TNe/JevHfvY9 aa8eYzh+QPvM8fwguYKg==</lat exit><latexit sha1_ base64="Ff+eSg4QE7iCYQOUkoq fk/YiTq8=">AAACA3icbVDLSgNB EJyNrxhfUW96GQyCp7AbBMVTwIv HCOYBSQizk04yZHZmmekVwxLw4q 948aCIV3/Cm3/j5HHQxIKGoqqb7 q4wlsKi7397mZXVtfWN7GZua3tnd y+/f1CzOjEcqlxLbRohsyCFgioK lNCIDbAolFAPh9cTv34Pxgqt7nA UQztifSV6gjN0Uid/1EJ4wLSihU JLudamKxRDsFfjTr7gF/0p6DIJ5 qRA5qh08l+truZJBAq5ZNY2Az/G dsoMCi5hnGslFmLGh6wPTUcVi8C 20+kPY3rqlC7taeNKIZ2qvydSFl k7ikLXGTEc2EVvIv7nNRPsXbZTo eIEQfHZol4iKWo6CYR2hQGOcuQI 40a4WykfMMM4uthyLoRg8eVlUis VA78Y3J4XyqV5HFlyTE7IGQnIBSm TG1IhVcLJI3kmr+TNe/JevHfvY9 aa8eYzh+QPvM8fwguYKg==</lat exit><latexit sha1_ base64="Ff+eSg4QE7iCYQOUkoq fk/YiTq8=">AAACA3icbVDLSgNB EJyNrxhfUW96GQyCp7AbBMVTwIv HCOYBSQizk04yZHZmmekVwxLw4q 948aCIV3/Cm3/j5HHQxIKGoqqb7 q4wlsKi7397mZXVtfWN7GZua3tnd y+/f1CzOjEcqlxLbRohsyCFgioK lNCIDbAolFAPh9cTv34Pxgqt7nA UQztifSV6gjN0Uid/1EJ4wLSihU JLudamKxRDsFfjTr7gF/0p6DIJ5 qRA5qh08l+truZJBAq5ZNY2Az/G dsoMCi5hnGslFmLGh6wPTUcVi8C 20+kPY3rqlC7taeNKIZ2qvydSFl k7ikLXGTEc2EVvIv7nNRPsXbZTo eIEQfHZol4iKWo6CYR2hQGOcuQI 40a4WykfMMM4uthyLoRg8eVlUis VA78Y3J4XyqV5HFlyTE7IGQnIBSm TG1IhVcLJI3kmr+TNe/JevHfvY9 aa8eYzh+QPvM8fwguYKg==</lat exit><latexit sha1_ base64="Ff+eSg4QE7iCYQOUkoq fk/YiTq8=">AAACA3icbVDLSgNB EJyNrxhfUW96GQyCp7AbBMVTwIv HCOYBSQizk04yZHZmmekVwxLw4q 948aCIV3/Cm3/j5HHQxIKGoqqb7 q4wlsKi7397mZXVtfWN7GZua3tnd y+/f1CzOjEcqlxLbRohsyCFgioK lNCIDbAolFAPh9cTv34Pxgqt7nA UQztifSV6gjN0Uid/1EJ4wLSihU JLudamKxRDsFfjTr7gF/0p6DIJ5 qRA5qh08l+truZJBAq5ZNY2Az/G dsoMCi5hnGslFmLGh6wPTUcVi8C 20+kPY3rqlC7taeNKIZ2qvydSFl k7ikLXGTEc2EVvIv7nNRPsXbZTo eIEQfHZol4iKWo6CYR2hQGOcuQI 40a4WykfMMM4uthyLoRg8eVlUis VA78Y3J4XyqV5HFlyTE7IGQnIBSm TG1IhVcLJI3kmr+TNe/JevHfvY9 aa8eYzh+QPvM8fwguYKg==</lat exit>
p? = (xp? , yp?) ⌘ (21.884, 0.008961)
p1 = (0.3xp? , 0)
p2 = (0.4xp? , 0)
<latexit sha1_ base64="F3bMfFhJWWGIbkXF3mz qcnyYZXs=">AAACYXicbZFbS8Mw GIbTeprzVOelN8WhVJglmUPnxWD gjZcKToW1ljTLNJgeTNKxUfYnvf PGG/+I6ax4mB8EHt73+3J4E6acS QXhq2EuLC4tr1RWq2vrG5tb1nbt RiaZILRHEp6IuxBLyllMe4opTu9 SQXEUcnobPp0X/u2ICsmS+FpNUup H+CFmQ0aw0lJgjQ/Se08qLDrOOM hLnjYm33zo0eeMjZwmctvtVuMIu hC2z07QoedVD9IgR9OOA91jr/Fz Hn65zZnbmncDq17sVJQ9D6iEOij rMrBevEFCsojGinAsZR/BVPk5Fo oRTqdVL5M0xeQJP9C+xhhHVPr5L KGpva+VgT1MhF6xsmfqz4kcR1JO olB3Rlg9yr9eIf7n9TM1bPs5i9N M0Zh8HjTMuK0Su4jbHjBBieITDZ gIpu9qk0csMFH6U6o6BPT3yfNw0 3QRdNFVq95tlnFUwC7YAw5A4BR0 wQW4BD1AwJuxaGwYm8a7uWpaZu2 z1TTKmR3wq8zdD6ycsV4=</late xit><latexit sha1_ base64="F3bMfFhJWWGIbkXF3mz qcnyYZXs=">AAACYXicbZFbS8Mw GIbTeprzVOelN8WhVJglmUPnxWD gjZcKToW1ljTLNJgeTNKxUfYnvf PGG/+I6ax4mB8EHt73+3J4E6acS QXhq2EuLC4tr1RWq2vrG5tb1nbt RiaZILRHEp6IuxBLyllMe4opTu9 SQXEUcnobPp0X/u2ICsmS+FpNUup H+CFmQ0aw0lJgjQ/Se08qLDrOOM hLnjYm33zo0eeMjZwmctvtVuMIu hC2z07QoedVD9IgR9OOA91jr/Fz Hn65zZnbmncDq17sVJQ9D6iEOij rMrBevEFCsojGinAsZR/BVPk5Fo oRTqdVL5M0xeQJP9C+xhhHVPr5L KGpva+VgT1MhF6xsmfqz4kcR1JO olB3Rlg9yr9eIf7n9TM1bPs5i9N M0Zh8HjTMuK0Su4jbHjBBieITDZ gIpu9qk0csMFH6U6o6BPT3yfNw0 3QRdNFVq95tlnFUwC7YAw5A4BR0 wQW4BD1AwJuxaGwYm8a7uWpaZu2 z1TTKmR3wq8zdD6ycsV4=</late xit><latexit sha1_ base64="F3bMfFhJWWGIbkXF3mz qcnyYZXs=">AAACYXicbZFbS8Mw GIbTeprzVOelN8WhVJglmUPnxWD gjZcKToW1ljTLNJgeTNKxUfYnvf PGG/+I6ax4mB8EHt73+3J4E6acS QXhq2EuLC4tr1RWq2vrG5tb1nbt RiaZILRHEp6IuxBLyllMe4opTu9 SQXEUcnobPp0X/u2ICsmS+FpNUup H+CFmQ0aw0lJgjQ/Se08qLDrOOM hLnjYm33zo0eeMjZwmctvtVuMIu hC2z07QoedVD9IgR9OOA91jr/Fz Hn65zZnbmncDq17sVJQ9D6iEOij rMrBevEFCsojGinAsZR/BVPk5Fo oRTqdVL5M0xeQJP9C+xhhHVPr5L KGpva+VgT1MhF6xsmfqz4kcR1JO olB3Rlg9yr9eIf7n9TM1bPs5i9N M0Zh8HjTMuK0Su4jbHjBBieITDZ gIpu9qk0csMFH6U6o6BPT3yfNw0 3QRdNFVq95tlnFUwC7YAw5A4BR0 wQW4BD1AwJuxaGwYm8a7uWpaZu2 z1TTKmR3wq8zdD6ycsV4=</late xit><latexit sha1_ base64="F3bMfFhJWWGIbkXF3mz qcnyYZXs=">AAACYXicbZFbS8Mw GIbTeprzVOelN8WhVJglmUPnxWD gjZcKToW1ljTLNJgeTNKxUfYnvf PGG/+I6ax4mB8EHt73+3J4E6acS QXhq2EuLC4tr1RWq2vrG5tb1nbt RiaZILRHEp6IuxBLyllMe4opTu9 SQXEUcnobPp0X/u2ICsmS+FpNUup H+CFmQ0aw0lJgjQ/Se08qLDrOOM hLnjYm33zo0eeMjZwmctvtVuMIu hC2z07QoedVD9IgR9OOA91jr/Fz Hn65zZnbmncDq17sVJQ9D6iEOij rMrBevEFCsojGinAsZR/BVPk5Fo oRTqdVL5M0xeQJP9C+xhhHVPr5L KGpva+VgT1MhF6xsmfqz4kcR1JO olB3Rlg9yr9eIf7n9TM1bPs5i9N M0Zh8HjTMuK0Su4jbHjBBieITDZ gIpu9qk0csMFH6U6o6BPT3yfNw0 3QRdNFVq95tlnFUwC7YAw5A4BR0 wQW4BD1AwJuxaGwYm8a7uWpaZu2 z1TTKmR3wq8zdD6ycsV4=</late xit>
p3 = (0.5xp? , 0)
p4 = (0.6xp? , 0)
p5 = (0.7xp? , 0)
<latexit sha1_base64="hEDacGmIwe2YOLQy3k9r6uVaDBQ=">AAA CQnicdZDLSgMxGIUzXut4G3XpJliUCqXM1Na6EQpuXFawF+nUIZOmbWjmQpIRy9Bnc+MTuPMB3LhQxK0LM9MutNUDgcP5/p8kxw0ZFdI0n7W FxaXlldXMmr6+sbm1bezsNkQQcUzqOGABb7lIEEZ9UpdUMtIKOUGey0jTHV4kvHlHuKCBfy1HIel4qO/THsVIqsgxbo5CJz4Zn+fMQtnO3ztx eGsLifg4bx7btp7QUkpP/6HllFbmqWNkzYKZCs4ba2qyYKqaYzzZ3QBHHvElZkiItmWGshMjLilmZKzbkSAhwkPUJ21lfeQR0YnTCsbwUCVd 2Au4Or6EafpzI0aeECPPVZMekgMxy5LwL9aOZO+sE1M/jCTx8eSiXsSgDGDSJ+xSTrBkI2UQ5lS9FeIB4ghL1bquSrBmvzxvGsWCZRasq1K2W pzWkQH74ADkgAUqoAouQQ3UAQYP4AW8gXftUXvVPrTPyeiCNt3ZA7+kfX0DBvas3w==</latexit><latexit sha1_base64="hEDacGmIwe2YOLQy3k9r6uVaDBQ=">AAA CQnicdZDLSgMxGIUzXut4G3XpJliUCqXM1Na6EQpuXFawF+nUIZOmbWjmQpIRy9Bnc+MTuPMB3LhQxK0LM9MutNUDgcP5/p8kxw0ZFdI0n7W FxaXlldXMmr6+sbm1bezsNkQQcUzqOGABb7lIEEZ9UpdUMtIKOUGey0jTHV4kvHlHuKCBfy1HIel4qO/THsVIqsgxbo5CJz4Zn+fMQtnO3ztx eGsLifg4bx7btp7QUkpP/6HllFbmqWNkzYKZCs4ba2qyYKqaYzzZ3QBHHvElZkiItmWGshMjLilmZKzbkSAhwkPUJ21lfeQR0YnTCsbwUCVd 2Au4Or6EafpzI0aeECPPVZMekgMxy5LwL9aOZO+sE1M/jCTx8eSiXsSgDGDSJ+xSTrBkI2UQ5lS9FeIB4ghL1bquSrBmvzxvGsWCZRasq1K2W pzWkQH74ADkgAUqoAouQQ3UAQYP4AW8gXftUXvVPrTPyeiCNt3ZA7+kfX0DBvas3w==</latexit><latexit sha1_base64="hEDacGmIwe2YOLQy3k9r6uVaDBQ=">AAA CQnicdZDLSgMxGIUzXut4G3XpJliUCqXM1Na6EQpuXFawF+nUIZOmbWjmQpIRy9Bnc+MTuPMB3LhQxK0LM9MutNUDgcP5/p8kxw0ZFdI0n7W FxaXlldXMmr6+sbm1bezsNkQQcUzqOGABb7lIEEZ9UpdUMtIKOUGey0jTHV4kvHlHuKCBfy1HIel4qO/THsVIqsgxbo5CJz4Zn+fMQtnO3ztx eGsLifg4bx7btp7QUkpP/6HllFbmqWNkzYKZCs4ba2qyYKqaYzzZ3QBHHvElZkiItmWGshMjLilmZKzbkSAhwkPUJ21lfeQR0YnTCsbwUCVd 2Au4Or6EafpzI0aeECPPVZMekgMxy5LwL9aOZO+sE1M/jCTx8eSiXsSgDGDSJ+xSTrBkI2UQ5lS9FeIB4ghL1bquSrBmvzxvGsWCZRasq1K2W pzWkQH74ADkgAUqoAouQQ3UAQYP4AW8gXftUXvVPrTPyeiCNt3ZA7+kfX0DBvas3w==</latexit><latexit sha1_base64="hEDacGmIwe2YOLQy3k9r6uVaDBQ=">AAA CQnicdZDLSgMxGIUzXut4G3XpJliUCqXM1Na6EQpuXFawF+nUIZOmbWjmQpIRy9Bnc+MTuPMB3LhQxK0LM9MutNUDgcP5/p8kxw0ZFdI0n7W FxaXlldXMmr6+sbm1bezsNkQQcUzqOGABb7lIEEZ9UpdUMtIKOUGey0jTHV4kvHlHuKCBfy1HIel4qO/THsVIqsgxbo5CJz4Zn+fMQtnO3ztx eGsLifg4bx7btp7QUkpP/6HllFbmqWNkzYKZCs4ba2qyYKqaYzzZ3QBHHvElZkiItmWGshMjLilmZKzbkSAhwkPUJ21lfeQR0YnTCsbwUCVd 2Au4Or6EafpzI0aeECPPVZMekgMxy5LwL9aOZO+sE1M/jCTx8eSiXsSgDGDSJ+xSTrBkI2UQ5lS9FeIB4ghL1bquSrBmvzxvGsWCZRasq1K2W pzWkQH74ADkgAUqoAouQQ3UAQYP4AW8gXftUXvVPrTPyeiCNt3ZA7+kfX0DBvas3w==</latexit>
p6 = (0.8xp? , 0)
p7 = (0.9xp? , 0)
p8 = (1.1xp? , 0)
<latexit sha1_base64="TV1eeItQPVXJzz95glMJVeo3F2s=">AAA CQnicdZDLSgMxGIUzXut4q7p0M1iUCmXIFLF1IRTcuKxgL9IZh0yaaUMzF5KMWIY+mxufwJ0P4MaFIm5dmLaz0FYPBA7n+3+SHC9mVEgIn7W FxaXlldXcmr6+sbm1nd/ZbYoo4Zg0cMQi3vaQIIyGpCGpZKQdc4ICj5GWN7gY89Yd4YJG4bUcxsQJUC+kPsVIqsjN3xzFbno6Oi9Cs2qX7t00 vrWFRHxUgse2rY9pZULP/qFVRS3TmqduvgBNOJExb6zMFECmupt/srsRTgISSsyQEB0LxtJJEZcUMzLS7USQGOEB6pGOsiEKiHDSSQUj41Al XcOPuDqhNCbpz40UBUIMA09NBkj2xSwbh3+xTiL9qpPSME4kCfH0Ij9hhoyMcZ9Gl3KCJRsqgzCn6q0G7iOOsFSt66oEa/bL86ZZNi1oWlcnh Vo5qyMH9sEBKAILVEANXII6aAAMHsALeAPv2qP2qn1on9PRBS3b2QO/pH19AxkmrOk=</latexit><latexit sha1_base64="TV1eeItQPVXJzz95glMJVeo3F2s=">AAA CQnicdZDLSgMxGIUzXut4q7p0M1iUCmXIFLF1IRTcuKxgL9IZh0yaaUMzF5KMWIY+mxufwJ0P4MaFIm5dmLaz0FYPBA7n+3+SHC9mVEgIn7W FxaXlldXcmr6+sbm1nd/ZbYoo4Zg0cMQi3vaQIIyGpCGpZKQdc4ICj5GWN7gY89Yd4YJG4bUcxsQJUC+kPsVIqsjN3xzFbno6Oi9Cs2qX7t00 vrWFRHxUgse2rY9pZULP/qFVRS3TmqduvgBNOJExb6zMFECmupt/srsRTgISSsyQEB0LxtJJEZcUMzLS7USQGOEB6pGOsiEKiHDSSQUj41Al XcOPuDqhNCbpz40UBUIMA09NBkj2xSwbh3+xTiL9qpPSME4kCfH0Ij9hhoyMcZ9Gl3KCJRsqgzCn6q0G7iOOsFSt66oEa/bL86ZZNi1oWlcnh Vo5qyMH9sEBKAILVEANXII6aAAMHsALeAPv2qP2qn1on9PRBS3b2QO/pH19AxkmrOk=</latexit><latexit sha1_base64="TV1eeItQPVXJzz95glMJVeo3F2s=">AAA CQnicdZDLSgMxGIUzXut4q7p0M1iUCmXIFLF1IRTcuKxgL9IZh0yaaUMzF5KMWIY+mxufwJ0P4MaFIm5dmLaz0FYPBA7n+3+SHC9mVEgIn7W FxaXlldXcmr6+sbm1nd/ZbYoo4Zg0cMQi3vaQIIyGpCGpZKQdc4ICj5GWN7gY89Yd4YJG4bUcxsQJUC+kPsVIqsjN3xzFbno6Oi9Cs2qX7t00 vrWFRHxUgse2rY9pZULP/qFVRS3TmqduvgBNOJExb6zMFECmupt/srsRTgISSsyQEB0LxtJJEZcUMzLS7USQGOEB6pGOsiEKiHDSSQUj41Al XcOPuDqhNCbpz40UBUIMA09NBkj2xSwbh3+xTiL9qpPSME4kCfH0Ij9hhoyMcZ9Gl3KCJRsqgzCn6q0G7iOOsFSt66oEa/bL86ZZNi1oWlcnh Vo5qyMH9sEBKAILVEANXII6aAAMHsALeAPv2qP2qn1on9PRBS3b2QO/pH19AxkmrOk=</latexit><latexit sha1_base64="TV1eeItQPVXJzz95glMJVeo3F2s=">AAA CQnicdZDLSgMxGIUzXut4q7p0M1iUCmXIFLF1IRTcuKxgL9IZh0yaaUMzF5KMWIY+mxufwJ0P4MaFIm5dmLaz0FYPBA7n+3+SHC9mVEgIn7W FxaXlldXcmr6+sbm1nd/ZbYoo4Zg0cMQi3vaQIIyGpCGpZKQdc4ICj5GWN7gY89Yd4YJG4bUcxsQJUC+kPsVIqsjN3xzFbno6Oi9Cs2qX7t00 vrWFRHxUgse2rY9pZULP/qFVRS3TmqduvgBNOJExb6zMFECmupt/srsRTgISSsyQEB0LxtJJEZcUMzLS7USQGOEB6pGOsiEKiHDSSQUj41Al XcOPuDqhNCbpz40UBUIMA09NBkj2xSwbh3+xTiL9qpPSME4kCfH0Ij9hhoyMcZ9Gl3KCJRsqgzCn6q0G7iOOsFSt66oEa/bL86ZZNi1oWlcnh Vo5qyMH9sEBKAILVEANXII6aAAMHsALeAPv2qP2qn1on9PRBS3b2QO/pH19AxkmrOk=</latexit>
p9 = (1.2xp? , 0)
p10 = (1.25xp? , 0)
p11 = (1.3xp? , 0)
<latexit sha1_base64="rAi+Jex9SxitXwh6w10asKBBkig=">AA ACRXicdZDNS8MwGMZTP2f9mnr0UhzKhFGaqagHYeDF4wT3AWstaZZtYekHSSqO0n/Oi3dv/gdePCjiVdNuB930gcDD83tfkjxexKiQlvWszc 0vLC4tF1b01bX1jc3i1nZThDHHpIFDFvK2hwRhNCANSSUj7YgT5HuMtLzhZcZbd4QLGgY3chQRx0f9gPYoRlJFbtE+iNzkPL0oQ7NqV+7dJL q1hUQ8rViHtq1nFFpjfPIfhzk/msVusWSZVi5j1sCJKYGJ6m7xye6GOPZJIDFDQnSgFUknQVxSzEiq27EgEcJD1CcdZQPkE+EkeQupsa+Srt ELuTqBNPL050aCfCFGvqcmfSQHYppl4V+sE8vemZPQIIolCfD4ol7MDBkaWaVGl3KCJRspgzCn6q0GHiCOsFTF66oEOP3lWdOsmtAy4fVxqV ad1FEAu2APlAEEp6AGrkAdNAAGD+AFvIF37VF71T60z/HonDbZ2QG/pH19A5N1rYo=</latexit><latexit sha1_base64="rAi+Jex9SxitXwh6w10asKBBkig=">AA ACRXicdZDNS8MwGMZTP2f9mnr0UhzKhFGaqagHYeDF4wT3AWstaZZtYekHSSqO0n/Oi3dv/gdePCjiVdNuB930gcDD83tfkjxexKiQlvWszc 0vLC4tF1b01bX1jc3i1nZThDHHpIFDFvK2hwRhNCANSSUj7YgT5HuMtLzhZcZbd4QLGgY3chQRx0f9gPYoRlJFbtE+iNzkPL0oQ7NqV+7dJL q1hUQ8rViHtq1nFFpjfPIfhzk/msVusWSZVi5j1sCJKYGJ6m7xye6GOPZJIDFDQnSgFUknQVxSzEiq27EgEcJD1CcdZQPkE+EkeQupsa+Srt ELuTqBNPL050aCfCFGvqcmfSQHYppl4V+sE8vemZPQIIolCfD4ol7MDBkaWaVGl3KCJRspgzCn6q0GHiCOsFTF66oEOP3lWdOsmtAy4fVxqV ad1FEAu2APlAEEp6AGrkAdNAAGD+AFvIF37VF71T60z/HonDbZ2QG/pH19A5N1rYo=</latexit><latexit sha1_base64="rAi+Jex9SxitXwh6w10asKBBkig=">AA ACRXicdZDNS8MwGMZTP2f9mnr0UhzKhFGaqagHYeDF4wT3AWstaZZtYekHSSqO0n/Oi3dv/gdePCjiVdNuB930gcDD83tfkjxexKiQlvWszc 0vLC4tF1b01bX1jc3i1nZThDHHpIFDFvK2hwRhNCANSSUj7YgT5HuMtLzhZcZbd4QLGgY3chQRx0f9gPYoRlJFbtE+iNzkPL0oQ7NqV+7dJL q1hUQ8rViHtq1nFFpjfPIfhzk/msVusWSZVi5j1sCJKYGJ6m7xye6GOPZJIDFDQnSgFUknQVxSzEiq27EgEcJD1CcdZQPkE+EkeQupsa+Srt ELuTqBNPL050aCfCFGvqcmfSQHYppl4V+sE8vemZPQIIolCfD4ol7MDBkaWaVGl3KCJRspgzCn6q0GHiCOsFTF66oEOP3lWdOsmtAy4fVxqV ad1FEAu2APlAEEp6AGrkAdNAAGD+AFvIF37VF71T60z/HonDbZ2QG/pH19A5N1rYo=</latexit><latexit sha1_base64="rAi+Jex9SxitXwh6w10asKBBkig=">AA ACRXicdZDNS8MwGMZTP2f9mnr0UhzKhFGaqagHYeDF4wT3AWstaZZtYekHSSqO0n/Oi3dv/gdePCjiVdNuB930gcDD83tfkjxexKiQlvWszc 0vLC4tF1b01bX1jc3i1nZThDHHpIFDFvK2hwRhNCANSSUj7YgT5HuMtLzhZcZbd4QLGgY3chQRx0f9gPYoRlJFbtE+iNzkPL0oQ7NqV+7dJL q1hUQ8rViHtq1nFFpjfPIfhzk/msVusWSZVi5j1sCJKYGJ6m7xye6GOPZJIDFDQnSgFUknQVxSzEiq27EgEcJD1CcdZQPkE+EkeQupsa+Srt ELuTqBNPL050aCfCFGvqcmfSQHYppl4V+sE8vemZPQIIolCfD4ol7MDBkaWaVGl3KCJRspgzCn6q0GHiCOsFTF66oEOP3lWdOsmtAy4fVxqV ad1FEAu2APlAEEp6AGrkAdNAAGD+AFvIF37VF71T60z/HonDbZ2QG/pH19A5N1rYo=</latexit>
p?
<latexit sha1_base64="3jDsBLeZr5VP37pDxDSaJgekMa4=">A AAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAcka5idTJIhs7PDTK8QlnyEFw+KePV7vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXpKWw6PvfXmF jc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0bJIaxpsskYnpRNRyKRRvokDJO9pwGkeSt6PJ7dxvP3FjRaIecKp5GNOREkPBKDqprR97Fqnplyt+1V+ArJMgJ xXI0eiXv3qDhKUxV8gktbYb+BrDjBoUTPJZqZdarimb0BHvOqpozG2YLc6dkQunDMgwMa4UkoX6eyKjsbXTOHKdMcWxXfXm4n9eN8XhTZg JpVPkii0XDVNJMCHz38lAGM5QTh2hzAh3K2FjaihDl1DJhRCsvrxOWrVq4FeD+6tKvZbHUYQzOIdLCOAa6nAHDWgCgwk8wyu8edp78d69j 2VrwctnTuEPvM8fc2KPlA==</latexit><latexit sha1_base64="3jDsBLeZr5VP37pDxDSaJgekMa4=">A AAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAcka5idTJIhs7PDTK8QlnyEFw+KePV7vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXpKWw6PvfXmF jc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0bJIaxpsskYnpRNRyKRRvokDJO9pwGkeSt6PJ7dxvP3FjRaIecKp5GNOREkPBKDqprR97Fqnplyt+1V+ArJMgJ xXI0eiXv3qDhKUxV8gktbYb+BrDjBoUTPJZqZdarimb0BHvOqpozG2YLc6dkQunDMgwMa4UkoX6eyKjsbXTOHKdMcWxXfXm4n9eN8XhTZg JpVPkii0XDVNJMCHz38lAGM5QTh2hzAh3K2FjaihDl1DJhRCsvrxOWrVq4FeD+6tKvZbHUYQzOIdLCOAa6nAHDWgCgwk8wyu8edp78d69j 2VrwctnTuEPvM8fc2KPlA==</latexit><latexit sha1_base64="3jDsBLeZr5VP37pDxDSaJgekMa4=">A AAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAcka5idTJIhs7PDTK8QlnyEFw+KePV7vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXpKWw6PvfXmF jc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0bJIaxpsskYnpRNRyKRRvokDJO9pwGkeSt6PJ7dxvP3FjRaIecKp5GNOREkPBKDqprR97Fqnplyt+1V+ArJMgJ xXI0eiXv3qDhKUxV8gktbYb+BrDjBoUTPJZqZdarimb0BHvOqpozG2YLc6dkQunDMgwMa4UkoX6eyKjsbXTOHKdMcWxXfXm4n9eN8XhTZg JpVPkii0XDVNJMCHz38lAGM5QTh2hzAh3K2FjaihDl1DJhRCsvrxOWrVq4FeD+6tKvZbHUYQzOIdLCOAa6nAHDWgCgwk8wyu8edp78d69j 2VrwctnTuEPvM8fc2KPlA==</latexit><latexit sha1_base64="3jDsBLeZr5VP37pDxDSaJgekMa4=">A AAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAcka5idTJIhs7PDTK8QlnyEFw+KePV7vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXpKWw6PvfXmF jc2t7p7hb2ts/ODwqH5+0bJIaxpsskYnpRNRyKRRvokDJO9pwGkeSt6PJ7dxvP3FjRaIecKp5GNOREkPBKDqprR97Fqnplyt+1V+ArJMgJ xXI0eiXv3qDhKUxV8gktbYb+BrDjBoUTPJZqZdarimb0BHvOqpozG2YLc6dkQunDMgwMa4UkoX6eyKjsbXTOHKdMcWxXfXm4n9eN8XhTZg JpVPkii0XDVNJMCHz38lAGM5QTh2hzAh3K2FjaihDl1DJhRCsvrxOWrVq4FeD+6tKvZbHUYQzOIdLCOAa6nAHDWgCgwk8wyu8edp78d69j 2VrwctnTuEPvM8fc2KPlA==</latexit>
(a)
p1
<latexit sha1_base64="iejo IhcQMTf1hqtQfdIvlecxUYw=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/ qh69LBbBU0mKoMeCF48VTVtoQ9lsN+3SzSbsToQS+hO8eFDEq7 /Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCo enzSNkmmGfdZIhPdDanhUijuo0DJu6nmNA4l74ST27nfeeLaiE Q94jTlQUxHSkSCUbTSQzrwBtWaW3cXIOvEK0gNCrQG1a/+MGFZz BUySY3peW6KQU41Cib5rNLPDE8pm9AR71mqaMxNkC9OnZELqwx JlGhbCslC/T2R09iYaRzazpji2Kx6c/E/r5dhdBPkQqUZcsWWi 6JMEkzI/G8yFJozlFNLKNPC3krYmGrK0KZTsSF4qy+vk3aj7rl 17/6q1mwUcZThDM7hEjy4hibcQQt8YDCCZ3iFN0c6L86787FsLT nFzCn8gfP5A/qhjYg=</latexit><latexit sha1_base64="iejo IhcQMTf1hqtQfdIvlecxUYw=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/ qh69LBbBU0mKoMeCF48VTVtoQ9lsN+3SzSbsToQS+hO8eFDEq7 /Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCo enzSNkmmGfdZIhPdDanhUijuo0DJu6nmNA4l74ST27nfeeLaiE Q94jTlQUxHSkSCUbTSQzrwBtWaW3cXIOvEK0gNCrQG1a/+MGFZz BUySY3peW6KQU41Cib5rNLPDE8pm9AR71mqaMxNkC9OnZELqwx JlGhbCslC/T2R09iYaRzazpji2Kx6c/E/r5dhdBPkQqUZcsWWi 6JMEkzI/G8yFJozlFNLKNPC3krYmGrK0KZTsSF4qy+vk3aj7rl 17/6q1mwUcZThDM7hEjy4hibcQQt8YDCCZ3iFN0c6L86787FsLT nFzCn8gfP5A/qhjYg=</latexit><latexit sha1_base64="iejo IhcQMTf1hqtQfdIvlecxUYw=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/ qh69LBbBU0mKoMeCF48VTVtoQ9lsN+3SzSbsToQS+hO8eFDEq7 /Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCo enzSNkmmGfdZIhPdDanhUijuo0DJu6nmNA4l74ST27nfeeLaiE Q94jTlQUxHSkSCUbTSQzrwBtWaW3cXIOvEK0gNCrQG1a/+MGFZz BUySY3peW6KQU41Cib5rNLPDE8pm9AR71mqaMxNkC9OnZELqwx JlGhbCslC/T2R09iYaRzazpji2Kx6c/E/r5dhdBPkQqUZcsWWi 6JMEkzI/G8yFJozlFNLKNPC3krYmGrK0KZTsSF4qy+vk3aj7rl 17/6q1mwUcZThDM7hEjy4hibcQQt8YDCCZ3iFN0c6L86787FsLT nFzCn8gfP5A/qhjYg=</latexit><latexit sha1_base64="iejo IhcQMTf1hqtQfdIvlecxUYw=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/ qh69LBbBU0mKoMeCF48VTVtoQ9lsN+3SzSbsToQS+hO8eFDEq7 /Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCo enzSNkmmGfdZIhPdDanhUijuo0DJu6nmNA4l74ST27nfeeLaiE Q94jTlQUxHSkSCUbTSQzrwBtWaW3cXIOvEK0gNCrQG1a/+MGFZz BUySY3peW6KQU41Cib5rNLPDE8pm9AR71mqaMxNkC9OnZELqwx JlGhbCslC/T2R09iYaRzazpji2Kx6c/E/r5dhdBPkQqUZcsWWi 6JMEkzI/G8yFJozlFNLKNPC3krYmGrK0KZTsSF4qy+vk3aj7rl 17/6q1mwUcZThDM7hEjy4hibcQQt8YDCCZ3iFN0c6L86787FsLT nFzCn8gfP5A/qhjYg=</latexit>
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<latexit sha1_base64="utofJW2MD7EklOVy1NTb1zjlZNE=">AAAB 6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKRY8FLx4r2g9oQ9lsJ+3SzSbsboQS+hO8eFDEq7/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8 Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ7dzvPKHSPJaPZpqgH9GR5CFn1FjpIRnUB+WKW3UXIOvEy0kFcjQH5a/+MGZph NIwQbXueW5i/Iwqw5nAWamfakwom9AR9iyVNELtZ4tTZ+TCKkMSxsqWNGSh/p7IaKT1NApsZ0TNWK96c/E/r5ea8MbPuExSg5ItF4WpICYm87/ JkCtkRkwtoUxxeythY6ooMzadkg3BW315nbRrVc+tevdXlUYtj6MIZ3AOl+DBNTTgDprQAgYjeIZXeHOE8+K8Ox/L1oKTz5zCHzifPwDAjYw=</ latexit><latexit sha1_base64="utofJW2MD7EklOVy1NTb1zjlZNE=">AAAB 6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKRY8FLx4r2g9oQ9lsJ+3SzSbsboQS+hO8eFDEq7/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8 Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ7dzvPKHSPJaPZpqgH9GR5CFn1FjpIRnUB+WKW3UXIOvEy0kFcjQH5a/+MGZph NIwQbXueW5i/Iwqw5nAWamfakwom9AR9iyVNELtZ4tTZ+TCKkMSxsqWNGSh/p7IaKT1NApsZ0TNWK96c/E/r5ea8MbPuExSg5ItF4WpICYm87/ JkCtkRkwtoUxxeythY6ooMzadkg3BW315nbRrVc+tevdXlUYtj6MIZ3AOl+DBNTTgDprQAgYjeIZXeHOE8+K8Ox/L1oKTz5zCHzifPwDAjYw=</ latexit><latexit sha1_base64="utofJW2MD7EklOVy1NTb1zjlZNE=">AAAB 6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKRY8FLx4r2g9oQ9lsJ+3SzSbsboQS+hO8eFDEq7/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8 Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ7dzvPKHSPJaPZpqgH9GR5CFn1FjpIRnUB+WKW3UXIOvEy0kFcjQH5a/+MGZph NIwQbXueW5i/Iwqw5nAWamfakwom9AR9iyVNELtZ4tTZ+TCKkMSxsqWNGSh/p7IaKT1NApsZ0TNWK96c/E/r5ea8MbPuExSg5ItF4WpICYm87/ JkCtkRkwtoUxxeythY6ooMzadkg3BW315nbRrVc+tevdXlUYtj6MIZ3AOl+DBNTTgDprQAgYjeIZXeHOE8+K8Ox/L1oKTz5zCHzifPwDAjYw=</ latexit><latexit sha1_base64="utofJW2MD7EklOVy1NTb1zjlZNE=">AAAB 6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKRY8FLx4r2g9oQ9lsJ+3SzSbsboQS+hO8eFDEq7/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8 Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ7dzvPKHSPJaPZpqgH9GR5CFn1FjpIRnUB+WKW3UXIOvEy0kFcjQH5a/+MGZph NIwQbXueW5i/Iwqw5nAWamfakwom9AR9iyVNELtZ4tTZ+TCKkMSxsqWNGSh/p7IaKT1NApsZ0TNWK96c/E/r5ea8MbPuExSg5ItF4WpICYm87/ JkCtkRkwtoUxxeythY6ooMzadkg3BW315nbRrVc+tevdXlUYtj6MIZ3AOl+DBNTTgDprQAgYjeIZXeHOE8+K8Ox/L1oKTz5zCHzifPwDAjYw=</ latexit>
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p7
<latexit sha1_base64="GM43dGqDmVzJ9vgI5BqijYU/ezM=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mK0B4LXjxWtB/QhrLZTtqlm03Y3Qgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSK4Nq777RS2 tnd294r7pYPDo+OT8ulZR8epYthmsYhVL6AaBZfYNtwI7CUKaRQI7AbT24XffUKleSwfzSxBP6JjyUPOqLHSQzKsD8sVt+ouQTaJl5MK5G gNy1+DUczSCKVhgmrd99zE+BlVhjOB89Ig1ZhQNqVj7FsqaYTaz5anzsmVVUYkjJUtachS/T2R0UjrWRTYzoiaiV73FuJ/Xj81YcPPuExSg 5KtFoWpICYmi7/JiCtkRswsoUxxeythE6ooMzadkg3BW395k3RqVc+tevc3lWYtj6MIF3AJ1+BBHZpwBy1oA4MxPMMrvDnCeXHenY9Va8H JZ87hD5zPHwPIjY4=</latexit><latexit sha1_base64="GM43dGqDmVzJ9vgI5BqijYU/ezM=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mK0B4LXjxWtB/QhrLZTtqlm03Y3Qgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSK4Nq777RS2 tnd294r7pYPDo+OT8ulZR8epYthmsYhVL6AaBZfYNtwI7CUKaRQI7AbT24XffUKleSwfzSxBP6JjyUPOqLHSQzKsD8sVt+ouQTaJl5MK5G gNy1+DUczSCKVhgmrd99zE+BlVhjOB89Ig1ZhQNqVj7FsqaYTaz5anzsmVVUYkjJUtachS/T2R0UjrWRTYzoiaiV73FuJ/Xj81YcPPuExSg 5KtFoWpICYmi7/JiCtkRswsoUxxeythE6ooMzadkg3BW395k3RqVc+tevc3lWYtj6MIF3AJ1+BBHZpwBy1oA4MxPMMrvDnCeXHenY9Va8H JZ87hD5zPHwPIjY4=</latexit><latexit sha1_base64="GM43dGqDmVzJ9vgI5BqijYU/ezM=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mK0B4LXjxWtB/QhrLZTtqlm03Y3Qgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSK4Nq777RS2 tnd294r7pYPDo+OT8ulZR8epYthmsYhVL6AaBZfYNtwI7CUKaRQI7AbT24XffUKleSwfzSxBP6JjyUPOqLHSQzKsD8sVt+ouQTaJl5MK5G gNy1+DUczSCKVhgmrd99zE+BlVhjOB89Ig1ZhQNqVj7FsqaYTaz5anzsmVVUYkjJUtachS/T2R0UjrWRTYzoiaiV73FuJ/Xj81YcPPuExSg 5KtFoWpICYmi7/JiCtkRswsoUxxeythE6ooMzadkg3BW395k3RqVc+tevc3lWYtj6MIF3AJ1+BBHZpwBy1oA4MxPMMrvDnCeXHenY9Va8H JZ87hD5zPHwPIjY4=</latexit><latexit sha1_base64="GM43dGqDmVzJ9vgI5BqijYU/ezM=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mK0B4LXjxWtB/QhrLZTtqlm03Y3Qgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSK4Nq777RS2 tnd294r7pYPDo+OT8ulZR8epYthmsYhVL6AaBZfYNtwI7CUKaRQI7AbT24XffUKleSwfzSxBP6JjyUPOqLHSQzKsD8sVt+ouQTaJl5MK5G gNy1+DUczSCKVhgmrd99zE+BlVhjOB89Ig1ZhQNqVj7FsqaYTaz5anzsmVVUYkjJUtachS/T2R0UjrWRTYzoiaiV73FuJ/Xj81YcPPuExSg 5KtFoWpICYmi7/JiCtkRswsoUxxeythE6ooMzadkg3BW395k3RqVc+tevc3lWYtj6MIF3AJ1+BBHZpwBy1oA4MxPMMrvDnCeXHenY9Va8H JZ87hD5zPHwPIjY4=</latexit>
p8
<latexit sha1_base64="xUYa73/l2CTrUzhQ5AUFvk+H484=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mK0B4LXjxWtB/QhrLZTtqlm03Y3Qgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSK4Nq777RS2 tnd294r7pYPDo+OT8ulZR8epYthmsYhVL6AaBZfYNtwI7CUKaRQI7AbT24XffUKleSwfzSxBP6JjyUPOqLHSQzJsDMsVt+ouQTaJl5MK5G gNy1+DUczSCKVhgmrd99zE+BlVhjOB89Ig1ZhQNqVj7FsqaYTaz5anzsmVVUYkjJUtachS/T2R0UjrWRTYzoiaiV73FuJ/Xj81YcPPuExSg 5KtFoWpICYmi7/JiCtkRswsoUxxeythE6ooMzadkg3BW395k3RqVc+tevc3lWYtj6MIF3AJ1+BBHZpwBy1oA4MxPMMrvDnCeXHenY9Va8H JZ87hD5zPHwVMjY8=</latexit><latexit sha1_base64="xUYa73/l2CTrUzhQ5AUFvk+H484=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mK0B4LXjxWtB/QhrLZTtqlm03Y3Qgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSK4Nq777RS2 tnd294r7pYPDo+OT8ulZR8epYthmsYhVL6AaBZfYNtwI7CUKaRQI7AbT24XffUKleSwfzSxBP6JjyUPOqLHSQzJsDMsVt+ouQTaJl5MK5G gNy1+DUczSCKVhgmrd99zE+BlVhjOB89Ig1ZhQNqVj7FsqaYTaz5anzsmVVUYkjJUtachS/T2R0UjrWRTYzoiaiV73FuJ/Xj81YcPPuExSg 5KtFoWpICYmi7/JiCtkRswsoUxxeythE6ooMzadkg3BW395k3RqVc+tevc3lWYtj6MIF3AJ1+BBHZpwBy1oA4MxPMMrvDnCeXHenY9Va8H JZ87hD5zPHwVMjY8=</latexit><latexit sha1_base64="xUYa73/l2CTrUzhQ5AUFvk+H484=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mK0B4LXjxWtB/QhrLZTtqlm03Y3Qgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSK4Nq777RS2 tnd294r7pYPDo+OT8ulZR8epYthmsYhVL6AaBZfYNtwI7CUKaRQI7AbT24XffUKleSwfzSxBP6JjyUPOqLHSQzJsDMsVt+ouQTaJl5MK5G gNy1+DUczSCKVhgmrd99zE+BlVhjOB89Ig1ZhQNqVj7FsqaYTaz5anzsmVVUYkjJUtachS/T2R0UjrWRTYzoiaiV73FuJ/Xj81YcPPuExSg 5KtFoWpICYmi7/JiCtkRswsoUxxeythE6ooMzadkg3BW395k3RqVc+tevc3lWYtj6MIF3AJ1+BBHZpwBy1oA4MxPMMrvDnCeXHenY9Va8H JZ87hD5zPHwVMjY8=</latexit><latexit sha1_base64="xUYa73/l2CTrUzhQ5AUFvk+H484=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mK0B4LXjxWtB/QhrLZTtqlm03Y3Qgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSK4Nq777RS2 tnd294r7pYPDo+OT8ulZR8epYthmsYhVL6AaBZfYNtwI7CUKaRQI7AbT24XffUKleSwfzSxBP6JjyUPOqLHSQzJsDMsVt+ouQTaJl5MK5G gNy1+DUczSCKVhgmrd99zE+BlVhjOB89Ig1ZhQNqVj7FsqaYTaz5anzsmVVUYkjJUtachS/T2R0UjrWRTYzoiaiV73FuJ/Xj81YcPPuExSg 5KtFoWpICYmi7/JiCtkRswsoUxxeythE6ooMzadkg3BW395k3RqVc+tevc3lWYtj6MIF3AJ1+BBHZpwBy1oA4MxPMMrvDnCeXHenY9Va8H JZ87hD5zPHwVMjY8=</latexit>
p9
<latexit sha1_base64="NT5sMM8Un3jZlbsYmdN1RABZuZE=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUL0VvHisaD+gDWWznbRLN5uwuxFK6E/w4kERr/4ib/4bt20O2vpg4PHeDDPzgkRwbVz32yls bG5t7xR3S3v7B4dH5eOTto5TxbDFYhGrbkA1Ci6xZbgR2E0U0igQ2Akmt3O/84RK81g+mmmCfkRHkoecUWOlh2RwMyhX3Kq7AFknXk4qkK M5KH/1hzFLI5SGCap1z3MT42dUGc4Ezkr9VGNC2YSOsGeppBFqP1ucOiMXVhmSMFa2pCEL9fdERiOtp1FgOyNqxnrVm4v/eb3UhNd+xmWSG pRsuShMBTExmf9NhlwhM2JqCWWK21sJG1NFmbHplGwI3urL66Rdq3pu1bu/qjRqeRxFOINzuAQP6tCAO2hCCxiM4Ble4c0Rzovz7nwsWwt OPnMKf+B8/gAG0I2Q</latexit><latexit sha1_base64="NT5sMM8Un3jZlbsYmdN1RABZuZE=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUL0VvHisaD+gDWWznbRLN5uwuxFK6E/w4kERr/4ib/4bt20O2vpg4PHeDDPzgkRwbVz32yls bG5t7xR3S3v7B4dH5eOTto5TxbDFYhGrbkA1Ci6xZbgR2E0U0igQ2Akmt3O/84RK81g+mmmCfkRHkoecUWOlh2RwMyhX3Kq7AFknXk4qkK M5KH/1hzFLI5SGCap1z3MT42dUGc4Ezkr9VGNC2YSOsGeppBFqP1ucOiMXVhmSMFa2pCEL9fdERiOtp1FgOyNqxnrVm4v/eb3UhNd+xmWSG pRsuShMBTExmf9NhlwhM2JqCWWK21sJG1NFmbHplGwI3urL66Rdq3pu1bu/qjRqeRxFOINzuAQP6tCAO2hCCxiM4Ble4c0Rzovz7nwsWwt OPnMKf+B8/gAG0I2Q</latexit><latexit sha1_base64="NT5sMM8Un3jZlbsYmdN1RABZuZE=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUL0VvHisaD+gDWWznbRLN5uwuxFK6E/w4kERr/4ib/4bt20O2vpg4PHeDDPzgkRwbVz32yls bG5t7xR3S3v7B4dH5eOTto5TxbDFYhGrbkA1Ci6xZbgR2E0U0igQ2Akmt3O/84RK81g+mmmCfkRHkoecUWOlh2RwMyhX3Kq7AFknXk4qkK M5KH/1hzFLI5SGCap1z3MT42dUGc4Ezkr9VGNC2YSOsGeppBFqP1ucOiMXVhmSMFa2pCEL9fdERiOtp1FgOyNqxnrVm4v/eb3UhNd+xmWSG pRsuShMBTExmf9NhlwhM2JqCWWK21sJG1NFmbHplGwI3urL66Rdq3pu1bu/qjRqeRxFOINzuAQP6tCAO2hCCxiM4Ble4c0Rzovz7nwsWwt OPnMKf+B8/gAG0I2Q</latexit><latexit sha1_base64="NT5sMM8Un3jZlbsYmdN1RABZuZE=">AA AB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUL0VvHisaD+gDWWznbRLN5uwuxFK6E/w4kERr/4ib/4bt20O2vpg4PHeDDPzgkRwbVz32yls bG5t7xR3S3v7B4dH5eOTto5TxbDFYhGrbkA1Ci6xZbgR2E0U0igQ2Akmt3O/84RK81g+mmmCfkRHkoecUWOlh2RwMyhX3Kq7AFknXk4qkK M5KH/1hzFLI5SGCap1z3MT42dUGc4Ezkr9VGNC2YSOsGeppBFqP1ucOiMXVhmSMFa2pCEL9fdERiOtp1FgOyNqxnrVm4v/eb3UhNd+xmWSG pRsuShMBTExmf9NhlwhM2JqCWWK21sJG1NFmbHplGwI3urL66Rdq3pu1bu/qjRqeRxFOINzuAQP6tCAO2hCCxiM4Ble4c0Rzovz7nwsWwt OPnMKf+B8/gAG0I2Q</latexit>
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<latexit sha1_base64="G9g+jZ/5juFkSUg2t/lAijdnDxY=">AAA B7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAckS5idTJIxszPLTK8QlvyDFw+KePV/vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXlEhh0fe/vcLG5tb 2TnG3tLd/cHhUPj5pWZ0axptMS206EbVcCsWbKFDyTmI4jSPJ29Hkdu63n7ixQqsHnCY8jOlIiaFgFJ3USvpZ4M/65Ypf9Rcg6yTISQVyNPr lr95AszTmCpmk1nYDP8EwowYFk3xW6qWWJ5RN6Ih3HVU05jbMFtfOyIVTBmSojSuFZKH+nshobO00jlxnTHFsV725+J/XTXF4E2ZCJSlyxZaL hqkkqMn8dTIQhjOUU0coM8LdStiYGsrQBVRyIQSrL6+TVq0a+NXg/qpSr+VxFOEMzuESAriGOtxBA5rA4BGe4RXePO29eO/ex7K14OUzp/AH 3ucPLpyOzg==</latexit><latexit sha1_base64="G9g+jZ/5juFkSUg2t/lAijdnDxY=">AAA B7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAckS5idTJIxszPLTK8QlvyDFw+KePV/vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXlEhh0fe/vcLG5tb 2TnG3tLd/cHhUPj5pWZ0axptMS206EbVcCsWbKFDyTmI4jSPJ29Hkdu63n7ixQqsHnCY8jOlIiaFgFJ3USvpZ4M/65Ypf9Rcg6yTISQVyNPr lr95AszTmCpmk1nYDP8EwowYFk3xW6qWWJ5RN6Ih3HVU05jbMFtfOyIVTBmSojSuFZKH+nshobO00jlxnTHFsV725+J/XTXF4E2ZCJSlyxZaL hqkkqMn8dTIQhjOUU0coM8LdStiYGsrQBVRyIQSrL6+TVq0a+NXg/qpSr+VxFOEMzuESAriGOtxBA5rA4BGe4RXePO29eO/ex7K14OUzp/AH 3ucPLpyOzg==</latexit><latexit sha1_base64="G9g+jZ/5juFkSUg2t/lAijdnDxY=">AAA B7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAckS5idTJIxszPLTK8QlvyDFw+KePV/vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXlEhh0fe/vcLG5tb 2TnG3tLd/cHhUPj5pWZ0axptMS206EbVcCsWbKFDyTmI4jSPJ29Hkdu63n7ixQqsHnCY8jOlIiaFgFJ3USvpZ4M/65Ypf9Rcg6yTISQVyNPr lr95AszTmCpmk1nYDP8EwowYFk3xW6qWWJ5RN6Ih3HVU05jbMFtfOyIVTBmSojSuFZKH+nshobO00jlxnTHFsV725+J/XTXF4E2ZCJSlyxZaL hqkkqMn8dTIQhjOUU0coM8LdStiYGsrQBVRyIQSrL6+TVq0a+NXg/qpSr+VxFOEMzuESAriGOtxBA5rA4BGe4RXePO29eO/ex7K14OUzp/AH 3ucPLpyOzg==</latexit><latexit sha1_base64="G9g+jZ/5juFkSUg2t/lAijdnDxY=">AAA B7XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKewGQY8BLx4jmAckS5idTJIxszPLTK8QlvyDFw+KePV/vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXlEhh0fe/vcLG5tb 2TnG3tLd/cHhUPj5pWZ0axptMS206EbVcCsWbKFDyTmI4jSPJ29Hkdu63n7ixQqsHnCY8jOlIiaFgFJ3USvpZ4M/65Ypf9Rcg6yTISQVyNPr lr95AszTmCpmk1nYDP8EwowYFk3xW6qWWJ5RN6Ih3HVU05jbMFtfOyIVTBmSojSuFZKH+nshobO00jlxnTHFsV725+J/XTXF4E2ZCJSlyxZaL hqkkqMn8dTIQhjOUU0coM8LdStiYGsrQBVRyIQSrL6+TVq0a+NXg/qpSr+VxFOEMzuESAriGOtxBA5rA4BGe4RXePO29eO/ex7K14OUzp/AH 3ucPLpyOzg==</latexit>
p11
<latexit sha1_base64="LPBKTi+IpBktW8wX/JCkbLMjXrM="> AAAB7XicbVBNSwMxEJ2tX7V+rXr0EiyCp7Ipgh4LXjxWsB/QLiWbZtvYbLIkWaEs/Q9ePCji1f/jzX9j2u5BWx8MPN6bYWZelApubBB8 e6WNza3tnfJuZW//4PDIPz5pG5VpylpUCaW7ETFMcMlallvBuqlmJIkE60ST27nfeWLacCUf7DRlYUJGksecEuukdjrIMZ4N/GpQCxZA 6wQXpAoFmgP/qz9UNEuYtFQQY3o4SG2YE205FWxW6WeGpYROyIj1HJUkYSbMF9fO0IVThihW2pW0aKH+nshJYsw0iVxnQuzYrHpz8T+v l9n4Jsy5TDPLJF0uijOBrELz19GQa0atmDpCqObuVkTHRBNqXUAVFwJefXmdtOs1HNTw/VW1US/iKMMZnMMlYLiGBtxBE1pA4RGe4RXe POW9eO/ex7K15BUzp/AH3ucPMCGOzw==</latexit><latexit sha1_base64="LPBKTi+IpBktW8wX/JCkbLMjXrM="> AAAB7XicbVBNSwMxEJ2tX7V+rXr0EiyCp7Ipgh4LXjxWsB/QLiWbZtvYbLIkWaEs/Q9ePCji1f/jzX9j2u5BWx8MPN6bYWZelApubBB8 e6WNza3tnfJuZW//4PDIPz5pG5VpylpUCaW7ETFMcMlallvBuqlmJIkE60ST27nfeWLacCUf7DRlYUJGksecEuukdjrIMZ4N/GpQCxZA 6wQXpAoFmgP/qz9UNEuYtFQQY3o4SG2YE205FWxW6WeGpYROyIj1HJUkYSbMF9fO0IVThihW2pW0aKH+nshJYsw0iVxnQuzYrHpz8T+v l9n4Jsy5TDPLJF0uijOBrELz19GQa0atmDpCqObuVkTHRBNqXUAVFwJefXmdtOs1HNTw/VW1US/iKMMZnMMlYLiGBtxBE1pA4RGe4RXe POW9eO/ex7K15BUzp/AH3ucPMCGOzw==</latexit><latexit sha1_base64="LPBKTi+IpBktW8wX/JCkbLMjXrM="> AAAB7XicbVBNSwMxEJ2tX7V+rXr0EiyCp7Ipgh4LXjxWsB/QLiWbZtvYbLIkWaEs/Q9ePCji1f/jzX9j2u5BWx8MPN6bYWZelApubBB8 e6WNza3tnfJuZW//4PDIPz5pG5VpylpUCaW7ETFMcMlallvBuqlmJIkE60ST27nfeWLacCUf7DRlYUJGksecEuukdjrIMZ4N/GpQCxZA 6wQXpAoFmgP/qz9UNEuYtFQQY3o4SG2YE205FWxW6WeGpYROyIj1HJUkYSbMF9fO0IVThihW2pW0aKH+nshJYsw0iVxnQuzYrHpz8T+v l9n4Jsy5TDPLJF0uijOBrELz19GQa0atmDpCqObuVkTHRBNqXUAVFwJefXmdtOs1HNTw/VW1US/iKMMZnMMlYLiGBtxBE1pA4RGe4RXe POW9eO/ex7K15BUzp/AH3ucPMCGOzw==</latexit><latexit sha1_base64="LPBKTi+IpBktW8wX/JCkbLMjXrM="> AAAB7XicbVBNSwMxEJ2tX7V+rXr0EiyCp7Ipgh4LXjxWsB/QLiWbZtvYbLIkWaEs/Q9ePCji1f/jzX9j2u5BWx8MPN6bYWZelApubBB8 e6WNza3tnfJuZW//4PDIPz5pG5VpylpUCaW7ETFMcMlallvBuqlmJIkE60ST27nfeWLacCUf7DRlYUJGksecEuukdjrIMZ4N/GpQCxZA 6wQXpAoFmgP/qz9UNEuYtFQQY3o4SG2YE205FWxW6WeGpYROyIj1HJUkYSbMF9fO0IVThihW2pW0aKH+nshJYsw0iVxnQuzYrHpz8T+v l9n4Jsy5TDPLJF0uijOBrELz19GQa0atmDpCqObuVkTHRBNqXUAVFwJefXmdtOs1HNTw/VW1US/iKMMZnMMlYLiGBtxBE1pA4RGe4RXe POW9eO/ex7K15BUzp/AH3ucPMCGOzw==</latexit>
Tip
<latexit sha1_base64="umvVPGlClxWVJgAB/trEC71Un54=">AA AB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48V+oVtKJvtpl262YTdiVhC/4UXD4p49d9489+4bXPQ1gcDj/dmmJkXJFIYdN1vp7Cxu bW9U9wt7e0fHB6Vj0/aJk414y0Wy1h3A2q4FIq3UKDk3URzGgWSd4LJ7dzvPHJtRKyaOE24H9GREqFgFK300Ef+hFlTJLNBueJW3QXIOvFy UoEcjUH5qz+MWRpxhUxSY3qem6CfUY2CST4r9VPDE8omdMR7lioaceNni4tn5MIqQxLG2pZCslB/T2Q0MmYaBbYzojg2q95c/M/rpRje+Jl QSYpcseWiMJUEYzJ/nwyF5gzl1BLKtLC3EjammjK0IZVsCN7qy+ukXat6btW7v6rUa3kcRTiDc7gED66hDnfQgBYwUPAMr/DmGOfFeXc+lq 0FJ585hT9wPn8ABUKRFA==</latexit><latexit sha1_base64="umvVPGlClxWVJgAB/trEC71Un54=">AA AB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48V+oVtKJvtpl262YTdiVhC/4UXD4p49d9489+4bXPQ1gcDj/dmmJkXJFIYdN1vp7Cxu bW9U9wt7e0fHB6Vj0/aJk414y0Wy1h3A2q4FIq3UKDk3URzGgWSd4LJ7dzvPHJtRKyaOE24H9GREqFgFK300Ef+hFlTJLNBueJW3QXIOvFy UoEcjUH5qz+MWRpxhUxSY3qem6CfUY2CST4r9VPDE8omdMR7lioaceNni4tn5MIqQxLG2pZCslB/T2Q0MmYaBbYzojg2q95c/M/rpRje+Jl QSYpcseWiMJUEYzJ/nwyF5gzl1BLKtLC3EjammjK0IZVsCN7qy+ukXat6btW7v6rUa3kcRTiDc7gED66hDnfQgBYwUPAMr/DmGOfFeXc+lq 0FJ585hT9wPn8ABUKRFA==</latexit><latexit sha1_base64="umvVPGlClxWVJgAB/trEC71Un54=">AA AB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48V+oVtKJvtpl262YTdiVhC/4UXD4p49d9489+4bXPQ1gcDj/dmmJkXJFIYdN1vp7Cxu bW9U9wt7e0fHB6Vj0/aJk414y0Wy1h3A2q4FIq3UKDk3URzGgWSd4LJ7dzvPHJtRKyaOE24H9GREqFgFK300Ef+hFlTJLNBueJW3QXIOvFy UoEcjUH5qz+MWRpxhUxSY3qem6CfUY2CST4r9VPDE8omdMR7lioaceNni4tn5MIqQxLG2pZCslB/T2Q0MmYaBbYzojg2q95c/M/rpRje+Jl QSYpcseWiMJUEYzJ/nwyF5gzl1BLKtLC3EjammjK0IZVsCN7qy+ukXat6btW7v6rUa3kcRTiDc7gED66hDnfQgBYwUPAMr/DmGOfFeXc+lq 0FJ585hT9wPn8ABUKRFA==</latexit><latexit sha1_base64="umvVPGlClxWVJgAB/trEC71Un54=">AA AB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48V+oVtKJvtpl262YTdiVhC/4UXD4p49d9489+4bXPQ1gcDj/dmmJkXJFIYdN1vp7Cxu bW9U9wt7e0fHB6Vj0/aJk414y0Wy1h3A2q4FIq3UKDk3URzGgWSd4LJ7dzvPHJtRKyaOE24H9GREqFgFK300Ef+hFlTJLNBueJW3QXIOvFy UoEcjUH5qz+MWRpxhUxSY3qem6CfUY2CST4r9VPDE8omdMR7lioaceNni4tn5MIqQxLG2pZCslB/T2Q0MmYaBbYzojg2q95c/M/rpRje+Jl QSYpcseWiMJUEYzJ/nwyF5gzl1BLKtLC3EjammjK0IZVsCN7qy+ukXat6btW7v6rUa3kcRTiDc7gED66hDnfQgBYwUPAMr/DmGOfFeXc+lq 0FJ585hT9wPn8ABUKRFA==</latexit>
x
<latexit sha1_ base64="IeMWPNjdVKiUccM/0cv kCECEX9w=">AAAB6HicbVBNS8NA EJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48 t2A9oQ9lsJ+3azSbsbsQS+gu8eF DEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8I BFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+ fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4E dhOFNAoEdoLJ7dzvPKLSPJb3Zpq gH9GR5CFn1Fip+TQoV9yquwBZJ1 5OKpCjMSh/9YcxSyOUhgmqdc9zE +NnVBnOBM5K/VRjQtmEjrBnqaQR aj9bHDojF1YZkjBWtqQhC/X3REY jradRYDsjasZ61ZuL/3m91IQ3fs ZlkhqUbLkoTAUxMZl/TYZcITNia gllittbCRtTRZmx2ZRsCN7qy+uk Xat6btVrXlXqtTyOIpzBOVyCB9d QhztoQAsYIDzDK7w5D86L8+58LF sLTj5zCn/gfP4A4WmM7A==</lat exit><latexit sha1_ base64="IeMWPNjdVKiUccM/0cv kCECEX9w=">AAAB6HicbVBNS8NA EJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48 t2A9oQ9lsJ+3azSbsbsQS+gu8eF DEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8I BFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+ fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4E dhOFNAoEdoLJ7dzvPKLSPJb3Zpq gH9GR5CFn1Fip+TQoV9yquwBZJ1 5OKpCjMSh/9YcxSyOUhgmqdc9zE +NnVBnOBM5K/VRjQtmEjrBnqaQR aj9bHDojF1YZkjBWtqQhC/X3REY jradRYDsjasZ61ZuL/3m91IQ3fs ZlkhqUbLkoTAUxMZl/TYZcITNia gllittbCRtTRZmx2ZRsCN7qy+uk Xat6btVrXlXqtTyOIpzBOVyCB9d QhztoQAsYIDzDK7w5D86L8+58LF sLTj5zCn/gfP4A4WmM7A==</lat exit><latexit sha1_ base64="IeMWPNjdVKiUccM/0cv kCECEX9w=">AAAB6HicbVBNS8NA EJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48 t2A9oQ9lsJ+3azSbsbsQS+gu8eF DEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8I BFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+ fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4E dhOFNAoEdoLJ7dzvPKLSPJb3Zpq gH9GR5CFn1Fip+TQoV9yquwBZJ1 5OKpCjMSh/9YcxSyOUhgmqdc9zE +NnVBnOBM5K/VRjQtmEjrBnqaQR aj9bHDojF1YZkjBWtqQhC/X3REY jradRYDsjasZ61ZuL/3m91IQ3fs ZlkhqUbLkoTAUxMZl/TYZcITNia gllittbCRtTRZmx2ZRsCN7qy+uk Xat6btVrXlXqtTyOIpzBOVyCB9d QhztoQAsYIDzDK7w5D86L8+58LF sLTj5zCn/gfP4A4WmM7A==</lat exit><latexit sha1_ base64="IeMWPNjdVKiUccM/0cv kCECEX9w=">AAAB6HicbVBNS8NA EJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeCF48 t2A9oQ9lsJ+3azSbsbsQS+gu8eF DEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8I BFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+ fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4E dhOFNAoEdoLJ7dzvPKLSPJb3Zpq gH9GR5CFn1Fip+TQoV9yquwBZJ1 5OKpCjMSh/9YcxSyOUhgmqdc9zE +NnVBnOBM5K/VRjQtmEjrBnqaQR aj9bHDojF1YZkjBWtqQhC/X3REY jradRYDsjasZ61ZuL/3m91IQ3fs ZlkhqUbLkoTAUxMZl/TYZcITNia gllittbCRtTRZmx2ZRsCN7qy+uk Xat6btVrXlXqtTyOIpzBOVyCB9d QhztoQAsYIDzDK7w5D86L8+58LF sLTj5zCn/gfP4A4WmM7A==</lat exit>
y
<latexit sha1 _base64="wXvlvk4drczwMsW c1t/0I9s9bK8=">AAAB6Hicb VBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0 mKoMeCF48t2FZoQ9lsJ+3azS bsboQQ+gu8eFDEqz/Jm//GbZu Dtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dko bm1vbO+Xdyt7+weFR9fikq+N UMeywWMTqIaAaBZfYMdwIfEgU 0igQ2Aumt3O/94RK81jemyxB P6JjyUPOqLFSOxtWa27dXYCs E68gNSjQGla/BqOYpRFKwwTVu u+5ifFzqgxnAmeVQaoxoWxKx 9i3VNIItZ8vDp2RC6uMSBgrW9 KQhfp7IqeR1lkU2M6Imole9e bif14/NeGNn3OZpAYlWy4KU0 FMTOZfkxFXyIzILKFMcXsrYRO qKDM2m4oNwVt9eZ10G3XPrXv tq1qzUcRRhjM4h0vw4BqacAc t6AADhGd4hTfn0Xlx3p2PZWvJ KWZO4Q+czx/i7Yzt</latexi t><latexit sha1 _base64="wXvlvk4drczwMsW c1t/0I9s9bK8=">AAAB6Hicb VBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0 mKoMeCF48t2FZoQ9lsJ+3azS bsboQQ+gu8eFDEqz/Jm//GbZu Dtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dko bm1vbO+Xdyt7+weFR9fikq+N UMeywWMTqIaAaBZfYMdwIfEgU 0igQ2Aumt3O/94RK81jemyxB P6JjyUPOqLFSOxtWa27dXYCs E68gNSjQGla/BqOYpRFKwwTVu u+5ifFzqgxnAmeVQaoxoWxKx 9i3VNIItZ8vDp2RC6uMSBgrW9 KQhfp7IqeR1lkU2M6Imole9e bif14/NeGNn3OZpAYlWy4KU0 FMTOZfkxFXyIzILKFMcXsrYRO qKDM2m4oNwVt9eZ10G3XPrXv tq1qzUcRRhjM4h0vw4BqacAc t6AADhGd4hTfn0Xlx3p2PZWvJ KWZO4Q+czx/i7Yzt</latexi t><latexit sha1 _base64="wXvlvk4drczwMsW c1t/0I9s9bK8=">AAAB6Hicb VBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0 mKoMeCF48t2FZoQ9lsJ+3azS bsboQQ+gu8eFDEqz/Jm//GbZu Dtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dko bm1vbO+Xdyt7+weFR9fikq+N UMeywWMTqIaAaBZfYMdwIfEgU 0igQ2Aumt3O/94RK81jemyxB P6JjyUPOqLFSOxtWa27dXYCs E68gNSjQGla/BqOYpRFKwwTVu u+5ifFzqgxnAmeVQaoxoWxKx 9i3VNIItZ8vDp2RC6uMSBgrW9 KQhfp7IqeR1lkU2M6Imole9e bif14/NeGNn3OZpAYlWy4KU0 FMTOZfkxFXyIzILKFMcXsrYRO qKDM2m4oNwVt9eZ10G3XPrXv tq1qzUcRRhjM4h0vw4BqacAc t6AADhGd4hTfn0Xlx3p2PZWvJ KWZO4Q+czx/i7Yzt</latexi t><latexit sha1 _base64="wXvlvk4drczwMsW c1t/0I9s9bK8=">AAAB6Hicb VBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0 mKoMeCF48t2FZoQ9lsJ+3azS bsboQQ+gu8eFDEqz/Jm//GbZu Dtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dko bm1vbO+Xdyt7+weFR9fikq+N UMeywWMTqIaAaBZfYMdwIfEgU 0igQ2Aumt3O/94RK81jemyxB P6JjyUPOqLFSOxtWa27dXYCs E68gNSjQGla/BqOYpRFKwwTVu u+5ifFzqgxnAmeVQaoxoWxKx 9i3VNIItZ8vDp2RC6uMSBgrW9 KQhfp7IqeR1lkU2M6Imole9e bif14/NeGNn3OZpAYlWy4KU0 FMTOZfkxFXyIzILKFMcXsrYRO qKDM2m4oNwVt9eZ10G3XPrXv tq1qzUcRRhjM4h0vw4BqacAc t6AADhGd4hTfn0Xlx3p2PZWvJ KWZO4Q+czx/i7Yzt</latexi t>
Tip = (xtip, ytip) ⌘ (21.2797, 0.0284)
p1 = (0.3xtip, 0)
p2 = (0.4xtip, 0)
<latexit sha1_ base64="wRlarVpPA8wMksrqZB+ ybSgNyCw=">AAACYnicbVHLSsNA FJ3Ed9RadamLYFEqlJDEQnUhCG5c KlgVmhIm09t2cPJw5kYMoT/pzpU bP8Rpm4VWLwyce8498zgTZYIrdN 0Pw1xaXlldW9+wNre2azv13b0Hl eaSQZelIpVPEVUgeAJd5CjgKZNA 40jAY/R8PdUfX0Eqnib3WGTQj+k o4UPOKGoqrBcnAcIblvc8m1w238 J5h7prFT+a0wBecv7a9D3H71x0Wq 7j+uft0yCwTrLQu2y6zlnQ+uV2K 9Gfiu1/xLDe0LvMyv4LvAo0SFW3 Yf09GKQsjyFBJqhSPc/NsF9SiZw JmFhBriCj7JmOoKdhQmNQ/XIW0c Q+1szAHqZSrwTtGfvTUdJYqSKO9 GRMcawWtSn5n9bLcXjeL3mS5QgJ mx80zIWNqT3N2x5wCQxFoQFlkuu7 2mxMJWWof8XSIXiLT/4LHnzHcx3 vrt248qs41skBOSJN4pEOuSI35J Z0CSOfxopRM3aML9Myd839+ahpV J598qvMw28rirKg</latexit><latexit sha1_ base64="wRlarVpPA8wMksrqZB+ ybSgNyCw=">AAACYnicbVHLSsNA FJ3Ed9RadamLYFEqlJDEQnUhCG5c KlgVmhIm09t2cPJw5kYMoT/pzpU bP8Rpm4VWLwyce8498zgTZYIrdN 0Pw1xaXlldW9+wNre2azv13b0Hl eaSQZelIpVPEVUgeAJd5CjgKZNA 40jAY/R8PdUfX0Eqnib3WGTQj+k o4UPOKGoqrBcnAcIblvc8m1w238 J5h7prFT+a0wBecv7a9D3H71x0Wq 7j+uft0yCwTrLQu2y6zlnQ+uV2K 9Gfiu1/xLDe0LvMyv4LvAo0SFW3 Yf09GKQsjyFBJqhSPc/NsF9SiZw JmFhBriCj7JmOoKdhQmNQ/XIW0c Q+1szAHqZSrwTtGfvTUdJYqSKO9 GRMcawWtSn5n9bLcXjeL3mS5QgJ mx80zIWNqT3N2x5wCQxFoQFlkuu7 2mxMJWWof8XSIXiLT/4LHnzHcx3 vrt248qs41skBOSJN4pEOuSI35J Z0CSOfxopRM3aML9Myd839+ahpV J598qvMw28rirKg</latexit><latexit sha1_ base64="wRlarVpPA8wMksrqZB+ ybSgNyCw=">AAACYnicbVHLSsNA FJ3Ed9RadamLYFEqlJDEQnUhCG5c KlgVmhIm09t2cPJw5kYMoT/pzpU bP8Rpm4VWLwyce8498zgTZYIrdN 0Pw1xaXlldW9+wNre2azv13b0Hl eaSQZelIpVPEVUgeAJd5CjgKZNA 40jAY/R8PdUfX0Eqnib3WGTQj+k o4UPOKGoqrBcnAcIblvc8m1w238 J5h7prFT+a0wBecv7a9D3H71x0Wq 7j+uft0yCwTrLQu2y6zlnQ+uV2K 9Gfiu1/xLDe0LvMyv4LvAo0SFW3 Yf09GKQsjyFBJqhSPc/NsF9SiZw JmFhBriCj7JmOoKdhQmNQ/XIW0c Q+1szAHqZSrwTtGfvTUdJYqSKO9 GRMcawWtSn5n9bLcXjeL3mS5QgJ mx80zIWNqT3N2x5wCQxFoQFlkuu7 2mxMJWWof8XSIXiLT/4LHnzHcx3 vrt248qs41skBOSJN4pEOuSI35J Z0CSOfxopRM3aML9Myd839+ahpV J598qvMw28rirKg</latexit><latexit sha1_ base64="wRlarVpPA8wMksrqZB+ ybSgNyCw=">AAACYnicbVHLSsNA FJ3Ed9RadamLYFEqlJDEQnUhCG5c KlgVmhIm09t2cPJw5kYMoT/pzpU bP8Rpm4VWLwyce8498zgTZYIrdN 0Pw1xaXlldW9+wNre2azv13b0Hl eaSQZelIpVPEVUgeAJd5CjgKZNA 40jAY/R8PdUfX0Eqnib3WGTQj+k o4UPOKGoqrBcnAcIblvc8m1w238 J5h7prFT+a0wBecv7a9D3H71x0Wq 7j+uft0yCwTrLQu2y6zlnQ+uV2K 9Gfiu1/xLDe0LvMyv4LvAo0SFW3 Yf09GKQsjyFBJqhSPc/NsF9SiZw JmFhBriCj7JmOoKdhQmNQ/XIW0c Q+1szAHqZSrwTtGfvTUdJYqSKO9 GRMcawWtSn5n9bLcXjeL3mS5QgJ mx80zIWNqT3N2x5wCQxFoQFlkuu7 2mxMJWWof8XSIXiLT/4LHnzHcx3 vrt248qs41skBOSJN4pEOuSI35J Z0CSOfxopRM3aML9Myd839+ahpV J598qvMw28rirKg</latexit>
p3 = (0.5xtip, 0)
p4 = (0.6xtip, 0)
p5 = (0.7xtip, 0)
<latexit sha1_base64="JIt29WT+FUZ0l35wqPupEqjXstU=">AAA CP3icdZA7SwNBFIVnfcb4WrW0WQxKhBB2Y2JshICNZQTzgGxYZieTZMjsg5m7krDkn9n4F+xsbSwUsbVzNkmhSbwwcDjfvdy5xw05k2CaL9rK 6tr6xmZqK729s7u3rx8c1mUQCUJrJOCBaLpYUs58WgMGnDZDQbHnctpwBzcJbzxQIVng38MopG0P93zWZQSDshy9fhY6F9dZM1+yc0PHBjqEG Fg4zpnntp1WsJjAy39gKYHlJdDRM2benJSxKKyZyKBZVR392e4EJPKoD4RjKVuWGUI7xgIY4XSctiNJQ0wGuEdbSvrYo7IdT+4fG6fK6RjdQKj ngzFxf0/E2JNy5Lmq08PQl/MsMZexVgTdq3bM/DAC6pPpom7EDQiMJEyjwwQlwEdKYCKY+qtB+lhgAirytArBmj95UdQLecvMW3fFTKUwiyOF jtEJyiILlVEF3aIqqiGCHtErekcf2pP2pn1qX9PWFW02c4T+lPb9AzHSq3c=</latexit><latexit sha1_base64="JIt29WT+FUZ0l35wqPupEqjXstU=">AAA CP3icdZA7SwNBFIVnfcb4WrW0WQxKhBB2Y2JshICNZQTzgGxYZieTZMjsg5m7krDkn9n4F+xsbSwUsbVzNkmhSbwwcDjfvdy5xw05k2CaL9rK 6tr6xmZqK729s7u3rx8c1mUQCUJrJOCBaLpYUs58WgMGnDZDQbHnctpwBzcJbzxQIVng38MopG0P93zWZQSDshy9fhY6F9dZM1+yc0PHBjqEG Fg4zpnntp1WsJjAy39gKYHlJdDRM2benJSxKKyZyKBZVR392e4EJPKoD4RjKVuWGUI7xgIY4XSctiNJQ0wGuEdbSvrYo7IdT+4fG6fK6RjdQKj ngzFxf0/E2JNy5Lmq08PQl/MsMZexVgTdq3bM/DAC6pPpom7EDQiMJEyjwwQlwEdKYCKY+qtB+lhgAirytArBmj95UdQLecvMW3fFTKUwiyOF jtEJyiILlVEF3aIqqiGCHtErekcf2pP2pn1qX9PWFW02c4T+lPb9AzHSq3c=</latexit><latexit sha1_base64="JIt29WT+FUZ0l35wqPupEqjXstU=">AAA CP3icdZA7SwNBFIVnfcb4WrW0WQxKhBB2Y2JshICNZQTzgGxYZieTZMjsg5m7krDkn9n4F+xsbSwUsbVzNkmhSbwwcDjfvdy5xw05k2CaL9rK 6tr6xmZqK729s7u3rx8c1mUQCUJrJOCBaLpYUs58WgMGnDZDQbHnctpwBzcJbzxQIVng38MopG0P93zWZQSDshy9fhY6F9dZM1+yc0PHBjqEG Fg4zpnntp1WsJjAy39gKYHlJdDRM2benJSxKKyZyKBZVR392e4EJPKoD4RjKVuWGUI7xgIY4XSctiNJQ0wGuEdbSvrYo7IdT+4fG6fK6RjdQKj ngzFxf0/E2JNy5Lmq08PQl/MsMZexVgTdq3bM/DAC6pPpom7EDQiMJEyjwwQlwEdKYCKY+qtB+lhgAirytArBmj95UdQLecvMW3fFTKUwiyOF jtEJyiILlVEF3aIqqiGCHtErekcf2pP2pn1qX9PWFW02c4T+lPb9AzHSq3c=</latexit><latexit sha1_base64="JIt29WT+FUZ0l35wqPupEqjXstU=">AAA CP3icdZA7SwNBFIVnfcb4WrW0WQxKhBB2Y2JshICNZQTzgGxYZieTZMjsg5m7krDkn9n4F+xsbSwUsbVzNkmhSbwwcDjfvdy5xw05k2CaL9rK 6tr6xmZqK729s7u3rx8c1mUQCUJrJOCBaLpYUs58WgMGnDZDQbHnctpwBzcJbzxQIVng38MopG0P93zWZQSDshy9fhY6F9dZM1+yc0PHBjqEG Fg4zpnntp1WsJjAy39gKYHlJdDRM2benJSxKKyZyKBZVR392e4EJPKoD4RjKVuWGUI7xgIY4XSctiNJQ0wGuEdbSvrYo7IdT+4fG6fK6RjdQKj ngzFxf0/E2JNy5Lmq08PQl/MsMZexVgTdq3bM/DAC6pPpom7EDQiMJEyjwwQlwEdKYCKY+qtB+lhgAirytArBmj95UdQLecvMW3fFTKUwiyOF jtEJyiILlVEF3aIqqiGCHtErekcf2pP2pn1qX9PWFW02c4T+lPb9AzHSq3c=</latexit>
p6 = (0.8xtip, 0)
p7 = (0.9xtip, 0)
p8 = (1.01xtip, 0)
<latexit sha1_base64="YHc7B07VVhqHSSYP1UyLiH0cVu4=">AAA CQHicdZBLSwMxFIUzPuv4qrp0M1iUCmXIiGhdFApuXFawrdAZhkyatsHMg+SOtAz9aW78Ce5cu3GhiFtXpo+F1nogcDjfvSQ5QSK4AoyfjYX FpeWV1dyaub6xubWd39ltqDiVlNVpLGJ5GxDFBI9YHTgIdptIRsJAsGZwdznizXsmFY+jGxgkzAtJN+IdTgnoyM83jxL/rFLEdtkt9X0XWB8 y4MmwhI9d19TwfAQv/oHlStGxsTOH+vkCtvFY1l/jTE0BTVXz809uO6ZpyCKggijVcnACXkYkcCrY0HRTxRJC70iXtbSNSMiUl40LGFqHOmlb nVjqE4E1Tn9uZCRUahAGejIk0FOzbBTOY60UOmUv41GSAovo5KJOKiyIrVGbVptLRkEMtCFUcv1Wi/aIJBR056YuwZn98l/TOLEdbDvXp4Xq ybSOHNpHB6iIHHSOqugK1VAdUfSAXtAbejcejVfjw/icjC4Y05099EvG1zfKdau7</latexit><latexit sha1_base64="YHc7B07VVhqHSSYP1UyLiH0cVu4=">AAA CQHicdZBLSwMxFIUzPuv4qrp0M1iUCmXIiGhdFApuXFawrdAZhkyatsHMg+SOtAz9aW78Ce5cu3GhiFtXpo+F1nogcDjfvSQ5QSK4AoyfjYX FpeWV1dyaub6xubWd39ltqDiVlNVpLGJ5GxDFBI9YHTgIdptIRsJAsGZwdznizXsmFY+jGxgkzAtJN+IdTgnoyM83jxL/rFLEdtkt9X0XWB8 y4MmwhI9d19TwfAQv/oHlStGxsTOH+vkCtvFY1l/jTE0BTVXz809uO6ZpyCKggijVcnACXkYkcCrY0HRTxRJC70iXtbSNSMiUl40LGFqHOmlb nVjqE4E1Tn9uZCRUahAGejIk0FOzbBTOY60UOmUv41GSAovo5KJOKiyIrVGbVptLRkEMtCFUcv1Wi/aIJBR056YuwZn98l/TOLEdbDvXp4Xq ybSOHNpHB6iIHHSOqugK1VAdUfSAXtAbejcejVfjw/icjC4Y05099EvG1zfKdau7</latexit><latexit sha1_base64="YHc7B07VVhqHSSYP1UyLiH0cVu4=">AAA CQHicdZBLSwMxFIUzPuv4qrp0M1iUCmXIiGhdFApuXFawrdAZhkyatsHMg+SOtAz9aW78Ce5cu3GhiFtXpo+F1nogcDjfvSQ5QSK4AoyfjYX FpeWV1dyaub6xubWd39ltqDiVlNVpLGJ5GxDFBI9YHTgIdptIRsJAsGZwdznizXsmFY+jGxgkzAtJN+IdTgnoyM83jxL/rFLEdtkt9X0XWB8 y4MmwhI9d19TwfAQv/oHlStGxsTOH+vkCtvFY1l/jTE0BTVXz809uO6ZpyCKggijVcnACXkYkcCrY0HRTxRJC70iXtbSNSMiUl40LGFqHOmlb nVjqE4E1Tn9uZCRUahAGejIk0FOzbBTOY60UOmUv41GSAovo5KJOKiyIrVGbVptLRkEMtCFUcv1Wi/aIJBR056YuwZn98l/TOLEdbDvXp4Xq ybSOHNpHB6iIHHSOqugK1VAdUfSAXtAbejcejVfjw/icjC4Y05099EvG1zfKdau7</latexit><latexit sha1_base64="YHc7B07VVhqHSSYP1UyLiH0cVu4=">AAA CQHicdZBLSwMxFIUzPuv4qrp0M1iUCmXIiGhdFApuXFawrdAZhkyatsHMg+SOtAz9aW78Ce5cu3GhiFtXpo+F1nogcDjfvSQ5QSK4AoyfjYX FpeWV1dyaub6xubWd39ltqDiVlNVpLGJ5GxDFBI9YHTgIdptIRsJAsGZwdznizXsmFY+jGxgkzAtJN+IdTgnoyM83jxL/rFLEdtkt9X0XWB8 y4MmwhI9d19TwfAQv/oHlStGxsTOH+vkCtvFY1l/jTE0BTVXz809uO6ZpyCKggijVcnACXkYkcCrY0HRTxRJC70iXtbSNSMiUl40LGFqHOmlb nVjqE4E1Tn9uZCRUahAGejIk0FOzbBTOY60UOmUv41GSAovo5KJOKiyIrVGbVptLRkEMtCFUcv1Wi/aIJBR056YuwZn98l/TOLEdbDvXp4Xq ybSOHNpHB6iIHHSOqugK1VAdUfSAXtAbejcejVfjw/icjC4Y05099EvG1zfKdau7</latexit>
Points coordinates:
<latexit sha1_ base64="Ff+eSg4QE7iCYQOUkoq fk/YiTq8=">AAACA3icbVDLSgNBE JyNrxhfUW96GQyCp7AbBMVTwIvH COYBSQizk04yZHZmmekVwxLw4q9 48aCIV3/Cm3/j5HHQxIKGoqqb7q 4wlsKi7397mZXVtfWN7GZua3tnd y+/f1CzOjEcqlxLbRohsyCFgioKl NCIDbAolFAPh9cTv34Pxgqt7nAU QztifSV6gjN0Uid/1EJ4wLSihUJ LudamKxRDsFfjTr7gF/0p6DIJ5q RA5qh08l+truZJBAq5ZNY2Az/Gd soMCi5hnGslFmLGh6wPTUcVi8C20 +kPY3rqlC7taeNKIZ2qvydSFlk7 ikLXGTEc2EVvIv7nNRPsXbZToeI EQfHZol4iKWo6CYR2hQGOcuQI40 a4WykfMMM4uthyLoRg8eVlUisVA 78Y3J4XyqV5HFlyTE7IGQnIBSmTG 1IhVcLJI3kmr+TNe/JevHfvY9aa 8eYzh+QPvM8fwguYKg==</latex it><latexit sha1_ base64="Ff+eSg4QE7iCYQOUkoq fk/YiTq8=">AAACA3icbVDLSgNBE JyNrxhfUW96GQyCp7AbBMVTwIvH COYBSQizk04yZHZmmekVwxLw4q9 48aCIV3/Cm3/j5HHQxIKGoqqb7q 4wlsKi7397mZXVtfWN7GZua3tnd y+/f1CzOjEcqlxLbRohsyCFgioKl NCIDbAolFAPh9cTv34Pxgqt7nAU QztifSV6gjN0Uid/1EJ4wLSihUJ LudamKxRDsFfjTr7gF/0p6DIJ5q RA5qh08l+truZJBAq5ZNY2Az/Gd soMCi5hnGslFmLGh6wPTUcVi8C20 +kPY3rqlC7taeNKIZ2qvydSFlk7 ikLXGTEc2EVvIv7nNRPsXbZToeI EQfHZol4iKWo6CYR2hQGOcuQI40 a4WykfMMM4uthyLoRg8eVlUisVA 78Y3J4XyqV5HFlyTE7IGQnIBSmTG 1IhVcLJI3kmr+TNe/JevHfvY9aa 8eYzh+QPvM8fwguYKg==</latex it><latexit sha1_ base64="Ff+eSg4QE7iCYQOUkoq fk/YiTq8=">AAACA3icbVDLSgNBE JyNrxhfUW96GQyCp7AbBMVTwIvH COYBSQizk04yZHZmmekVwxLw4q9 48aCIV3/Cm3/j5HHQxIKGoqqb7q 4wlsKi7397mZXVtfWN7GZua3tnd y+/f1CzOjEcqlxLbRohsyCFgioKl NCIDbAolFAPh9cTv34Pxgqt7nAU QztifSV6gjN0Uid/1EJ4wLSihUJ LudamKxRDsFfjTr7gF/0p6DIJ5q RA5qh08l+truZJBAq5ZNY2Az/Gd soMCi5hnGslFmLGh6wPTUcVi8C20 +kPY3rqlC7taeNKIZ2qvydSFlk7 ikLXGTEc2EVvIv7nNRPsXbZToeI EQfHZol4iKWo6CYR2hQGOcuQI40 a4WykfMMM4uthyLoRg8eVlUisVA 78Y3J4XyqV5HFlyTE7IGQnIBSmTG 1IhVcLJI3kmr+TNe/JevHfvY9aa 8eYzh+QPvM8fwguYKg==</latex it><latexit sha1_ base64="Ff+eSg4QE7iCYQOUkoq fk/YiTq8=">AAACA3icbVDLSgNBE JyNrxhfUW96GQyCp7AbBMVTwIvH COYBSQizk04yZHZmmekVwxLw4q9 48aCIV3/Cm3/j5HHQxIKGoqqb7q 4wlsKi7397mZXVtfWN7GZua3tnd y+/f1CzOjEcqlxLbRohsyCFgioKl NCIDbAolFAPh9cTv34Pxgqt7nAU QztifSV6gjN0Uid/1EJ4wLSihUJ LudamKxRDsFfjTr7gF/0p6DIJ5q RA5qh08l+truZJBAq5ZNY2Az/Gd soMCi5hnGslFmLGh6wPTUcVi8C20 +kPY3rqlC7taeNKIZ2qvydSFlk7 ikLXGTEc2EVvIv7nNRPsXbZToeI EQfHZol4iKWo6CYR2hQGOcuQI40 a4WykfMMM4uthyLoRg8eVlUisVA 78Y3J4XyqV5HFlyTE7IGQnIBSmTG 1IhVcLJI3kmr+TNe/JevHfvY9aa 8eYzh+QPvM8fwguYKg==</latex it>
p9 = (1.02xtip, 0)
p10 = (1.03xtip, 0)
p11 = (1.04xtip, 0)
<latexit sha1_base64="VRMXtTZK4xSuIxqnTUPAwfW5MCs=">AAA CSHicdZBLSwMxFIUz9VXrq+rSzWBRKpSS1IK6EApuXFawD+iUIZOmbTDzILkjLUN/nhuX7vwNblwo4s70sdC2XggczvkuSY4XSaEB41crtbK 6tr6R3sxsbe/s7mX3D+o6jBXjNRbKUDU9qrkUAa+BAMmbkeLU9yRveA8347zxyJUWYXAPw4i3fdoLRFcwCsZys+5p5F5d50kRl5zCwHWADyAB EY0K+MxxMiZNCB5NgPN/ATIFyksAN5vDRTwZe1GQmcih2VTd7IvTCVns8wCYpFq3CI6gnVAFgkk+yjix5hFlD7THW0YG1Oe6nUyKGNknxunY3 VCZE4A9cX9vJNTXeuh7hvQp9PV8NjaXZa0YupftRARRDDxg04u6sbQhtMet2h2hOAM5NIIyJcxbbdanijIw3WdMCWT+y4uiXioSXCR35VylN KsjjY7QMcojgi5QBd2iKqohhp7QG/pAn9az9W59Wd9TNGXNdg7Rn0mlfgDSVq2s</latexit><latexit sha1_base64="VRMXtTZK4xSuIxqnTUPAwfW5MCs=">AAA CSHicdZBLSwMxFIUz9VXrq+rSzWBRKpSS1IK6EApuXFawD+iUIZOmbTDzILkjLUN/nhuX7vwNblwo4s70sdC2XggczvkuSY4XSaEB41crtbK 6tr6R3sxsbe/s7mX3D+o6jBXjNRbKUDU9qrkUAa+BAMmbkeLU9yRveA8347zxyJUWYXAPw4i3fdoLRFcwCsZys+5p5F5d50kRl5zCwHWADyAB EY0K+MxxMiZNCB5NgPN/ATIFyksAN5vDRTwZe1GQmcih2VTd7IvTCVns8wCYpFq3CI6gnVAFgkk+yjix5hFlD7THW0YG1Oe6nUyKGNknxunY3 VCZE4A9cX9vJNTXeuh7hvQp9PV8NjaXZa0YupftRARRDDxg04u6sbQhtMet2h2hOAM5NIIyJcxbbdanijIw3WdMCWT+y4uiXioSXCR35VylN KsjjY7QMcojgi5QBd2iKqohhp7QG/pAn9az9W59Wd9TNGXNdg7Rn0mlfgDSVq2s</latexit><latexit sha1_base64="VRMXtTZK4xSuIxqnTUPAwfW5MCs=">AAA CSHicdZBLSwMxFIUz9VXrq+rSzWBRKpSS1IK6EApuXFawD+iUIZOmbTDzILkjLUN/nhuX7vwNblwo4s70sdC2XggczvkuSY4XSaEB41crtbK 6tr6R3sxsbe/s7mX3D+o6jBXjNRbKUDU9qrkUAa+BAMmbkeLU9yRveA8347zxyJUWYXAPw4i3fdoLRFcwCsZys+5p5F5d50kRl5zCwHWADyAB EY0K+MxxMiZNCB5NgPN/ATIFyksAN5vDRTwZe1GQmcih2VTd7IvTCVns8wCYpFq3CI6gnVAFgkk+yjix5hFlD7THW0YG1Oe6nUyKGNknxunY3 VCZE4A9cX9vJNTXeuh7hvQp9PV8NjaXZa0YupftRARRDDxg04u6sbQhtMet2h2hOAM5NIIyJcxbbdanijIw3WdMCWT+y4uiXioSXCR35VylN KsjjY7QMcojgi5QBd2iKqohhp7QG/pAn9az9W59Wd9TNGXNdg7Rn0mlfgDSVq2s</latexit><latexit sha1_base64="VRMXtTZK4xSuIxqnTUPAwfW5MCs=">AAA CSHicdZBLSwMxFIUz9VXrq+rSzWBRKpSS1IK6EApuXFawD+iUIZOmbTDzILkjLUN/nhuX7vwNblwo4s70sdC2XggczvkuSY4XSaEB41crtbK 6tr6R3sxsbe/s7mX3D+o6jBXjNRbKUDU9qrkUAa+BAMmbkeLU9yRveA8347zxyJUWYXAPw4i3fdoLRFcwCsZys+5p5F5d50kRl5zCwHWADyAB EY0K+MxxMiZNCB5NgPN/ATIFyksAN5vDRTwZe1GQmcih2VTd7IvTCVns8wCYpFq3CI6gnVAFgkk+yjix5hFlD7THW0YG1Oe6nUyKGNknxunY3 VCZE4A9cX9vJNTXeuh7hvQp9PV8NjaXZa0YupftRARRDDxg04u6sbQhtMet2h2hOAM5NIIyJcxbbdanijIw3WdMCWT+y4uiXioSXCR35VylN KsjjY7QMcojgi5QBd2iKqohhp7QG/pAn9az9W59Wd9TNGXNdg7Rn0mlfgDSVq2s</latexit>
(b)
Figure S3: Crack propagation for ` = 0.1 in (a) plane stress (i.e., ry = 3.95) and (b) plane strain (i.e., ry = 3.87)
conditions. Damage field and equivalent plastic strain. In both cases the time-step is set equal to 50. Material points
(x, y) such that x > xp? exhibit values of damage lower than 0.9.
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<latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit>
y
<latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit>
y
<latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLik kJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69 LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jt s1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGL ZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3Qsec gZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleF M4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC 2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpb m8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7q EJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit>
y
<latexit sha1_base64="ixLikkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">A AAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6W Nza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw +rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KB ky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05 xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLikkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">A AAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6W Nza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw +rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KB ky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05 xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLikkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">A AAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6W Nza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw +rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KB ky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05 xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLikkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">A AAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6W Nza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw +rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KB ky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05 xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit>
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<latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit>
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<latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit>
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)
<latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit>
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<latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit>
↵
(x
,y
)
<latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit>
↵
(x
,y
)
<latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit><latexit sha1_base64="bxtwxKHMKwH3BaND6RQn89Rx40Q=">AAAB8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBahgpREBD0WvHisYD8gDWWz3bRLN7thdyKG0J/hxYMiXv013vw3btsctPXBwOO9GWbmhYngBlz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjlGppqxNlVC6FxLDBJesDRwE6yWakTgUrBtObmd+95Fpw5V8gCxhQUxGkkecErCS3yciGZP600V2PqjW3IY7B14lXkFqqEBrUP3qDxVNYyaBCmKM77kJBDnRwKlg00o/NSwhdEJGzLdUkpiZIJ+fPMVnVhniSGlbEvBc/T2Rk9iYLA5tZ0xgbJa9mfif56cQ3QQ5l0kKTNLFoigVGBSe/Y+HXDMKIrOEUM3trZiOiSYUbEoVG4K3/PIq6Vw2PLfh3V/Vmm4RRxmdoFNURx66Rk10h1qojShS6Bm9ojcHnBfn3flYtJacYuYY/YHz+QN4eZCm</latexit>
Plane strain
<latexit sha1_base64="8rfJLeN8ep9HK8bXr/cBUCvb6Sw=">AAAB/ HicbVBNS8NAEN34WetXtEcvi0XwVBIR9Fjw4rGC/YC2lM120i7dbMLuRAyh/hUvHhTx6g/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvSKQw6Hnfztr6xubWdmmnv Lu3f3DoHh23TJxqDk0ey1h3AmZACgVNFCihk2hgUSChHUxuZn77AbQRsbrHLIF+xEZKhIIztNLArfQQHjFvSKaAGtRMqOnArXo1bw66SvyCVEmBx sD96g1jnkagkEtmTNf3EuznTKPgEqblXmogYXzCRtC1VLEITD+fHz+lZ1YZ0jDWthTSufp7ImeRMVkU2M6I4dgsezPxP6+bYnjdz4VKUgTFF4vCVF KM6SwJOhQaOMrMEsa1sLdSPmaacbR5lW0I/vLLq6R1UfO9mn93Wa17RRwlckJOyTnxyRWpk1vSIE3CSUaeySt5c56cF+fd+Vi0rjnFTIX8gfP5Az hzlRE=</latexit><latexit sha1_base64="8rfJLeN8ep9HK8bXr/cBUCvb6Sw=">AAAB/ HicbVBNS8NAEN34WetXtEcvi0XwVBIR9Fjw4rGC/YC2lM120i7dbMLuRAyh/hUvHhTx6g/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvSKQw6Hnfztr6xubWdmmnv Lu3f3DoHh23TJxqDk0ey1h3AmZACgVNFCihk2hgUSChHUxuZn77AbQRsbrHLIF+xEZKhIIztNLArfQQHjFvSKaAGtRMqOnArXo1bw66SvyCVEmBx sD96g1jnkagkEtmTNf3EuznTKPgEqblXmogYXzCRtC1VLEITD+fHz+lZ1YZ0jDWthTSufp7ImeRMVkU2M6I4dgsezPxP6+bYnjdz4VKUgTFF4vCVF KM6SwJOhQaOMrMEsa1sLdSPmaacbR5lW0I/vLLq6R1UfO9mn93Wa17RRwlckJOyTnxyRWpk1vSIE3CSUaeySt5c56cF+fd+Vi0rjnFTIX8gfP5Az hzlRE=</latexit><latexit sha1_base64="8rfJLeN8ep9HK8bXr/cBUCvb6Sw=">AAAB/ HicbVBNS8NAEN34WetXtEcvi0XwVBIR9Fjw4rGC/YC2lM120i7dbMLuRAyh/hUvHhTx6g/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvSKQw6Hnfztr6xubWdmmnv Lu3f3DoHh23TJxqDk0ey1h3AmZACgVNFCihk2hgUSChHUxuZn77AbQRsbrHLIF+xEZKhIIztNLArfQQHjFvSKaAGtRMqOnArXo1bw66SvyCVEmBx sD96g1jnkagkEtmTNf3EuznTKPgEqblXmogYXzCRtC1VLEITD+fHz+lZ1YZ0jDWthTSufp7ImeRMVkU2M6I4dgsezPxP6+bYnjdz4VKUgTFF4vCVF KM6SwJOhQaOMrMEsa1sLdSPmaacbR5lW0I/vLLq6R1UfO9mn93Wa17RRwlckJOyTnxyRWpk1vSIE3CSUaeySt5c56cF+fd+Vi0rjnFTIX8gfP5Az hzlRE=</latexit><latexit sha1_base64="8rfJLeN8ep9HK8bXr/cBUCvb6Sw=">AAAB/ HicbVBNS8NAEN34WetXtEcvi0XwVBIR9Fjw4rGC/YC2lM120i7dbMLuRAyh/hUvHhTx6g/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvSKQw6Hnfztr6xubWdmmnv Lu3f3DoHh23TJxqDk0ey1h3AmZACgVNFCihk2hgUSChHUxuZn77AbQRsbrHLIF+xEZKhIIztNLArfQQHjFvSKaAGtRMqOnArXo1bw66SvyCVEmBx sD96g1jnkagkEtmTNf3EuznTKPgEqblXmogYXzCRtC1VLEITD+fHz+lZ1YZ0jDWthTSufp7ImeRMVkU2M6I4dgsezPxP6+bYnjdz4VKUgTFF4vCVF KM6SwJOhQaOMrMEsa1sLdSPmaacbR5lW0I/vLLq6R1UfO9mn93Wa17RRwlckJOyTnxyRWpk1vSIE3CSUaeySt5c56cF+fd+Vi0rjnFTIX8gfP5Az hzlRE=</latexit>
Plane stress
<latexit sha1_base64="LI8+40 hKNqDo1PhM29InNZIPKyA=">AAAB/HicbVBNS8NAEN34WetXtEcvi0X wVBIR9Fjw4rGC/YC2lM120i7dbMLuRAyh/hUvHhTx6g/x5r9x2+agrQ 8GHu/NMDMvSKQw6Hnfztr6xubWdmmnvLu3f3DoHh23TJxqDk0ey1h3A mZACgVNFCihk2hgUSChHUxuZn77AbQRsbrHLIF+xEZKhIIztNLArfQ QHjFvSKaAGtRgzHTgVr2aNwddJX5BqqRAY+B+9YYxTyNQyCUzput7Cf ZzplFwCdNyLzWQMD5hI+haqlgEpp/Pj5/SM6sMaRhrWwrpXP09kbPIm CwKbGfEcGyWvZn4n9dNMbzu50IlKYLii0VhKinGdJYEHQoNHGVmCeNa 2FspHzPNONq8yjYEf/nlVdK6qPlezb+7rNa9Io4SOSGn5Jz45IrUyS1 pkCbhJCPP5JW8OU/Oi/PufCxa15xipkL+wPn8AVVklSQ=</latexit><latexit sha1_base64="LI8+40 hKNqDo1PhM29InNZIPKyA=">AAAB/HicbVBNS8NAEN34WetXtEcvi0X wVBIR9Fjw4rGC/YC2lM120i7dbMLuRAyh/hUvHhTx6g/x5r9x2+agrQ 8GHu/NMDMvSKQw6Hnfztr6xubWdmmnvLu3f3DoHh23TJxqDk0ey1h3A mZACgVNFCihk2hgUSChHUxuZn77AbQRsbrHLIF+xEZKhIIztNLArfQ QHjFvSKaAGtRgzHTgVr2aNwddJX5BqqRAY+B+9YYxTyNQyCUzput7Cf ZzplFwCdNyLzWQMD5hI+haqlgEpp/Pj5/SM6sMaRhrWwrpXP09kbPIm CwKbGfEcGyWvZn4n9dNMbzu50IlKYLii0VhKinGdJYEHQoNHGVmCeNa 2FspHzPNONq8yjYEf/nlVdK6qPlezb+7rNa9Io4SOSGn5Jz45IrUyS1 pkCbhJCPP5JW8OU/Oi/PufCxa15xipkL+wPn8AVVklSQ=</latexit><latexit sha1_base64="LI8+40 hKNqDo1PhM29InNZIPKyA=">AAAB/HicbVBNS8NAEN34WetXtEcvi0X wVBIR9Fjw4rGC/YC2lM120i7dbMLuRAyh/hUvHhTx6g/x5r9x2+agrQ 8GHu/NMDMvSKQw6Hnfztr6xubWdmmnvLu3f3DoHh23TJxqDk0ey1h3A mZACgVNFCihk2hgUSChHUxuZn77AbQRsbrHLIF+xEZKhIIztNLArfQ QHjFvSKaAGtRgzHTgVr2aNwddJX5BqqRAY+B+9YYxTyNQyCUzput7Cf ZzplFwCdNyLzWQMD5hI+haqlgEpp/Pj5/SM6sMaRhrWwrpXP09kbPIm CwKbGfEcGyWvZn4n9dNMbzu50IlKYLii0VhKinGdJYEHQoNHGVmCeNa 2FspHzPNONq8yjYEf/nlVdK6qPlezb+7rNa9Io4SOSGn5Jz45IrUyS1 pkCbhJCPP5JW8OU/Oi/PufCxa15xipkL+wPn8AVVklSQ=</latexit><latexit sha1_base64="LI8+40 hKNqDo1PhM29InNZIPKyA=">AAAB/HicbVBNS8NAEN34WetXtEcvi0X wVBIR9Fjw4rGC/YC2lM120i7dbMLuRAyh/hUvHhTx6g/x5r9x2+agrQ 8GHu/NMDMvSKQw6Hnfztr6xubWdmmnvLu3f3DoHh23TJxqDk0ey1h3A mZACgVNFCihk2hgUSChHUxuZn77AbQRsbrHLIF+xEZKhIIztNLArfQ QHjFvSKaAGtRgzHTgVr2aNwddJX5BqqRAY+B+9YYxTyNQyCUzput7Cf ZzplFwCdNyLzWQMD5hI+haqlgEpp/Pj5/SM6sMaRhrWwrpXP09kbPIm CwKbGfEcGyWvZn4n9dNMbzu50IlKYLii0VhKinGdJYEHQoNHGVmCeNa 2FspHzPNONq8yjYEf/nlVdK6qPlezb+7rNa9Io4SOSGn5Jz45IrUyS1 pkCbhJCPP5JW8OU/Oi/PufCxa15xipkL+wPn8AVVklSQ=</latexit>
xp1
<latexit sha1_base64="yqcLRewdYg8xiYJwPQBOi1Lumo0=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9kPaEDbbTbt0dxN 2N2IJ+RVePCji1Z/jzX/jNs1BWx8MPN6bYWZemHCmjet+O5W19Y3Nrep2bWd3b/+gfnjU1XGqCO2QmMeqH2JNOZO0Y5jhtJ8oikXIaS+c3sz93iNVmsXy3swS6gs8lixiBBsrPTwFWRJkXp4H9YbbdAugVeKVpAEl2kH9aziKSSqoNIRjrQeemxg/w8owwmleG6aaJphM8ZgOLJVYUO1nxcE5OrP KCEWxsiUNKtTfExkWWs9EaDsFNhO97M3F/7xBaqJrP2MySQ2VZLEoSjkyMZp/j0ZMUWL4zBJMFLO3IjLBChNjM6rZELzll1dJ96LpuU3v7rLRcss4qnACp3AOHlxBC26hDR0gIOAZXuHNUc6L8+58LForTjlzDH/gfP4AG4OQiQ==</latexit><latexit sha1_base64="yqcLRewdYg8xiYJwPQBOi1Lumo0=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9kPaEDbbTbt0dxN 2N2IJ+RVePCji1Z/jzX/jNs1BWx8MPN6bYWZemHCmjet+O5W19Y3Nrep2bWd3b/+gfnjU1XGqCO2QmMeqH2JNOZO0Y5jhtJ8oikXIaS+c3sz93iNVmsXy3swS6gs8lixiBBsrPTwFWRJkXp4H9YbbdAugVeKVpAEl2kH9aziKSSqoNIRjrQeemxg/w8owwmleG6aaJphM8ZgOLJVYUO1nxcE5OrP KCEWxsiUNKtTfExkWWs9EaDsFNhO97M3F/7xBaqJrP2MySQ2VZLEoSjkyMZp/j0ZMUWL4zBJMFLO3IjLBChNjM6rZELzll1dJ96LpuU3v7rLRcss4qnACp3AOHlxBC26hDR0gIOAZXuHNUc6L8+58LForTjlzDH/gfP4AG4OQiQ==</latexit><latexit sha1_base64="yqcLRewdYg8xiYJwPQBOi1Lumo0=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9kPaEDbbTbt0dxN 2N2IJ+RVePCji1Z/jzX/jNs1BWx8MPN6bYWZemHCmjet+O5W19Y3Nrep2bWd3b/+gfnjU1XGqCO2QmMeqH2JNOZO0Y5jhtJ8oikXIaS+c3sz93iNVmsXy3swS6gs8lixiBBsrPTwFWRJkXp4H9YbbdAugVeKVpAEl2kH9aziKSSqoNIRjrQeemxg/w8owwmleG6aaJphM8ZgOLJVYUO1nxcE5OrP KCEWxsiUNKtTfExkWWs9EaDsFNhO97M3F/7xBaqJrP2MySQ2VZLEoSjkyMZp/j0ZMUWL4zBJMFLO3IjLBChNjM6rZELzll1dJ96LpuU3v7rLRcss4qnACp3AOHlxBC26hDR0gIOAZXuHNUc6L8+58LForTjlzDH/gfP4AG4OQiQ==</latexit><latexit sha1_base64="yqcLRewdYg8xiYJwPQBOi1Lumo0=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9kPaEDbbTbt0dxN 2N2IJ+RVePCji1Z/jzX/jNs1BWx8MPN6bYWZemHCmjet+O5W19Y3Nrep2bWd3b/+gfnjU1XGqCO2QmMeqH2JNOZO0Y5jhtJ8oikXIaS+c3sz93iNVmsXy3swS6gs8lixiBBsrPTwFWRJkXp4H9YbbdAugVeKVpAEl2kH9aziKSSqoNIRjrQeemxg/w8owwmleG6aaJphM8ZgOLJVYUO1nxcE5OrP KCEWxsiUNKtTfExkWWs9EaDsFNhO97M3F/7xBaqJrP2MySQ2VZLEoSjkyMZp/j0ZMUWL4zBJMFLO3IjLBChNjM6rZELzll1dJ96LpuU3v7rLRcss4qnACp3AOHlxBC26hDR0gIOAZXuHNUc6L8+58LForTjlzDH/gfP4AG4OQiQ==</latexit>
xp2
<latexit sha1_base64="C7REKtCp9AZedJNv9q10FQMZka4=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE 8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10m3UPbfu3V3VWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPHQmQig==</latexit><latexit sha1_base64="C7REKtCp9AZedJNv9q10FQMZka4=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE 8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10m3UPbfu3V3VWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPHQmQig==</latexit><latexit sha1_base64="C7REKtCp9AZedJNv9q10FQMZka4=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE 8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10m3UPbfu3V3VWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPHQmQig==</latexit><latexit sha1_base64="C7REKtCp9AZedJNv9q10FQMZka4=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE 8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10m3UPbfu3V3VWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPHQmQig==</latexit>
xp3
<latexit sha1_base64="m7X8Kc9VjTnqdf3vRWwZnVYlekY=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0m0oMeCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTILvM8qNbcujsHWiVeQWpQoBVUvwbDmKSCSkM41r rvuYnxM6wMI5zmlUGqaYLJBI9o31KJBdV+Nj84R2dWGaIoVrakQXP190SGhdZTEdpOgc1YL3sz8T+vn5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MhU5QYPrUEE 8XsrYiMscLE2IwqNgRv+eVV0rmoe27du2vUmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fHo+Qiw==</latexit><latexit sha1_base64="m7X8Kc9VjTnqdf3vRWwZnVYlekY=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0m0oMeCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTILvM8qNbcujsHWiVeQWpQoBVUvwbDmKSCSkM41r rvuYnxM6wMI5zmlUGqaYLJBI9o31KJBdV+Nj84R2dWGaIoVrakQXP190SGhdZTEdpOgc1YL3sz8T+vn5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MhU5QYPrUEE 8XsrYiMscLE2IwqNgRv+eVV0rmoe27du2vUmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fHo+Qiw==</latexit><latexit sha1_base64="m7X8Kc9VjTnqdf3vRWwZnVYlekY=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0m0oMeCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTILvM8qNbcujsHWiVeQWpQoBVUvwbDmKSCSkM41r rvuYnxM6wMI5zmlUGqaYLJBI9o31KJBdV+Nj84R2dWGaIoVrakQXP190SGhdZTEdpOgc1YL3sz8T+vn5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MhU5QYPrUEE 8XsrYiMscLE2IwqNgRv+eVV0rmoe27du2vUmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fHo+Qiw==</latexit><latexit sha1_base64="m7X8Kc9VjTnqdf3vRWwZnVYlekY=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0m0oMeCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTILvM8qNbcujsHWiVeQWpQoBVUvwbDmKSCSkM41r rvuYnxM6wMI5zmlUGqaYLJBI9o31KJBdV+Nj84R2dWGaIoVrakQXP190SGhdZTEdpOgc1YL3sz8T+vn5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MhU5QYPrUEE 8XsrYiMscLE2IwqNgRv+eVV0rmoe27du2vUmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fHo+Qiw==</latexit>
xp4
<latexit sha1_base64="BnRqqLfAITq5KDKAxwImf2fqKUk=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE 8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10r2qe27du2vUWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPIBWQjA==</latexit><latexit sha1_base64="BnRqqLfAITq5KDKAxwImf2fqKUk=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE 8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10r2qe27du2vUWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPIBWQjA==</latexit><latexit sha1_base64="BnRqqLfAITq5KDKAxwImf2fqKUk=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE 8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10r2qe27du2vUWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPIBWQjA==</latexit><latexit sha1_base64="BnRqqLfAITq5KDKAxwImf2fqKUk=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE 8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10r2qe27du2vUWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPIBWQjA==</latexit>
xp5
<latexit sha1_base64="iKUhUuu4p4YikyDUFEnH16LqO3I=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0nEoseCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9 333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEgmo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCi WL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIZuQjQ==</latexit><latexit sha1_base64="iKUhUuu4p4YikyDUFEnH16LqO3I=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0nEoseCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9 333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEgmo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCi WL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIZuQjQ==</latexit><latexit sha1_base64="iKUhUuu4p4YikyDUFEnH16LqO3I=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0nEoseCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9 333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEgmo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCi WL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIZuQjQ==</latexit><latexit sha1_base64="iKUhUuu4p4YikyDUFEnH16LqO3I=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0nEoseCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9 333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEgmo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCi WL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIZuQjQ==</latexit>
xp6
<latexit sha1_base64="2L9ixmERogAqNvVyHsjMpp/JVGs=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqseCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9 333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEgmo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCi WL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIyGQjg==</latexit><latexit sha1_base64="2L9ixmERogAqNvVyHsjMpp/JVGs=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqseCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9 333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEgmo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCi WL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIyGQjg==</latexit><latexit sha1_base64="2L9ixmERogAqNvVyHsjMpp/JVGs=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqseCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9 333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEgmo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCi WL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIyGQjg==</latexit><latexit sha1_base64="2L9ixmERogAqNvVyHsjMpp/JVGs=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqseCF48V7Ie0IWy2m3bp7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v 5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9 333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEgmo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCi WL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIyGQjg==</latexit>
xp7
<latexit sha1_base64="uQZXF2ImFUa05FRQFw+46/9MX4I=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCi WL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJKeQjw==</latexit><latexit sha1_base64="uQZXF2ImFUa05FRQFw+46/9MX4I=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCi WL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJKeQjw==</latexit><latexit sha1_base64="uQZXF2ImFUa05FRQFw+46/9MX4I=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCi WL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJKeQjw==</latexit><latexit sha1_base64="uQZXF2ImFUa05FRQFw+46/9MX4I=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCi WL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJKeQjw==</latexit>
xp8
<latexit sha1_base64="abpkbw0EtbLP0pkKvKAsmlbsQpc=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfM8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCi WL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJi2QkA==</latexit><latexit sha1_base64="abpkbw0EtbLP0pkKvKAsmlbsQpc=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfM8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCi WL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJi2QkA==</latexit><latexit sha1_base64="abpkbw0EtbLP0pkKvKAsmlbsQpc=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfM8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCi WL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJi2QkA==</latexit><latexit sha1_base64="abpkbw0EtbLP0pkKvKAsmlbsQpc=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8 Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfM8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41n rguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJBdV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCi WL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJi2QkA==</latexit>
xp9
<latexit sha1_base64="BibGLe2W1wHJGLUDWU3LoBlvz94=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqN4KXjxWsB/ShrDZbtqlu5uwuxFLyK/w4kERr/4cb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwoQzbVz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/ sH1cOjjo5TRWibxDxWvRBrypmkbcMMp71EUSxCTrvh5Gbmdx+p0iyW92aaUF/gkWQRI9hY6eEpyJIgu87zoFpz6+4caJV4BalBgVZQ/RoMY5IKKg3hWO u+5ybGz7AyjHCaVwappgkmEzyifUslFlT72fzgHJ1ZZYiiWNmSBs3V3xMZFlpPRWg7BTZjvezNxP+8fmqiKz9jMkkNlWSxKEo5MjGafY+GTFFi+NQST BSztyIyxgoTYzOq2BC85ZdXSeei7rl17+6y1nSLOMpwAqdwDh40oAm30II2EBDwDK/w5ijnxXl3PhatJaeYOYY/cD5/ACezkJE=</latexit><latexit sha1_base64="BibGLe2W1wHJGLUDWU3LoBlvz94=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqN4KXjxWsB/ShrDZbtqlu5uwuxFLyK/w4kERr/4cb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwoQzbVz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/ sH1cOjjo5TRWibxDxWvRBrypmkbcMMp71EUSxCTrvh5Gbmdx+p0iyW92aaUF/gkWQRI9hY6eEpyJIgu87zoFpz6+4caJV4BalBgVZQ/RoMY5IKKg3hWO u+5ybGz7AyjHCaVwappgkmEzyifUslFlT72fzgHJ1ZZYiiWNmSBs3V3xMZFlpPRWg7BTZjvezNxP+8fmqiKz9jMkkNlWSxKEo5MjGafY+GTFFi+NQST BSztyIyxgoTYzOq2BC85ZdXSeei7rl17+6y1nSLOMpwAqdwDh40oAm30II2EBDwDK/w5ijnxXl3PhatJaeYOYY/cD5/ACezkJE=</latexit><latexit sha1_base64="BibGLe2W1wHJGLUDWU3LoBlvz94=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqN4KXjxWsB/ShrDZbtqlu5uwuxFLyK/w4kERr/4cb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwoQzbVz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/ sH1cOjjo5TRWibxDxWvRBrypmkbcMMp71EUSxCTrvh5Gbmdx+p0iyW92aaUF/gkWQRI9hY6eEpyJIgu87zoFpz6+4caJV4BalBgVZQ/RoMY5IKKg3hWO u+5ybGz7AyjHCaVwappgkmEzyifUslFlT72fzgHJ1ZZYiiWNmSBs3V3xMZFlpPRWg7BTZjvezNxP+8fmqiKz9jMkkNlWSxKEo5MjGafY+GTFFi+NQST BSztyIyxgoTYzOq2BC85ZdXSeei7rl17+6y1nSLOMpwAqdwDh40oAm30II2EBDwDK/w5ijnxXl3PhatJaeYOYY/cD5/ACezkJE=</latexit><latexit sha1_base64="BibGLe2W1wHJGLUDWU3LoBlvz94=">AAAB8H icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqN4KXjxWsB/ShrDZbtqlu5uwuxFLyK/w4kERr/4cb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwoQzbVz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/ sH1cOjjo5TRWibxDxWvRBrypmkbcMMp71EUSxCTrvh5Gbmdx+p0iyW92aaUF/gkWQRI9hY6eEpyJIgu87zoFpz6+4caJV4BalBgVZQ/RoMY5IKKg3hWO u+5ybGz7AyjHCaVwappgkmEzyifUslFlT72fzgHJ1ZZYiiWNmSBs3V3xMZFlpPRWg7BTZjvezNxP+8fmqiKz9jMkkNlWSxKEo5MjGafY+GTFFi+NQST BSztyIyxgoTYzOq2BC85ZdXSeei7rl17+6y1nSLOMpwAqdwDh40oAm30II2EBDwDK/w5ijnxXl3PhatJaeYOYY/cD5/ACezkJE=</latexit>
xp10
<latexit sha1_base64="NUeJkcdYaril1Eq2ONqbCZ5fYb4=">AA AB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU9mIoMeCF48V7Ae2IWy2m3bpZhN2N2IJ+RdePCji1X/jzX/jNs1BWx8MPN6bYWZekAiuDcbfTmVtfW Nzq7pd29nd2z+oHx51dZwqyjo0FrHqB0QzwSXrGG4E6yeKkSgQrBdMb+Z+75EpzWN5b2YJ8yIyljzklBgrPTz5WeJnLs5zv97ATVwArRK3J A0o0fbrX8NRTNOISUMF0Xrg4sR4GVGGU8Hy2jDVLCF0SsZsYKkkEdNeVlycozOrjFAYK1vSoEL9PZGRSOtZFNjOiJiJXvbm4n/eIDXhtZdx maSGSbpYFKYCmRjN30cjrhg1YmYJoYrbWxGdEEWosSHVbAju8surpHvRdHHTvbtstHAZRxVO4BTOwYUraMEttKEDFCQ8wyu8Odp5cd6dj0Vr xSlnjuEPnM8fjGSQww==</latexit><latexit sha1_base64="NUeJkcdYaril1Eq2ONqbCZ5fYb4=">AA AB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU9mIoMeCF48V7Ae2IWy2m3bpZhN2N2IJ+RdePCji1X/jzX/jNs1BWx8MPN6bYWZekAiuDcbfTmVtfW Nzq7pd29nd2z+oHx51dZwqyjo0FrHqB0QzwSXrGG4E6yeKkSgQrBdMb+Z+75EpzWN5b2YJ8yIyljzklBgrPTz5WeJnLs5zv97ATVwArRK3J A0o0fbrX8NRTNOISUMF0Xrg4sR4GVGGU8Hy2jDVLCF0SsZsYKkkEdNeVlycozOrjFAYK1vSoEL9PZGRSOtZFNjOiJiJXvbm4n/eIDXhtZdx maSGSbpYFKYCmRjN30cjrhg1YmYJoYrbWxGdEEWosSHVbAju8surpHvRdHHTvbtstHAZRxVO4BTOwYUraMEttKEDFCQ8wyu8Odp5cd6dj0Vr xSlnjuEPnM8fjGSQww==</latexit><latexit sha1_base64="NUeJkcdYaril1Eq2ONqbCZ5fYb4=">AA AB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU9mIoMeCF48V7Ae2IWy2m3bpZhN2N2IJ+RdePCji1X/jzX/jNs1BWx8MPN6bYWZekAiuDcbfTmVtfW Nzq7pd29nd2z+oHx51dZwqyjo0FrHqB0QzwSXrGG4E6yeKkSgQrBdMb+Z+75EpzWN5b2YJ8yIyljzklBgrPTz5WeJnLs5zv97ATVwArRK3J A0o0fbrX8NRTNOISUMF0Xrg4sR4GVGGU8Hy2jDVLCF0SsZsYKkkEdNeVlycozOrjFAYK1vSoEL9PZGRSOtZFNjOiJiJXvbm4n/eIDXhtZdx maSGSbpYFKYCmRjN30cjrhg1YmYJoYrbWxGdEEWosSHVbAju8surpHvRdHHTvbtstHAZRxVO4BTOwYUraMEttKEDFCQ8wyu8Odp5cd6dj0Vr xSlnjuEPnM8fjGSQww==</latexit><latexit sha1_base64="NUeJkcdYaril1Eq2ONqbCZ5fYb4=">AA AB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU9mIoMeCF48V7Ae2IWy2m3bpZhN2N2IJ+RdePCji1X/jzX/jNs1BWx8MPN6bYWZekAiuDcbfTmVtfW Nzq7pd29nd2z+oHx51dZwqyjo0FrHqB0QzwSXrGG4E6yeKkSgQrBdMb+Z+75EpzWN5b2YJ8yIyljzklBgrPTz5WeJnLs5zv97ATVwArRK3J A0o0fbrX8NRTNOISUMF0Xrg4sR4GVGGU8Hy2jDVLCF0SsZsYKkkEdNeVlycozOrjFAYK1vSoEL9PZGRSOtZFNjOiJiJXvbm4n/eIDXhtZdx maSGSbpYFKYCmRjN30cjrhg1YmYJoYrbWxGdEEWosSHVbAju8surpHvRdHHTvbtstHAZRxVO4BTOwYUraMEttKEDFCQ8wyu8Odp5cd6dj0Vr xSlnjuEPnM8fjGSQww==</latexit>
xp?
<latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit>
xtip
<latexit sha1_base64="/b9p/Jbcn7oBPjV8vzDdVNt8j8w=">AAAB83icbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69BIvgqSQi6LHgxWMF+wFNKJvtpF262Sy 7E2kJ/RtePCji1T/jzX/jts1BWx8MPN6bYWZepAQ36HnfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp+0TZppBi2WilR3I2pAcAkt5CigqzTQJBLQicZ3c7/zBNrwVD7iVEGY0KHkMWcUrRRM+gHCBHPkatav1ry6t4C7TvyC1EiBZr/6FQxSliUgkQlqTM/3FIY51ciZgFklyAwoysZ0CD1LJU3AhPni5pl7YZW BG6falkR3of6eyGlizDSJbGdCcWRWvbn4n9fLML4Ncy5VhiDZclGcCRdTdx6AO+AaGIqpJZRpbm912YhqytDGVLEh+Ksvr5P2Vd336v7Dda3hFXGUyRk5J5fEJzekQe5Jk7QII4o8k1fy5mTOi/PufCxbS04xc0r+wPn8Ac4/kh0=</latexit><latexit sha1_base64="/b9p/Jbcn7oBPjV8vzDdVNt8j8w=">AAAB83icbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69BIvgqSQi6LHgxWMF+wFNKJvtpF262Sy 7E2kJ/RtePCji1T/jzX/jts1BWx8MPN6bYWZepAQ36HnfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp+0TZppBi2WilR3I2pAcAkt5CigqzTQJBLQicZ3c7/zBNrwVD7iVEGY0KHkMWcUrRRM+gHCBHPkatav1ry6t4C7TvyC1EiBZr/6FQxSliUgkQlqTM/3FIY51ciZgFklyAwoysZ0CD1LJU3AhPni5pl7YZW BG6falkR3of6eyGlizDSJbGdCcWRWvbn4n9fLML4Ncy5VhiDZclGcCRdTdx6AO+AaGIqpJZRpbm912YhqytDGVLEh+Ksvr5P2Vd336v7Dda3hFXGUyRk5J5fEJzekQe5Jk7QII4o8k1fy5mTOi/PufCxbS04xc0r+wPn8Ac4/kh0=</latexit><latexit sha1_base64="/b9p/Jbcn7oBPjV8vzDdVNt8j8w=">AAAB83icbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69BIvgqSQi6LHgxWMF+wFNKJvtpF262Sy 7E2kJ/RtePCji1T/jzX/jts1BWx8MPN6bYWZepAQ36HnfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp+0TZppBi2WilR3I2pAcAkt5CigqzTQJBLQicZ3c7/zBNrwVD7iVEGY0KHkMWcUrRRM+gHCBHPkatav1ry6t4C7TvyC1EiBZr/6FQxSliUgkQlqTM/3FIY51ciZgFklyAwoysZ0CD1LJU3AhPni5pl7YZW BG6falkR3of6eyGlizDSJbGdCcWRWvbn4n9fLML4Ncy5VhiDZclGcCRdTdx6AO+AaGIqpJZRpbm912YhqytDGVLEh+Ksvr5P2Vd336v7Dda3hFXGUyRk5J5fEJzekQe5Jk7QII4o8k1fy5mTOi/PufCxbS04xc0r+wPn8Ac4/kh0=</latexit><latexit sha1_base64="/b9p/Jbcn7oBPjV8vzDdVNt8j8w=">AAAB83icbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69BIvgqSQi6LHgxWMF+wFNKJvtpF262Sy 7E2kJ/RtePCji1T/jzX/jts1BWx8MPN6bYWZepAQ36HnfTmljc2t7p7xb2ds/ODyqHp+0TZppBi2WilR3I2pAcAkt5CigqzTQJBLQicZ3c7/zBNrwVD7iVEGY0KHkMWcUrRRM+gHCBHPkatav1ry6t4C7TvyC1EiBZr/6FQxSliUgkQlqTM/3FIY51ciZgFklyAwoysZ0CD1LJU3AhPni5pl7YZW BG6falkR3of6eyGlizDSJbGdCcWRWvbn4n9fLML4Ncy5VhiDZclGcCRdTdx6AO+AaGIqpJZRpbm912YhqytDGVLEh+Ksvr5P2Vd336v7Dda3hFXGUyRk5J5fEJzekQe5Jk7QII4o8k1fy5mTOi/PufCxbS04xc0r+wPn8Ac4/kh0=</latexit>
xp2
<latexit sha1_base64="C7REKtCp9AZedJNv9q10FQMZka4=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10m3UPbfu3V3VWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPHQmQig==</latexit><latexit sha1_base64="C7REKtCp9AZedJNv9q10FQMZka4=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10m3UPbfu3V3VWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPHQmQig==</latexit><latexit sha1_base64="C7REKtCp9AZedJNv9q10FQMZka4=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10m3UPbfu3V3VWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPHQmQig==</latexit><latexit sha1_base64="C7REKtCp9AZedJNv9q10FQMZka4=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10m3UPbfu3V3VWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPHQmQig==</latexit>
xp3
<latexit sha1_base64="m7X8Kc9VjTnqdf3vRWwZnVYlekY=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0m0oMeCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTILvM8qNbcujsHWiVeQWpQoBVUvwbDmKSCSkM41rrvuYnxM6wMI5zmlUGqaYLJBI9o31KJB dV+Nj84R2dWGaIoVrakQXP190SGhdZTEdpOgc1YL3sz8T+vn5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MhU5QYPrUEE8XsrYiMscLE2IwqNgRv+eVV0rmoe27du2vUmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fHo+Qiw==</latexit><latexit sha1_base64="m7X8Kc9VjTnqdf3vRWwZnVYlekY=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0m0oMeCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTILvM8qNbcujsHWiVeQWpQoBVUvwbDmKSCSkM41rrvuYnxM6wMI5zmlUGqaYLJBI9o31KJB dV+Nj84R2dWGaIoVrakQXP190SGhdZTEdpOgc1YL3sz8T+vn5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MhU5QYPrUEE8XsrYiMscLE2IwqNgRv+eVV0rmoe27du2vUmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fHo+Qiw==</latexit><latexit sha1_base64="m7X8Kc9VjTnqdf3vRWwZnVYlekY=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0m0oMeCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTILvM8qNbcujsHWiVeQWpQoBVUvwbDmKSCSkM41rrvuYnxM6wMI5zmlUGqaYLJBI9o31KJB dV+Nj84R2dWGaIoVrakQXP190SGhdZTEdpOgc1YL3sz8T+vn5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MhU5QYPrUEE8XsrYiMscLE2IwqNgRv+eVV0rmoe27du2vUmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fHo+Qiw==</latexit><latexit sha1_base64="m7X8Kc9VjTnqdf3vRWwZnVYlekY=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0m0oMeCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTILvM8qNbcujsHWiVeQWpQoBVUvwbDmKSCSkM41rrvuYnxM6wMI5zmlUGqaYLJBI9o31KJB dV+Nj84R2dWGaIoVrakQXP190SGhdZTEdpOgc1YL3sz8T+vn5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MhU5QYPrUEE8XsrYiMscLE2IwqNgRv+eVV0rmoe27du2vUmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fHo+Qiw==</latexit>
xp4
<latexit sha1_base64="BnRqqLfAITq5KDKAxwImf2fqKUk=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10r2qe27du2vUWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPIBWQjA==</latexit><latexit sha1_base64="BnRqqLfAITq5KDKAxwImf2fqKUk=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10r2qe27du2vUWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPIBWQjA==</latexit><latexit sha1_base64="BnRqqLfAITq5KDKAxwImf2fqKUk=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10r2qe27du2vUWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPIBWQjA==</latexit><latexit sha1_base64="BnRqqLfAITq5KDKAxwImf2fqKUk=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkUI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJro2s+YTFJDJVkuilKOTIzm36MRU5QYPrMEE8XsrYhMsMLE2IwqNgRv9eV10r2qe27du2vUWm4RRxnO4BwuwYMmtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPIBWQjA==</latexit>
xp5
<latexit sha1_base64="iKUhUuu4p4YikyDUFEnH16LqO3I=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0nEoseCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEg mo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCiWL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIZuQjQ==</latexit><latexit sha1_base64="iKUhUuu4p4YikyDUFEnH16LqO3I=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0nEoseCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEg mo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCiWL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIZuQjQ==</latexit><latexit sha1_base64="iKUhUuu4p4YikyDUFEnH16LqO3I=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0nEoseCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEg mo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCiWL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIZuQjQ==</latexit><latexit sha1_base64="iKUhUuu4p4YikyDUFEnH16LqO3I=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0nEoseCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEg mo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCiWL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIZuQjQ==</latexit>
xp6
<latexit sha1_base64="2L9ixmERogAqNvVyHsjMpp/JVGs=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqseCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEg mo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCiWL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIyGQjg==</latexit><latexit sha1_base64="2L9ixmERogAqNvVyHsjMpp/JVGs=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqseCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEg mo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCiWL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIyGQjg==</latexit><latexit sha1_base64="2L9ixmERogAqNvVyHsjMpp/JVGs=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqseCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEg mo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCiWL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIyGQjg==</latexit><latexit sha1_base64="2L9ixmERogAqNvVyHsjMpp/JVGs=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqseCF48V7Ie0IWy2m3b p7ibsbsQS8iu8eFDEqz/Hm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MOFMG9f9dkpr6xubW+Xtys7u3v5B9fCoo+NUEdomMY9VL8SaciZp2zDDaS9RFIuQ0244uZn53UeqNIvlvZkm1Bd4JFnECDZWengKsiTIGnkeVGtu3Z0DrRKvIDUo0AqqX4NhTFJBpSEca9333MT4GVaGEU7zyiDVNMFkgke0b6nEg mo/mx+cozOrDFEUK1vSoLn6eyLDQuupCG2nwGasl72Z+J/XT0107WdMJqmhkiwWRSlHJkaz79GQKUoMn1qCiWL2VkTGWGFibEYVG4K3/PIq6VzUPbfu3V3Wmm4RRxlO4BTOwYMraMIttKANBAQ8wyu8Ocp5cd6dj0VrySlmjuEPnM8fIyGQjg==</latexit>
xp7
<latexit sha1_base64="uQZXF2ImFUa05FRQFw+46/9MX4I=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCiWL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJKeQjw==</latexit><latexit sha1_base64="uQZXF2ImFUa05FRQFw+46/9MX4I=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCiWL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJKeQjw==</latexit><latexit sha1_base64="uQZXF2ImFUa05FRQFw+46/9MX4I=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCiWL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJKeQjw==</latexit><latexit sha1_base64="uQZXF2ImFUa05FRQFw+46/9MX4I=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfI8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCiWL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJKeQjw==</latexit>
xp8
<latexit sha1_base64="abpkbw0EtbLP0pkKvKAsmlbsQpc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfM8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCiWL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJi2QkA==</latexit><latexit sha1_base64="abpkbw0EtbLP0pkKvKAsmlbsQpc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfM8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCiWL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJi2QkA==</latexit><latexit sha1_base64="abpkbw0EtbLP0pkKvKAsmlbsQpc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfM8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCiWL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJi2QkA==</latexit><latexit sha1_base64="abpkbw0EtbLP0pkKvKAsmlbsQpc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEaI8FLx4r2A9pQ9hsN+3 S3U3Y3Ygl5Fd48aCIV3+ON/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8epIrRDYh6rfog15UzSjmGG036iKBYhp71wejP3e49UaRbLezNLqC/wWLKIEWys9PAUZEmQNfM8qNbcursAWideQWpQoB1Uv4ajmKSCSkM41nrguYnxM6wMI5zmlWGqaYLJFI/pwFKJB dV+tjg4RxdWGaEoVrakQQv190SGhdYzEdpOgc1Er3pz8T9vkJqo6WdMJqmhkiwXRSlHJkbz79GIKUoMn1mCiWL2VkQmWGFibEYVG4K3+vI66V7VPbfu3V3XWm4RRxnO4BwuwYMGtOAW2tABAgKe4RXeHOW8OO/Ox7K15BQzp/AHzucPJi2QkA==</latexit>
xp9
<latexit sha1_base64="BibGLe2W1wHJGLUDWU3LoBlvz94=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqN4KXjxWsB/ShrDZbtqlu5uwuxFL yK/w4kERr/4cb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwoQzbVz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjo5TRWibxDxWvRBrypmkbcMMp71EUSxCTrvh5Gbmdx+p0iyW92aaUF/gkWQRI9hY6eEpyJIgu87zoFpz6+4caJV4BalBgVZQ/RoMY5IKKg3hWOu+5ybGz7AyjHCaVwappgkmEzyifUslFlT72fzgHJ1ZZYiiWNmSBs3V3xMZ FlpPRWg7BTZjvezNxP+8fmqiKz9jMkkNlWSxKEo5MjGafY+GTFFi+NQSTBSztyIyxgoTYzOq2BC85ZdXSeei7rl17+6y1nSLOMpwAqdwDh40oAm30II2EBDwDK/w5ijnxXl3PhatJaeYOYY/cD5/ACezkJE=</latexit><latexit sha1_base64="BibGLe2W1wHJGLUDWU3LoBlvz94=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqN4KXjxWsB/ShrDZbtqlu5uwuxFL yK/w4kERr/4cb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwoQzbVz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjo5TRWibxDxWvRBrypmkbcMMp71EUSxCTrvh5Gbmdx+p0iyW92aaUF/gkWQRI9hY6eEpyJIgu87zoFpz6+4caJV4BalBgVZQ/RoMY5IKKg3hWOu+5ybGz7AyjHCaVwappgkmEzyifUslFlT72fzgHJ1ZZYiiWNmSBs3V3xMZ FlpPRWg7BTZjvezNxP+8fmqiKz9jMkkNlWSxKEo5MjGafY+GTFFi+NQSTBSztyIyxgoTYzOq2BC85ZdXSeei7rl17+6y1nSLOMpwAqdwDh40oAm30II2EBDwDK/w5ijnxXl3PhatJaeYOYY/cD5/ACezkJE=</latexit><latexit sha1_base64="BibGLe2W1wHJGLUDWU3LoBlvz94=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqN4KXjxWsB/ShrDZbtqlu5uwuxFL yK/w4kERr/4cb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwoQzbVz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjo5TRWibxDxWvRBrypmkbcMMp71EUSxCTrvh5Gbmdx+p0iyW92aaUF/gkWQRI9hY6eEpyJIgu87zoFpz6+4caJV4BalBgVZQ/RoMY5IKKg3hWOu+5ybGz7AyjHCaVwappgkmEzyifUslFlT72fzgHJ1ZZYiiWNmSBs3V3xMZ FlpPRWg7BTZjvezNxP+8fmqiKz9jMkkNlWSxKEo5MjGafY+GTFFi+NQSTBSztyIyxgoTYzOq2BC85ZdXSeei7rl17+6y1nSLOMpwAqdwDh40oAm30II2EBDwDK/w5ijnxXl3PhatJaeYOYY/cD5/ACezkJE=</latexit><latexit sha1_base64="BibGLe2W1wHJGLUDWU3LoBlvz94=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqN4KXjxWsB/ShrDZbtqlu5uwuxFL yK/w4kERr/4cb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwoQzbVz32ymtrW9sbpW3Kzu7e/sH1cOjjo5TRWibxDxWvRBrypmkbcMMp71EUSxCTrvh5Gbmdx+p0iyW92aaUF/gkWQRI9hY6eEpyJIgu87zoFpz6+4caJV4BalBgVZQ/RoMY5IKKg3hWOu+5ybGz7AyjHCaVwappgkmEzyifUslFlT72fzgHJ1ZZYiiWNmSBs3V3xMZ FlpPRWg7BTZjvezNxP+8fmqiKz9jMkkNlWSxKEo5MjGafY+GTFFi+NQSTBSztyIyxgoTYzOq2BC85ZdXSeei7rl17+6y1nSLOMpwAqdwDh40oAm30II2EBDwDK/w5ijnxXl3PhatJaeYOYY/cD5/ACezkJE=</latexit>
xp?
<latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit>
xp?
<latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="O79QqA05+n8bZ62WmLMAtF2m2no=">AAAB8n icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cK9gPSWDbbTbt0kw27E7GE/gwvHhTx6q/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTKUw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z +oHh61jco04y2mpNLdkBouRcJbKFDybqo5jUPJO+H4ZuZ3Hrk2QiX3OEl5ENNhIiLBKFrJf+rn6UPPINXTfrXm1t05yCrxClKDAs1+9as3UCyLeYJMUm N8z00xyKlGwSSfVnqZ4SllYzrkvqUJjbkJ8vnJU3JmlQGJlLaVIJmrvydyGhsziUPbGVMcmWVvJv7n+RlG10EukjRDnrDFoiiTBBWZ/U8GQnOGcmIJZ VrYWwkbUU0Z2pQqNgRv+eVV0r6oe27du7usNdwijjKcwCmcgwdX0IBbaEILGCh4hld4c9B5cd6dj0VrySlmjuEPnM8f00CRiQ==</latexit>
xtip
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<latexit sha1_base64="emdA5N4K+fuMX5dZQXjVxzmDYFA=">AAAB/3icbVBNS8NAEN3Ur1q/ooIXL8EiVJCSiKDHghePFewHNCFstpt26WYTdifSEHvwr3jxoIhX/4Y3/43bNgdtfTDweG+GmXlBwpkC2/42Siura+sb5c3K1vbO7p65f9BWcSoJbZGYx7IbYEU5E7QFDDjtJpLiKOC0E4xupn7ngUrFYnEPWUK9CA8ECxnBoCXfPHIxT4a4NvZdoGPIgSWT8+zMN6t23Z7BWiZOQaqoQNM3v9x+TNKICiAcK9Vz7AS8HEtghNNJxU0VTTAZ4QHtaSpwRJWXz+6fWKda6VthLHUJsGbq74kcR0plUaA7IwxDtehNxf+8XgrhtZczkaRABZkvClNuQWxNw7D6TFICPNMEE8n0rRYZYokJ6MgqOgRn8eVl0r6oO3bdubusNuwijjI6Rieohhx0hRroFjVRCxH0iJ7RK3oznowX4934mLeWjGLmEP2B8fkDCZ+WCg==</latexit><latexit sha1_base64="emdA5N4K+fuMX5dZQXjVxzmDYFA=">AAAB/3icbVBNS8NAEN3Ur1q/ooIXL8EiVJCSiKDHghePFewHNCFstpt26WYTdifSEHvwr3jxoIhX/4Y3/43bNgdtfTDweG+GmXlBwpkC2/42Siura+sb5c3K1vbO7p65f9BWcSoJbZGYx7IbYEU5E7QFDDjtJpLiKOC0E4xupn7ngUrFYnEPWUK9CA8ECxnBoCXfPHIxT4a4NvZdoGPIgSWT8+zMN6t23Z7BWiZOQaqoQNM3v9x+TNKICiAcK9Vz7AS8HEtghNNJxU0VTTAZ4QHtaSpwRJWXz+6fWKda6VthLHUJsGbq74kcR0plUaA7IwxDtehNxf+8XgrhtZczkaRABZkvClNuQWxNw7D6TFICPNMEE8n0rRYZYokJ6MgqOgRn8eVl0r6oO3bdubusNuwijjI6Rieohhx0hRroFjVRCxH0iJ7RK3oznowX4934mLeWjGLmEP2B8fkDCZ+WCg==</latexit><latexit sha1_base64="emdA5N4K+fuMX5dZQXjVxzmDYFA=">AAAB/3icbVBNS8NAEN3Ur1q/ooIXL8EiVJCSiKDHghePFewHNCFstpt26WYTdifSEHvwr3jxoIhX/4Y3/43bNgdtfTDweG+GmXlBwpkC2/42Siura+sb5c3K1vbO7p65f9BWcSoJbZGYx7IbYEU5E7QFDDjtJpLiKOC0E4xupn7ngUrFYnEPWUK9CA8ECxnBoCXfPHIxT4a4NvZdoGPIgSWT8+zMN6t23Z7BWiZOQaqoQNM3v9x+TNKICiAcK9Vz7AS8HEtghNNJxU0VTTAZ4QHtaSpwRJWXz+6fWKda6VthLHUJsGbq74kcR0plUaA7IwxDtehNxf+8XgrhtZczkaRABZkvClNuQWxNw7D6TFICPNMEE8n0rRYZYokJ6MgqOgRn8eVl0r6oO3bdubusNuwijjI6Rieohhx0hRroFjVRCxH0iJ7RK3oznowX4934mLeWjGLmEP2B8fkDCZ+WCg==</latexit><latexit sha1_base64="emdA5N4K+fuMX5dZQXjVxzmDYFA=">AAAB/3icbVBNS8NAEN3Ur1q/ooIXL8EiVJCSiKDHghePFewHNCFstpt26WYTdifSEHvwr3jxoIhX/4Y3/43bNgdtfTDweG+GmXlBwpkC2/42Siura+sb5c3K1vbO7p65f9BWcSoJbZGYx7IbYEU5E7QFDDjtJpLiKOC0E4xupn7ngUrFYnEPWUK9CA8ECxnBoCXfPHIxT4a4NvZdoGPIgSWT8+zMN6t23Z7BWiZOQaqoQNM3v9x+TNKICiAcK9Vz7AS8HEtghNNJxU0VTTAZ4QHtaSpwRJWXz+6fWKda6VthLHUJsGbq74kcR0plUaA7IwxDtehNxf+8XgrhtZczkaRABZkvClNuQWxNw7D6TFICPNMEE8n0rRYZYokJ6MgqOgRn8eVl0r6oO3bdubusNuwijjI6Rieohhx0hRroFjVRCxH0iJ7RK3oznowX4934mLeWjGLmEP2B8fkDCZ+WCg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="emdA5N4K+fuMX5dZQXjVxzmDYFA=">AAAB/3icbVBNS8NAEN3Ur1q/ooIXL8EiVJCSiKDHghePFewHNCFstpt26WYTdifSEHvwr3jxoIhX/4Y3/43bNgdtfTDweG+GmXlBwpkC2/42Siura+sb5c3K1vbO7p65f9BWcSoJbZGYx7IbYEU5E7QFDDjtJpLiKOC0E4xupn7ngUrFYnEPWUK9CA8ECxnBoCXfPHIxT4a4NvZdoGPIgSWT8+zMN6t23Z7BWiZOQaqoQNM3v9x+TNKICiAcK9Vz7AS8HEtghNNJxU0VTTAZ4QHtaSpwRJWXz+6fWKda6VthLHUJsGbq74kcR0plUaA7IwxDtehNxf+8XgrhtZczkaRABZkvClNuQWxNw7D6TFICPNMEE8n0rRYZYokJ6MgqOgRn8eVl0r6oO3bdubusNuwijjI6Rieohhx0hRroFjVRCxH0iJ7RK3oznowX4934mLeWjGLmEP2B8fkDCZ+WCg==</latexit><latexit sha1_base64="emdA5N4K+fuMX5dZQXjVxzmDYFA=">AAAB/3icbVBNS8NAEN3Ur1q/ooIXL8EiVJCSiKDHghePFewHNCFstpt26WYTdifSEHvwr3jxoIhX/4Y3/43bNgdtfTDweG+GmXlBwpkC2/42Siura+sb5c3K1vbO7p65f9BWcSoJbZGYx7IbYEU5E7QFDDjtJpLiKOC0E4xupn7ngUrFYnEPWUK9CA8ECxnBoCXfPHIxT4a4NvZdoGPIgSWT8+zMN6t23Z7BWiZOQaqoQNM3v9x+TNKICiAcK9Vz7AS8HEtghNNJxU0VTTAZ4QHtaSpwRJWXz+6fWKda6VthLHUJsGbq74kcR0plUaA7IwxDtehNxf+8XgrhtZczkaRABZkvClNuQWxNw7D6TFICPNMEE8n0rRYZYokJ6MgqOgRn8eVl0r6oO3bdubusNuwijjI6Rieohhx0hRroFjVRCxH0iJ7RK3oznowX4934mLeWjGLmEP2B8fkDCZ+WCg==</latexit><latexit sha1_base64="emdA5N4K+fuMX5dZQXjVxzmDYFA=">AAAB/3icbVBNS8NAEN3Ur1q/ooIXL8EiVJCSiKDHghePFewHNCFstpt26WYTdifSEHvwr3jxoIhX/4Y3/43bNgdtfTDweG+GmXlBwpkC2/42Siura+sb5c3K1vbO7p65f9BWcSoJbZGYx7IbYEU5E7QFDDjtJpLiKOC0E4xupn7ngUrFYnEPWUK9CA8ECxnBoCXfPHIxT4a4NvZdoGPIgSWT8+zMN6t23Z7BWiZOQaqoQNM3v9x+TNKICiAcK9Vz7AS8HEtghNNJxU0VTTAZ4QHtaSpwRJWXz+6fWKda6VthLHUJsGbq74kcR0plUaA7IwxDtehNxf+8XgrhtZczkaRABZkvClNuQWxNw7D6TFICPNMEE8n0rRYZYokJ6MgqOgRn8eVl0r6oO3bdubusNuwijjI6Rieohhx0hRroFjVRCxH0iJ7RK3oznowX4934mLeWjGLmEP2B8fkDCZ+WCg==</latexit><latexit sha1_base64="emdA5N4K+fuMX5dZQXjVxzmDYFA=">AAAB/3icbVBNS8NAEN3Ur1q/ooIXL8EiVJCSiKDHghePFewHNCFstpt26WYTdifSEHvwr3jxoIhX/4Y3/43bNgdtfTDweG+GmXlBwpkC2/42Siura+sb5c3K1vbO7p65f9BWcSoJbZGYx7IbYEU5E7QFDDjtJpLiKOC0E4xupn7ngUrFYnEPWUK9CA8ECxnBoCXfPHIxT4a4NvZdoGPIgSWT8+zMN6t23Z7BWiZOQaqoQNM3v9x+TNKICiAcK9Vz7AS8HEtghNNJxU0VTTAZ4QHtaSpwRJWXz+6fWKda6VthLHUJsGbq74kcR0plUaA7IwxDtehNxf+8XgrhtZczkaRABZkvClNuQWxNw7D6TFICPNMEE8n0rRYZYokJ6MgqOgRn8eVl0r6oO3bdubusNuwijjI6Rieohhx0hRroFjVRCxH0iJ7RK3oznowX4934mLeWjGLmEP2B8fkDCZ+WCg==</latexit>
y
<latexit sha1_base64="ixLi kkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/k zX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenz S0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHky XoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9 z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqy UH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfx rMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizj KcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+Q PiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLi kkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/k zX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenz S0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHky XoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9 z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqy UH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfx rMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizj KcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+Q PiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLi kkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/k zX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenz S0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHky XoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9 z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqy UH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfx rMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizj KcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+Q PiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLi kkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/k zX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenz S0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHky XoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9 z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqy UH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfx rMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizj KcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+Q PiU4zr</latexit>
y
<latexit sha1_base64="ixLi kkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/k zX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenz S0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHky XoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9 z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqy UH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfx rMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizj KcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+Q PiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLi kkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/k zX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenz S0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHky XoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9 z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqy UH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfx rMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizj KcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+Q PiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLi kkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/k zX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenz S0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHky XoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9 z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqy UH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfx rMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizj KcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+Q PiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLi kkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/k zX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenz S0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHky XoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B14hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9 z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqy UH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfx rMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizj KcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+Q PiU4zr</latexit>
y
<latexit sha1_base64="ixLikkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI="> AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiuje t+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B1 4hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+ unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv 8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLikkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI="> AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiuje t+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B1 4hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+ unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv 8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLikkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI="> AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiuje t+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B1 4hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+ unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv 8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit><latexit sha1_base64="ixLikkJi1mXTegvF2bEXeGwGSCI="> AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0II/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiuje t+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzS0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0bu53n1BpHssHkyXoR3QsecgZNVZqZcNqza27C5B1 4hWkBgWaw+rXYBSzNEJpmKBa9z03MX5OleFM4KwySDUmlE3pGPuWShqh9vPFoTNyYZURCWNlSxqyUH9P5DTSOosC2xlRM9Gr3lz8z+ unJrz1cy6T1KBky0VhKoiJyfxrMuIKmRGZJZQpbm8lbEIVZcZmU7EheKsvr5POVd1z617rutZwizjKcAbncAke3EAD7qEJbWCA8Ayv 8OY8Oi/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QPiU4zr</latexit>
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<latexit sha1_base64="TZxuJN84Q1yn4T5z/hkD4NJX8Cg=">AAAB7 3icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vPlv3KY5aOuDgcd7M8zMCxLBtXHdb6e0tr6xuVXeruz s7u0fVA+P2jpOFcMWi0WsugHVKLjEluFGYDdRSKNAYCeY3M79zhMqzWP5YKYJ+hEdSR5yRo2Vun0U4sate4Nqza27Ocgq8QpSgwLNQfWrP4xZGqE0 TFCte56bGD+jynAmcFbppxoTyiZ0hD1LJY1Q+1l+74ycWWVIwljZkobk6u+JjEZaT6PAdkbUjPWyNxf/83qpCa/9jMskNSjZYlGYCmJiMn+eDLlCZs TUEsoUt7cSNqaKMmMjqtgQvOWXV0n7ou7ZxO4vaw23iKMMJ3AK5+DBFTTgDprQAgYCnuEV3pxH58V5dz4WrSWnmDmGP3A+fwDYmI8d</latexit><latexit sha1_base64="TZxuJN84Q1yn4T5z/hkD4NJX8Cg=">AAAB7 3icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vPlv3KY5aOuDgcd7M8zMCxLBtXHdb6e0tr6xuVXeruz s7u0fVA+P2jpOFcMWi0WsugHVKLjEluFGYDdRSKNAYCeY3M79zhMqzWP5YKYJ+hEdSR5yRo2Vun0U4sate4Nqza27Ocgq8QpSgwLNQfWrP4xZGqE0 TFCte56bGD+jynAmcFbppxoTyiZ0hD1LJY1Q+1l+74ycWWVIwljZkobk6u+JjEZaT6PAdkbUjPWyNxf/83qpCa/9jMskNSjZYlGYCmJiMn+eDLlCZs TUEsoUt7cSNqaKMmMjqtgQvOWXV0n7ou7ZxO4vaw23iKMMJ3AK5+DBFTTgDprQAgYCnuEV3pxH58V5dz4WrSWnmDmGP3A+fwDYmI8d</latexit><latexit sha1_base64="TZxuJN84Q1yn4T5z/hkD4NJX8Cg=">AAAB7 3icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vPlv3KY5aOuDgcd7M8zMCxLBtXHdb6e0tr6xuVXeruz s7u0fVA+P2jpOFcMWi0WsugHVKLjEluFGYDdRSKNAYCeY3M79zhMqzWP5YKYJ+hEdSR5yRo2Vun0U4sate4Nqza27Ocgq8QpSgwLNQfWrP4xZGqE0 TFCte56bGD+jynAmcFbppxoTyiZ0hD1LJY1Q+1l+74ycWWVIwljZkobk6u+JjEZaT6PAdkbUjPWyNxf/83qpCa/9jMskNSjZYlGYCmJiMn+eDLlCZs TUEsoUt7cSNqaKMmMjqtgQvOWXV0n7ou7ZxO4vaw23iKMMJ3AK5+DBFTTgDprQAgYCnuEV3pxH58V5dz4WrSWnmDmGP3A+fwDYmI8d</latexit><latexit sha1_base64="TZxuJN84Q1yn4T5z/hkD4NJX8Cg=">AAAB7 3icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0ItQ8OKxgv2ANpTNdtIu3Wzi7kYooX/CiwdFvPp3vPlv3KY5aOuDgcd7M8zMCxLBtXHdb6e0tr6xuVXeruz s7u0fVA+P2jpOFcMWi0WsugHVKLjEluFGYDdRSKNAYCeY3M79zhMqzWP5YKYJ+hEdSR5yRo2Vun0U4sate4Nqza27Ocgq8QpSgwLNQfWrP4xZGqE0 TFCte56bGD+jynAmcFbppxoTyiZ0hD1LJY1Q+1l+74ycWWVIwljZkobk6u+JjEZaT6PAdkbUjPWyNxf/83qpCa/9jMskNSjZYlGYCmJiMn+eDLlCZs TUEsoUt7cSNqaKMmMjqtgQvOWXV0n7ou7ZxO4vaw23iKMMJ3AK5+DBFTTgDprQAgYCnuEV3pxH58V5dz4WrSWnmDmGP3A+fwDYmI8d</latexit>
` = 0.2
<latexit sha1_base64="DuQ5fbtjuN/X4r2yKUPsP11dGm0=">AA AB73icbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8LbNB0IsQ8OIxgnlAsoTZSW8yZPbhzKwQlvyEFw+KePV3vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXkEqhDaXfztr6xu bWdmmnvLu3f3BYOTpu6SRTHJs8kYnqBEyjFDE2jTASO6lCFgUS28H4dua3n1BpkcQPZpKiH7FhLELBmbFSp4dS3lC31q9UqUvnIKvEK0gVCj T6la/eIOFZhLHhkmnd9Whq/JwpI7jEabmXaUwZH7Mhdi2NWYTaz+f3Tsm5VQYkTJSt2JC5+nsiZ5HWkyiwnREzI73szcT/vG5mwms/F3GaGY z5YlGYSWISMnueDIRCbuTEEsaVsLcSPmKKcWMjKtsQvOWXV0mr5nrU9e4vq3VaxFGCUziDC/DgCupwBw1oAgcJz/AKb86j8+K8Ox+L1jWnmD mBP3A+fwDaHI8e</latexit><latexit sha1_base64="DuQ5fbtjuN/X4r2yKUPsP11dGm0=">AA AB73icbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8LbNB0IsQ8OIxgnlAsoTZSW8yZPbhzKwQlvyEFw+KePV3vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXkEqhDaXfztr6xu bWdmmnvLu3f3BYOTpu6SRTHJs8kYnqBEyjFDE2jTASO6lCFgUS28H4dua3n1BpkcQPZpKiH7FhLELBmbFSp4dS3lC31q9UqUvnIKvEK0gVCj T6la/eIOFZhLHhkmnd9Whq/JwpI7jEabmXaUwZH7Mhdi2NWYTaz+f3Tsm5VQYkTJSt2JC5+nsiZ5HWkyiwnREzI73szcT/vG5mwms/F3GaGY z5YlGYSWISMnueDIRCbuTEEsaVsLcSPmKKcWMjKtsQvOWXV0mr5nrU9e4vq3VaxFGCUziDC/DgCupwBw1oAgcJz/AKb86j8+K8Ox+L1jWnmD mBP3A+fwDaHI8e</latexit><latexit sha1_base64="DuQ5fbtjuN/X4r2yKUPsP11dGm0=">AA AB73icbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8LbNB0IsQ8OIxgnlAsoTZSW8yZPbhzKwQlvyEFw+KePV3vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXkEqhDaXfztr6xu bWdmmnvLu3f3BYOTpu6SRTHJs8kYnqBEyjFDE2jTASO6lCFgUS28H4dua3n1BpkcQPZpKiH7FhLELBmbFSp4dS3lC31q9UqUvnIKvEK0gVCj T6la/eIOFZhLHhkmnd9Whq/JwpI7jEabmXaUwZH7Mhdi2NWYTaz+f3Tsm5VQYkTJSt2JC5+nsiZ5HWkyiwnREzI73szcT/vG5mwms/F3GaGY z5YlGYSWISMnueDIRCbuTEEsaVsLcSPmKKcWMjKtsQvOWXV0mr5nrU9e4vq3VaxFGCUziDC/DgCupwBw1oAgcJz/AKb86j8+K8Ox+L1jWnmD mBP3A+fwDaHI8e</latexit><latexit sha1_base64="DuQ5fbtjuN/X4r2yKUPsP11dGm0=">AA AB73icbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8LbNB0IsQ8OIxgnlAsoTZSW8yZPbhzKwQlvyEFw+KePV3vPk3TpI9aGJBQ1HVTXdXkEqhDaXfztr6xu bWdmmnvLu3f3BYOTpu6SRTHJs8kYnqBEyjFDE2jTASO6lCFgUS28H4dua3n1BpkcQPZpKiH7FhLELBmbFSp4dS3lC31q9UqUvnIKvEK0gVCj T6la/eIOFZhLHhkmnd9Whq/JwpI7jEabmXaUwZH7Mhdi2NWYTaz+f3Tsm5VQYkTJSt2JC5+nsiZ5HWkyiwnREzI73szcT/vG5mwms/F3GaGY z5YlGYSWISMnueDIRCbuTEEsaVsLcSPmKKcWMjKtsQvOWXV0mr5nrU9e4vq3VaxFGCUziDC/DgCupwBw1oAgcJz/AKb86j8+K8Ox+L1jWnmD mBP3A+fwDaHI8e</latexit>
` = 0.4
<latexit sha1_base64="kffgcEAG4Fw3NapJ+ou7RKIsI6A=">AA AB73icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgaZkVQS9CwIvHCOYByRJmJ73JkNmHM7NCWPITXjwo4tXf8ebfOEn2oIkFDUVVN91dQSqFNpR+O6W19Y 3NrfJ2ZWd3b/+genjU0kmmODZ5IhPVCZhGKWJsGmEkdlKFLAoktoPx7cxvP6HSIokfzCRFP2LDWISCM2OlTg+lvKHuZb9aoy6dg6wSryA1KN DoV796g4RnEcaGS6Z116Op8XOmjOASp5VepjFlfMyG2LU0ZhFqP5/fOyVnVhmQMFG2YkPm6u+JnEVaT6LAdkbMjPSyNxP/87qZCa/9XMRpZj Dmi0VhJolJyOx5MhAKuZETSxhXwt5K+Igpxo2NqGJD8JZfXiWtC9ejrnd/WavTIo4ynMApnIMHV1CHO2hAEzhIeIZXeHMenRfn3flYtJacYu YY/sD5/AHdJI8g</latexit><latexit sha1_base64="kffgcEAG4Fw3NapJ+ou7RKIsI6A=">AA AB73icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgaZkVQS9CwIvHCOYByRJmJ73JkNmHM7NCWPITXjwo4tXf8ebfOEn2oIkFDUVVN91dQSqFNpR+O6W19Y 3NrfJ2ZWd3b/+genjU0kmmODZ5IhPVCZhGKWJsGmEkdlKFLAoktoPx7cxvP6HSIokfzCRFP2LDWISCM2OlTg+lvKHuZb9aoy6dg6wSryA1KN DoV796g4RnEcaGS6Z116Op8XOmjOASp5VepjFlfMyG2LU0ZhFqP5/fOyVnVhmQMFG2YkPm6u+JnEVaT6LAdkbMjPSyNxP/87qZCa/9XMRpZj Dmi0VhJolJyOx5MhAKuZETSxhXwt5K+Igpxo2NqGJD8JZfXiWtC9ejrnd/WavTIo4ynMApnIMHV1CHO2hAEzhIeIZXeHMenRfn3flYtJacYu YY/sD5/AHdJI8g</latexit><latexit sha1_base64="kffgcEAG4Fw3NapJ+ou7RKIsI6A=">AA AB73icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgaZkVQS9CwIvHCOYByRJmJ73JkNmHM7NCWPITXjwo4tXf8ebfOEn2oIkFDUVVN91dQSqFNpR+O6W19Y 3NrfJ2ZWd3b/+genjU0kmmODZ5IhPVCZhGKWJsGmEkdlKFLAoktoPx7cxvP6HSIokfzCRFP2LDWISCM2OlTg+lvKHuZb9aoy6dg6wSryA1KN DoV796g4RnEcaGS6Z116Op8XOmjOASp5VepjFlfMyG2LU0ZhFqP5/fOyVnVhmQMFG2YkPm6u+JnEVaT6LAdkbMjPSyNxP/87qZCa/9XMRpZj Dmi0VhJolJyOx5MhAKuZETSxhXwt5K+Igpxo2NqGJD8JZfXiWtC9ejrnd/WavTIo4ynMApnIMHV1CHO2hAEzhIeIZXeHMenRfn3flYtJacYu YY/sD5/AHdJI8g</latexit><latexit sha1_base64="kffgcEAG4Fw3NapJ+ou7RKIsI6A=">AA AB73icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgaZkVQS9CwIvHCOYByRJmJ73JkNmHM7NCWPITXjwo4tXf8ebfOEn2oIkFDUVVN91dQSqFNpR+O6W19Y 3NrfJ2ZWd3b/+genjU0kmmODZ5IhPVCZhGKWJsGmEkdlKFLAoktoPx7cxvP6HSIokfzCRFP2LDWISCM2OlTg+lvKHuZb9aoy6dg6wSryA1KN DoV796g4RnEcaGS6Z116Op8XOmjOASp5VepjFlfMyG2LU0ZhFqP5/fOyVnVhmQMFG2YkPm6u+JnEVaT6LAdkbMjPSyNxP/87qZCa/9XMRpZj Dmi0VhJolJyOx5MhAKuZETSxhXwt5K+Igpxo2NqGJD8JZfXiWtC9ejrnd/WavTIo4ynMApnIMHV1CHO2hAEzhIeIZXeHMenRfn3flYtJacYu YY/sD5/AHdJI8g</latexit>
Plane strain, time-step=50
<latexit sha1_base64="T9vBGQ 0/thz1yQRw+sYDuP7yXBc=">AAACDHicbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubwUS w0LArijZCwMYygnlAEsLs5CYZMju7zNwVw5IPsPFXbCwUsfUD7PwbJ8k WGj0wcDjnXO7c40dSGHTdLyezsLi0vJJdza2tb2xu5bd3aiaMNYcqD2 WoGz4zIIWCKgqU0Ig0sMCXUPeHVxO/fgfaiFDd4iiCdsD6SvQEZ2ilT r7QQrjHpCKZAmpQM6GOKIoAjg1CdFk8c4tjm3JL7hT0L/FSUiApKp38 Z6sb8jgAhVwyY5qeG2E7YRoFlzDOtWIDEeND1oempYoFYNrJ9JgxPbBK l/ZCbZ9COlV/TiQsMGYU+DYZMByYeW8i/uc1Y+xdtBOhohhB8dmiXiw phnTSDO0KDRzlyBLGtbB/pXzANONo+8vZErz5k/+S2knJc0vezWmh7K Z1ZMke2SeHxCPnpEyuSYVUCScP5Im8kFfn0Xl23pz3WTTjpDO75Becj 29z5Zp/</latexit><latexit sha1_base64="T9vBGQ 0/thz1yQRw+sYDuP7yXBc=">AAACDHicbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubwUS w0LArijZCwMYygnlAEsLs5CYZMju7zNwVw5IPsPFXbCwUsfUD7PwbJ8k WGj0wcDjnXO7c40dSGHTdLyezsLi0vJJdza2tb2xu5bd3aiaMNYcqD2 WoGz4zIIWCKgqU0Ig0sMCXUPeHVxO/fgfaiFDd4iiCdsD6SvQEZ2ilT r7QQrjHpCKZAmpQM6GOKIoAjg1CdFk8c4tjm3JL7hT0L/FSUiApKp38 Z6sb8jgAhVwyY5qeG2E7YRoFlzDOtWIDEeND1oempYoFYNrJ9JgxPbBK l/ZCbZ9COlV/TiQsMGYU+DYZMByYeW8i/uc1Y+xdtBOhohhB8dmiXiw phnTSDO0KDRzlyBLGtbB/pXzANONo+8vZErz5k/+S2knJc0vezWmh7K Z1ZMke2SeHxCPnpEyuSYVUCScP5Im8kFfn0Xl23pz3WTTjpDO75Becj 29z5Zp/</latexit><latexit sha1_base64="T9vBGQ 0/thz1yQRw+sYDuP7yXBc=">AAACDHicbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubwUS w0LArijZCwMYygnlAEsLs5CYZMju7zNwVw5IPsPFXbCwUsfUD7PwbJ8k WGj0wcDjnXO7c40dSGHTdLyezsLi0vJJdza2tb2xu5bd3aiaMNYcqD2 WoGz4zIIWCKgqU0Ig0sMCXUPeHVxO/fgfaiFDd4iiCdsD6SvQEZ2ilT r7QQrjHpCKZAmpQM6GOKIoAjg1CdFk8c4tjm3JL7hT0L/FSUiApKp38 Z6sb8jgAhVwyY5qeG2E7YRoFlzDOtWIDEeND1oempYoFYNrJ9JgxPbBK l/ZCbZ9COlV/TiQsMGYU+DYZMByYeW8i/uc1Y+xdtBOhohhB8dmiXiw phnTSDO0KDRzlyBLGtbB/pXzANONo+8vZErz5k/+S2knJc0vezWmh7K Z1ZMke2SeHxCPnpEyuSYVUCScP5Im8kFfn0Xl23pz3WTTjpDO75Becj 29z5Zp/</latexit><latexit sha1_base64="T9vBGQ 0/thz1yQRw+sYDuP7yXBc=">AAACDHicbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubwUS w0LArijZCwMYygnlAEsLs5CYZMju7zNwVw5IPsPFXbCwUsfUD7PwbJ8k WGj0wcDjnXO7c40dSGHTdLyezsLi0vJJdza2tb2xu5bd3aiaMNYcqD2 WoGz4zIIWCKgqU0Ig0sMCXUPeHVxO/fgfaiFDd4iiCdsD6SvQEZ2ilT r7QQrjHpCKZAmpQM6GOKIoAjg1CdFk8c4tjm3JL7hT0L/FSUiApKp38 Z6sb8jgAhVwyY5qeG2E7YRoFlzDOtWIDEeND1oempYoFYNrJ9JgxPbBK l/ZCbZ9COlV/TiQsMGYU+DYZMByYeW8i/uc1Y+xdtBOhohhB8dmiXiw phnTSDO0KDRzlyBLGtbB/pXzANONo+8vZErz5k/+S2knJc0vezWmh7K Z1ZMke2SeHxCPnpEyuSYVUCScP5Im8kFfn0Xl23pz3WTTjpDO75Becj 29z5Zp/</latexit>
` = 0.6
<latexit sha1_base64="rDT7B9WXI5x8Pi2a0vUvScZcqYw=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BIvgKWxE1ItQ8OKxgq2FNpTNdtIu3Wzi 7kYooX/CiwdFvPp3vPlv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtSHk2ymtrK6tb5Q3K1vbO7t71f2Dlk4yxbDJEpGodkg1Ci6xabgR2E4V0jgU+BCObqb+wxMqzRN5b8YpBjEdSB5xRo2V2l0U4pp4F71qjXhkBneZ+AWpQYFGr/rV7Scsi1EaJqjWHZ+kJsipMpwJnFS6mcaUshEdYMdSSWPUQT67d+KeWKXvRomy JY07U39P5DTWehyHtjOmZqgXvan4n9fJTHQV5FymmUHJ5ouiTLgmcafPu32ukBkxtoQyxe2tLhtSRZmxEVVsCP7iy8ukdeb5xPPvzmt1UsRRhiM4hlPw4RLqcAsNaAIDAc/wCm/Oo/PivDsf89aSU8wcwh84nz/gLI8i</latexit><latexit sha1_base64="rDT7B9WXI5x8Pi2a0vUvScZcqYw=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BIvgKWxE1ItQ8OKxgq2FNpTNdtIu3Wzi 7kYooX/CiwdFvPp3vPlv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtSHk2ymtrK6tb5Q3K1vbO7t71f2Dlk4yxbDJEpGodkg1Ci6xabgR2E4V0jgU+BCObqb+wxMqzRN5b8YpBjEdSB5xRo2V2l0U4pp4F71qjXhkBneZ+AWpQYFGr/rV7Scsi1EaJqjWHZ+kJsipMpwJnFS6mcaUshEdYMdSSWPUQT67d+KeWKXvRomy JY07U39P5DTWehyHtjOmZqgXvan4n9fJTHQV5FymmUHJ5ouiTLgmcafPu32ukBkxtoQyxe2tLhtSRZmxEVVsCP7iy8ukdeb5xPPvzmt1UsRRhiM4hlPw4RLqcAsNaAIDAc/wCm/Oo/PivDsf89aSU8wcwh84nz/gLI8i</latexit><latexit sha1_base64="rDT7B9WXI5x8Pi2a0vUvScZcqYw=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BIvgKWxE1ItQ8OKxgq2FNpTNdtIu3Wzi 7kYooX/CiwdFvPp3vPlv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtSHk2ymtrK6tb5Q3K1vbO7t71f2Dlk4yxbDJEpGodkg1Ci6xabgR2E4V0jgU+BCObqb+wxMqzRN5b8YpBjEdSB5xRo2V2l0U4pp4F71qjXhkBneZ+AWpQYFGr/rV7Scsi1EaJqjWHZ+kJsipMpwJnFS6mcaUshEdYMdSSWPUQT67d+KeWKXvRomy JY07U39P5DTWehyHtjOmZqgXvan4n9fJTHQV5FymmUHJ5ouiTLgmcafPu32ukBkxtoQyxe2tLhtSRZmxEVVsCP7iy8ukdeb5xPPvzmt1UsRRhiM4hlPw4RLqcAsNaAIDAc/wCm/Oo/PivDsf89aSU8wcwh84nz/gLI8i</latexit><latexit sha1_base64="rDT7B9WXI5x8Pi2a0vUvScZcqYw=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BIvgKWxE1ItQ8OKxgq2FNpTNdtIu3Wzi 7kYooX/CiwdFvPp3vPlv3LY5aOuDgcd7M8zMC1PBtSHk2ymtrK6tb5Q3K1vbO7t71f2Dlk4yxbDJEpGodkg1Ci6xabgR2E4V0jgU+BCObqb+wxMqzRN5b8YpBjEdSB5xRo2V2l0U4pp4F71qjXhkBneZ+AWpQYFGr/rV7Scsi1EaJqjWHZ+kJsipMpwJnFS6mcaUshEdYMdSSWPUQT67d+KeWKXvRomy JY07U39P5DTWehyHtjOmZqgXvan4n9fJTHQV5FymmUHJ5ouiTLgmcafPu32ukBkxtoQyxe2tLhtSRZmxEVVsCP7iy8ukdeb5xPPvzmt1UsRRhiM4hlPw4RLqcAsNaAIDAc/wCm/Oo/PivDsf89aSU8wcwh84nz/gLI8i</latexit>
` = 0.75
<latexit sha1_base64="WNXVk8At6KP2ygPcQtZ9vqY/Ucg=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbB05IVpV6EghePFeyHtEvJptk2NMku SVYopb/CiwdFvPpzvPlvTNs9aOuDgcd7M8zMi1LBjcX42yusrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjpkkyTVmDJiLR7YgYJrhiDcutYO1UMyIjwVrR6Hbmt56YNjxRD3acslCSgeIxp8Q66bHLhLjBfvWqV65gH8+BVkmQkwrkqPfKX91+QjPJlKWCGNMJcGrDCdGWU8GmpW5mWEroiAxYx1FFJDPhZH7wFJ05pY/i RLtSFs3V3xMTIo0Zy8h1SmKHZtmbif95nczG1+GEqzSzTNHFojgTyCZo9j3qc82oFWNHCNXc3YrokGhCrcuo5EIIll9eJc0LP8B+cH9ZqeE8jiKcwCmcQwBVqMEd1KEBFCQ8wyu8edp78d69j0VrwctnjuEPvM8fWXCPYg==</latexit><latexit sha1_base64="WNXVk8At6KP2ygPcQtZ9vqY/Ucg=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbB05IVpV6EghePFeyHtEvJptk2NMku SVYopb/CiwdFvPpzvPlvTNs9aOuDgcd7M8zMi1LBjcX42yusrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjpkkyTVmDJiLR7YgYJrhiDcutYO1UMyIjwVrR6Hbmt56YNjxRD3acslCSgeIxp8Q66bHLhLjBfvWqV65gH8+BVkmQkwrkqPfKX91+QjPJlKWCGNMJcGrDCdGWU8GmpW5mWEroiAxYx1FFJDPhZH7wFJ05pY/i RLtSFs3V3xMTIo0Zy8h1SmKHZtmbif95nczG1+GEqzSzTNHFojgTyCZo9j3qc82oFWNHCNXc3YrokGhCrcuo5EIIll9eJc0LP8B+cH9ZqeE8jiKcwCmcQwBVqMEd1KEBFCQ8wyu8edp78d69j0VrwctnjuEPvM8fWXCPYg==</latexit><latexit sha1_base64="WNXVk8At6KP2ygPcQtZ9vqY/Ucg=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbB05IVpV6EghePFeyHtEvJptk2NMku SVYopb/CiwdFvPpzvPlvTNs9aOuDgcd7M8zMi1LBjcX42yusrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjpkkyTVmDJiLR7YgYJrhiDcutYO1UMyIjwVrR6Hbmt56YNjxRD3acslCSgeIxp8Q66bHLhLjBfvWqV65gH8+BVkmQkwrkqPfKX91+QjPJlKWCGNMJcGrDCdGWU8GmpW5mWEroiAxYx1FFJDPhZH7wFJ05pY/i RLtSFs3V3xMTIo0Zy8h1SmKHZtmbif95nczG1+GEqzSzTNHFojgTyCZo9j3qc82oFWNHCNXc3YrokGhCrcuo5EIIll9eJc0LP8B+cH9ZqeE8jiKcwCmcQwBVqMEd1KEBFCQ8wyu8edp78d69j0VrwctnjuEPvM8fWXCPYg==</latexit><latexit sha1_base64="WNXVk8At6KP2ygPcQtZ9vqY/Ucg=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbB05IVpV6EghePFeyHtEvJptk2NMku SVYopb/CiwdFvPpzvPlvTNs9aOuDgcd7M8zMi1LBjcX42yusrW9sbhW3Szu7e/sH5cOjpkkyTVmDJiLR7YgYJrhiDcutYO1UMyIjwVrR6Hbmt56YNjxRD3acslCSgeIxp8Q66bHLhLjBfvWqV65gH8+BVkmQkwrkqPfKX91+QjPJlKWCGNMJcGrDCdGWU8GmpW5mWEroiAxYx1FFJDPhZH7wFJ05pY/i RLtSFs3V3xMTIo0Zy8h1SmKHZtmbif95nczG1+GEqzSzTNHFojgTyCZo9j3qc82oFWNHCNXc3YrokGhCrcuo5EIIll9eJc0LP8B+cH9ZqeE8jiKcwCmcQwBVqMEd1KEBFCQ8wyu8edp78d69j0VrwctnjuEPvM8fWXCPYg==</latexit>
` = 0.9
<latexit sha1_base64="JaT9wd/RaiWP/XHQk9UcxSlPdO8=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BIvgKWxEUA9CwYvHCrYW2lA220m7dLOJ uxuhhP4JLx4U8erf8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzL0wF14aQb6e0srq2vlHerGxt7+zuVfcPWjrJFMMmS0Si2iHVKLjEpuFGYDtVSONQ4EM4upn6D0+oNE/kvRmnGMR0IHnEGTVWandRiGviXfWqNeKRGdxl4hekBgUavepXt5+wLEZpmKBad3ySmiCnynAmcFLpZhpTykZ0gB1LJY1RB/ns3ol7YpW+GyXK ljTuTP09kdNY63Ec2s6YmqFe9Kbif14nM9FlkHOZZgYlmy+KMuGaxJ0+7/a5QmbE2BLKFLe3umxIFWXGRlSxIfiLLy+T1pnnE8+/O6/VSRFHGY7gGE7Bhwuowy00oAkMBDzDK7w5j86L8+58zFtLTjFzCH/gfP4A5LiPJQ==</latexit><latexit sha1_base64="JaT9wd/RaiWP/XHQk9UcxSlPdO8=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BIvgKWxEUA9CwYvHCrYW2lA220m7dLOJ uxuhhP4JLx4U8erf8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzL0wF14aQb6e0srq2vlHerGxt7+zuVfcPWjrJFMMmS0Si2iHVKLjEpuFGYDtVSONQ4EM4upn6D0+oNE/kvRmnGMR0IHnEGTVWandRiGviXfWqNeKRGdxl4hekBgUavepXt5+wLEZpmKBad3ySmiCnynAmcFLpZhpTykZ0gB1LJY1RB/ns3ol7YpW+GyXK ljTuTP09kdNY63Ec2s6YmqFe9Kbif14nM9FlkHOZZgYlmy+KMuGaxJ0+7/a5QmbE2BLKFLe3umxIFWXGRlSxIfiLLy+T1pnnE8+/O6/VSRFHGY7gGE7Bhwuowy00oAkMBDzDK7w5j86L8+58zFtLTjFzCH/gfP4A5LiPJQ==</latexit><latexit sha1_base64="JaT9wd/RaiWP/XHQk9UcxSlPdO8=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BIvgKWxEUA9CwYvHCrYW2lA220m7dLOJ uxuhhP4JLx4U8erf8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzL0wF14aQb6e0srq2vlHerGxt7+zuVfcPWjrJFMMmS0Si2iHVKLjEpuFGYDtVSONQ4EM4upn6D0+oNE/kvRmnGMR0IHnEGTVWandRiGviXfWqNeKRGdxl4hekBgUavepXt5+wLEZpmKBad3ySmiCnynAmcFLpZhpTykZ0gB1LJY1RB/ns3ol7YpW+GyXK ljTuTP09kdNY63Ec2s6YmqFe9Kbif14nM9FlkHOZZgYlmy+KMuGaxJ0+7/a5QmbE2BLKFLe3umxIFWXGRlSxIfiLLy+T1pnnE8+/O6/VSRFHGY7gGE7Bhwuowy00oAkMBDzDK7w5j86L8+58zFtLTjFzCH/gfP4A5LiPJQ==</latexit><latexit sha1_base64="JaT9wd/RaiWP/XHQk9UcxSlPdO8=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BIvgKWxEUA9CwYvHCrYW2lA220m7dLOJ uxuhhP4JLx4U8erf8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzL0wF14aQb6e0srq2vlHerGxt7+zuVfcPWjrJFMMmS0Si2iHVKLjEpuFGYDtVSONQ4EM4upn6D0+oNE/kvRmnGMR0IHnEGTVWandRiGviXfWqNeKRGdxl4hekBgUavepXt5+wLEZpmKBad3ySmiCnynAmcFLpZhpTykZ0gB1LJY1RB/ns3ol7YpW+GyXK ljTuTP09kdNY63Ec2s6YmqFe9Kbif14nM9FlkHOZZgYlmy+KMuGaxJ0+7/a5QmbE2BLKFLe3umxIFWXGRlSxIfiLLy+T1pnnE8+/O6/VSRFHGY7gGE7Bhwuowy00oAkMBDzDK7w5j86L8+58zFtLTjFzCH/gfP4A5LiPJQ==</latexit>
Plane strain, time-step=50
<latexit sha1_base64="T9vBGQ0/thz1yQRw+sYDuP7yXBc=">AAAC DHicbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubwUSw0LArijZCwMYygnlAEsLs5CYZMju7zNwVw5IPsPFXbCwUsfUD7PwbJ8kWGj0wcDjnXO7c40dSGHTdLyezsL i0vJJdza2tb2xu5bd3aiaMNYcqD2WoGz4zIIWCKgqU0Ig0sMCXUPeHVxO/fgfaiFDd4iiCdsD6SvQEZ2ilTr7QQrjHpCKZAmpQM6GOKIoAjg1Cd Fk8c4tjm3JL7hT0L/FSUiApKp38Z6sb8jgAhVwyY5qeG2E7YRoFlzDOtWIDEeND1oempYoFYNrJ9JgxPbBKl/ZCbZ9COlV/TiQsMGYU+DYZMBy YeW8i/uc1Y+xdtBOhohhB8dmiXiwphnTSDO0KDRzlyBLGtbB/pXzANONo+8vZErz5k/+S2knJc0vezWmh7KZ1ZMke2SeHxCPnpEyuSYVUCScP5I m8kFfn0Xl23pz3WTTjpDO75Becj29z5Zp/</latexit><latexit sha1_base64="T9vBGQ0/thz1yQRw+sYDuP7yXBc=">AAAC DHicbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubwUSw0LArijZCwMYygnlAEsLs5CYZMju7zNwVw5IPsPFXbCwUsfUD7PwbJ8kWGj0wcDjnXO7c40dSGHTdLyezsL i0vJJdza2tb2xu5bd3aiaMNYcqD2WoGz4zIIWCKgqU0Ig0sMCXUPeHVxO/fgfaiFDd4iiCdsD6SvQEZ2ilTr7QQrjHpCKZAmpQM6GOKIoAjg1Cd Fk8c4tjm3JL7hT0L/FSUiApKp38Z6sb8jgAhVwyY5qeG2E7YRoFlzDOtWIDEeND1oempYoFYNrJ9JgxPbBKl/ZCbZ9COlV/TiQsMGYU+DYZMBy YeW8i/uc1Y+xdtBOhohhB8dmiXiwphnTSDO0KDRzlyBLGtbB/pXzANONo+8vZErz5k/+S2knJc0vezWmh7KZ1ZMke2SeHxCPnpEyuSYVUCScP5I m8kFfn0Xl23pz3WTTjpDO75Becj29z5Zp/</latexit><latexit sha1_base64="T9vBGQ0/thz1yQRw+sYDuP7yXBc=">AAAC DHicbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubwUSw0LArijZCwMYygnlAEsLs5CYZMju7zNwVw5IPsPFXbCwUsfUD7PwbJ8kWGj0wcDjnXO7c40dSGHTdLyezsL i0vJJdza2tb2xu5bd3aiaMNYcqD2WoGz4zIIWCKgqU0Ig0sMCXUPeHVxO/fgfaiFDd4iiCdsD6SvQEZ2ilTr7QQrjHpCKZAmpQM6GOKIoAjg1Cd Fk8c4tjm3JL7hT0L/FSUiApKp38Z6sb8jgAhVwyY5qeG2E7YRoFlzDOtWIDEeND1oempYoFYNrJ9JgxPbBKl/ZCbZ9COlV/TiQsMGYU+DYZMBy YeW8i/uc1Y+xdtBOhohhB8dmiXiwphnTSDO0KDRzlyBLGtbB/pXzANONo+8vZErz5k/+S2knJc0vezWmh7KZ1ZMke2SeHxCPnpEyuSYVUCScP5I m8kFfn0Xl23pz3WTTjpDO75Becj29z5Zp/</latexit><latexit sha1_base64="T9vBGQ0/thz1yQRw+sYDuP7yXBc=">AAAC DHicbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubwUSw0LArijZCwMYygnlAEsLs5CYZMju7zNwVw5IPsPFXbCwUsfUD7PwbJ8kWGj0wcDjnXO7c40dSGHTdLyezsL i0vJJdza2tb2xu5bd3aiaMNYcqD2WoGz4zIIWCKgqU0Ig0sMCXUPeHVxO/fgfaiFDd4iiCdsD6SvQEZ2ilTr7QQrjHpCKZAmpQM6GOKIoAjg1Cd Fk8c4tjm3JL7hT0L/FSUiApKp38Z6sb8jgAhVwyY5qeG2E7YRoFlzDOtWIDEeND1oempYoFYNrJ9JgxPbBKl/ZCbZ9COlV/TiQsMGYU+DYZMBy YeW8i/uc1Y+xdtBOhohhB8dmiXiwphnTSDO0KDRzlyBLGtbB/pXzANONo+8vZErz5k/+S2knJc0vezWmh7KZ1ZMke2SeHxCPnpEyuSYVUCScP5I m8kFfn0Xl23pz3WTTjpDO75Becj29z5Zp/</latexit>
Computations plane strain: /home1/stella/In_Progress/Homogeneous/Sensitivity_ell_cost_ratio
Brittle (theory)
<latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t><latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t><latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t><latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t>
Simulation
<latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit>
Brittle (theory)
<latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t><latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t><latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t><latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t>
Simulation
<latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit>
Brittle (theory)
<latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t><latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t><latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t><latexit sha1_base64 ="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHi cbVC7SgNBFJ31GeNr1cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB 6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQ hMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7 u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS9 8c3Ebz6A0iIM7jGJoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8Ynq tBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w 957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQg Pmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoM R3rem4j/ee0YB1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7Qs FHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb 07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s 56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexi t>
Simulation
<latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64 ="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+ni cbVBNSwMxEM3Wr1q/tnr0EiyCp7Iroh4LXjxWt B/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2D tj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3f PLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtc Lx1cxv3TNteKTuYBKzQJKh4gNOCVip55a7wB4h veUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAq oIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpN npU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNx P+8TgKDyyDlKk6AKTpfNEgEhgjPcsB9rhkFMbG EUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVau d5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJen HfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit>
Brittle (theory)
<latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit><latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit><latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit><latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit>
Simulation
<latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit>
Brittle (theory)
<latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit><latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit><latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit><latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit>
Simulation
<latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit>
Brittle (theory)
<latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit><latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit><latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit><latexit sha1_base64="rdyIXBoX9SlkGmmYfam+aX5itOQ=">AAACAHicbVC7SgNBFJ31GeNr1 cLCZjAIsQm7ImoZtLGMYB6QhDA7uUmGzD6YuSsuyzb+io2FIrZ+hp1/4yTZQhMPXDiccw+Xe7xICo2O820tLa+srq0XNoqbW9s7u/befkOHseJQ56EMVctjGqQIoI4CJbQiBcz3JDS98c3Ebz6A0iIM7jG JoOuzYSAGgjM0Us8+7CA8YnqtBJosLeMIQpWcZj275FScKegicXNSIjlqPfur0w957EOAXDKt264TYTdlCgWXkBU7sYaI8TEbQtvQgPmgu+n0gYyeGKVPB6EyEyCdqr8TKfO1TnzPbPoMR3rem4j/ee0YB 1fdVARRjBDw2aFBLCmGdNIG7QsFHGViCOOmA8EpHzHFOJrOiqYEd/7lRdI4q7hOxb07L1Uv8joK5IgckzJxySWpkltSI3XCSUaeySt5s56sF+vd+pitLll55oD8gfX5A9VeloA=</latexit>
Simulation
<latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit><latexit sha1_base64="3IUnCACwnB4qHg8lDQ9eUO8MVLo=">AAAB+nicbVBNSwMxEM3Wr1q/tn r0EiyCp7Iroh4LXjxWtB/QLiWbpm1okl2SWbWs/SlePCji1V/izX9jut2Dtj4YeLw3w8y8MBbcgOd9O4WV1bX1jeJmaWt7Z3fPLe83TZRoyho0EpFuh8QwwRVrAAfB2rFmRIaCtcLx1cxv3TNteKTuYBKzQ JKh4gNOCVip55a7wB4hveUyEZk07bkVr+plwMvEz0kF5aj33K9uP6KJZAqoIMZ0fC+GICUaOBVsWuomhsWEjsmQdSxVRDITpNnpU3xslT4eRNqWApypvydSIo2ZyNB2SgIjs+jNxP+8TgKDyyDlKk6AKTpf NEgEhgjPcsB9rhkFMbGEUM3trZiOiCYUbFolG4K/+PIyaZ5Wfa/q35xVaud5HEV0iI7QCfLRBaqha1RHDUTRA3pGr+jNeXJenHfnY95acPKZA/QHzucPJ9uUhw==</latexit>
(b)
Figure S4: Fracture field (see Figs. S3 for notation): (a) profiles computed at different coordinates along the x-axis, for
a time-step equal to 50; (b) comparison between theoretical (Ambrosio and Tortorelli, 1990) and numerical damage
profiles, for different values of the regularization length `.
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